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Det teologiske Fakultet 
Institut for bibelsk Eksegese 
H.P. Hjerl-Hansens Mindefond for Dansk Palæstinaforskning: Udgravning af Tell el Fukhar, 
Jordan (John Strange) 115.000 kr. 
Billedhugger Viggo Jarls Fond: Studenterdeltagelse i udgravning af Tell el Fukhar (John Stran­
ge) 20.000 kr. 
Forskerakademiet: 6 måneders studieophold ved The Divinity School, Duke University, Dur­
ham, NC 27706, USA (Henrik Axel Peer Tronier) 48.600 kr. 
Institut for Kirkehistorie 
Carlsbergfondet: Udgivelse af bidrag til symposiet »The Church Fathers in the 15th and 16th 
Century« (LeifGrane) 46.600 kr. 
Danida's forskningsbistandsprogram: Samarbejde mellem Københavns Universitet v/Center 
for Afrikastudier og Makerere University, Uganda, v/Makerere Institute of Social Research 
med henblik på træning og forskeruddannelse (ph.d. studerende fra Uganda under forskerud­
dannelse/vejledning) 120.000 kr. 
Danida-midlerne til dansk Ulandsforskning: Projekttitel: Udviklingen af de protestantiske kirker 
i Sydetiopien, især Kambata/Hadiya-området. Udgifter i forbindelse med rejse til og ophold i 
Etiopien for studier ved Addis Ababa University og feltarbejde i det sydlige Etiopien (Finn 
Rønn Pedersen) 67.925 kr. 
Dronning Margrethes og prins Henriks fond: Til udgivelsen af »Kirke og synagoge. Holdninger i 
den danske kirke til jødedom og jøder i middelalderen, reformationstiden og den lutherske 
ortodoksi (ca. 1100-ca. 1700)«. Akademisk forlag 1992 (Martin Schwarz Lausten) 10.000 kr. 
Forskerakademiet i Århus: Projekttitel: Udviklingen af de protestantiske kirker i Sydetiopien, 
især Kambata/Hadiya-området. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med studieophold ved 
Northwestern University (Finn Rønn Pedersen) 67.932 kr. 
G.E.C. Gads Fond: Til udgivelsen af »Kirke og synagoge. Holdninger i den danske kirke til 
jødedom og jøder i middelalderen, reformationstiden og den lutherske ortodoksi (ca. 1100-ca. 
1700)«. Akademisk forlag 1992 (Martin Schwarz Lausten) 25.000 kr. 
Hielmstierne-Rosencroneske stiftelse: Til udgivelsen af »Kirke og synagoge. Holdninger i den 
danske kirke til jødedom og jøder i middelalderen, reformationstiden og den lutherske ortodok­
si (ca. 1100-ca. 1700)«. Akademisk forlag 1992 (Martin Schwarz Lausten) 20.000 kr. 
Jens Nørregaards og Hal Kochs mindefond: Til udgivelsen af »Kirke og synagoge. Holdninger i 
den danske kirke til jødedom og jøder i middelalderen, reformationstiden og den lutherske 
ortodoksi (ca. 1100-ca. 1700)«. Akademisk forlag 1992 (Martin Schwarz Lausten) 35.000 kr. 
Landsdommer V. Gieses legat: Til udgivelsen af »Kirke og synagoge. Holdninger i den danske 
kirke til jødedom pg jøder i middelalderen, reformationstiden og den lutherske ortodoksi (ca. 
1100-ca. 1700)«. Akademisk forlag 1992 (Martin Schwarz Lausten) 10.000kr. 
Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala: Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med et feltarbejde i 
Nigeria (Niels Kastfelt) SEK 15.000 
Statens humanistiske Forskningsråd: Dækning af rejseudgifter i forbindelse med et feltarbejde i 
Nigeria (Niels Kastfelt) 7.733 kr. 
— Udgivelsen af »Kirke og synagoge. Holdninger i den danske kirke til jødedom og jøder i mid­
delalderen, reformationstiden og den lutherske ortodoksi (ca. 1100-ca. 1700)«. Akademisk for­
lag 1992 (Martin Schwarz Lausten) 36.210kr. 
Statsaut. el-install. Sv. Viggo Berendts og hustrus mindelegat: Til udgivelsen af »Kirke og syna­
goge. Holdninger i den danske kirke til jødedom og jøder i middelalderen, reformationstiden og 
den lutherske ortodoksi (ca. 1100-ca. 1700)«. Akademisk forlag 1992 (Martin Schwarz 
Lausten) 5.000 kr. 
Institut for systematisk Teologi 
Det Danske Bibelselskab: Deltagelse i konference om The Gospel as public truth. Swanwick 11 .-
i 7. juli 1992. Rejseudgifter samt opholdsudgifter (Theodor Jørgensen) 6.000 kr. 
Jens Nørregaards og Hal Kochs Mindefond: Støtte til bogudgivelse (Jens Glebe-Møller) 10.000 kr. 
- Folk og Kirke i Hovedstaden siden ca. 1870 (Hans Raun Iversen) 20.000kr. 
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N.F.S. Grundtvigs Fond; Den tyske Grundtvig-udgave (Theodor Jørgensen) 10.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd; Folk og kirke i Hovedstaden siden ca. 1870 (Hans Raun 
Iversen) 370.302 kr. 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet 
Retsvidenskabeligt Institut A 
Carlsbergfondet; Undersøgelse af rettertingsdomme (Ditlev Tamm) 264.000 kr. 
Gangstedfonden; Arrangement af møde for repræsentanter for det enkelte EF-land vedr. arbejds­
gruppe om harmonisering af civilprocessen (Eva Smith) 30.000 kr. 
Højgaards fond; Arrangement af møde for repræsentanter for det enkelte EF-land vedrørende 
arbejdsgruppe om harmonisering af civilprocessen (Eva Smith) 55.000 kr. 
Margot og Thorvald Dreyers Fond; Studielegat til færdiggørelse af afhandling (Grethe Jacobsen) 44.000 kr. 
— Arrangement af møde for repræsentanter for det enkelte EF-land vedr. arbejdsgruppe om 
harmonisering af civilprocessen (Eva Smith) 40.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd; Udgivelse af administrationshistorie (Ditlev Tamm) . . . 1.600.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd; Projekttitel; Modregning. Tvangsfyldbyrdelse 
af pengekrav. Egen løn, administration m.v. (Gerda Rump Christensen) 191.410 kr. 
— Bestyrelsesansvar/Studierejse USA, England og Tyskland (Thorbjørn Sofsrud) 43.302 kr. 
— Projekt; Den kommunale interesse. Studier over kommunalrettens udvikling. Egen løn (Mo­
gens Heide-Jørgensen) 25.000 kr. 
Tuborgfonden; Fotoudstyr (Ditlev Tamm) 7.000 kr. 
Retsvidenskabeligt Institut B 
Nordisk Ministerråd; Miljøvurderingsmetoder i Nordiske Lande. Løn til projektdeltager (Ulf 
Kjellerup Hansen) 125.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd; Rettens Polycentri. Kritisk Revision af retskil­
delære og juridiske grundbegreber (Henrik Zahle, Kirsten Ketscher, Hanne Petersen) 335.900 kr. 
Kriminalistisk Institut 
Grundforskningsmidlerne vedrørende rettens internationalisering; Komparative studier i krimi­
nalitetsbekæmpelse, diverse udstyr (Flemming Balvig) 10.000 kr. 
Forsvarsministeriet; Statistiske kørsler til projekt MI El KRIM (Joi Bay) 382.700 kr. 
Undervisningsministeriet, Tipsmidlerne; Deltagelse i Nordic Youth Research Information (Joi 
Bay) 23.000 kr. 
Nordisk Ministerråd; Nordic Youth Information (Joi Bay) 260.000 kr. 
Grundforskningsmidlerne vedrørende rettens internationalisering; Oversættelse af artikel om 
dommerrekruttering og dommeruddannelse (Ulla Bondesøn) 3.000 kr. 
Carlsbergfondet; Projekt om det moralske klima i Norden (Ulla Bondesøn) 150.000 kr. 
Grundforskningsmidlerne vedrørende rettens internationalisering; Projekt om EF-strafferet 
(Vagn Greve) 
Dansk Kvindesamfund; Projekt om moral og køn (Annalise Kongstad) 5.000 kr. 
Fonden af 1982; Udgivelsesstøtte til bogen Ny ungdom? (Britta Kyvsgaard) 25.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd; Forskningsprojekt om kriminelle karrierer 
(Britta Kyvsgaard) 353.118 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd; Forskningsprojekt vedrørende mistanke om 
seksuelt overgreb mod børn (Berl Kutchinsky) 77.325 kr. 
Davids Samlings fond; Udgivelsesstøtte til bogen Islamization of laws in Pakistan (Rubya Meh-
di) 15.000 kr. 
Margot og Thorvald Dreyers fond; Udgivelsesstøtte til bogen Islamization of laws in Pakistan 
(Rubya Mehdi) 15.000 kr. 
Helsefonden; Projekt om fattigdom, hjemløshed og rusmidler (Margarethajårvinen) 300.000 kr. 
Augustinusfonden; Projekt om fattigdom, hjemløshed og rusmidler (Margaretha Jårvinen) . . . 30.000kr. 
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Sundhedsstyrelsen, AIDS-pulien): 1-årig projektperiode om AIDS og menneskerettigheder (An­
nika Snare) 350.000 kr. 
Grundforskningsmidlerne vedrørende rettens internationalisering: Komparative studier i straf­
ferettens ansvarsregler, diverse udstyr (Jørn Vestergaard) 15.000 kr. 
Økonomisk Institut 
Danmarks Nationalbank: Støtte til Nordisk møde om De økonomiske teoriers historie (Rung­
sted) (Niels Kærgård) 9.000 kr. 
Grundforskning, Undervisningsministeriet: Grundforskning inden for »Nyere Makroteori og 
Makroøkonometriske metoder« (Ellen Andersen og Chr. Hjorth-Andersen) 900.000 kr. 
Nordisk Samarbejdsnåmnd for Samhållsforskning: Kvartalsmodeller for makroøkonomiske nøg­
lerelationer i den reale og finansielle sektor. Komparative økonomiske analyser og økonome­
trisk metodologi (Katarina Juselius) 330.000 kr. 
Oberstløjtnant Max Nørgaard og hustru Magda Nørgaards legat: Studierejse til Center for 
Health Economicsand Policy Analysis, McMasterUniversity, Canada (Ulrika Enemark) . . . 7.500kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Løndannelse i virksomheder og industrier/ 
Edb-drift og studentermedhjælp (Karsten Albæk) 130.000 kr. 
— Støtte til Nordisk møde om De økonomiske teoriers historie (Rungsted) (Niels Kærgård) . . . 25.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Medarbejderdemokrati, samfundsmæssig kva­
litet og demokratiske sociale eksperimenter (Kurt Aagaard Nielsen) 440.750 kr. 
— Man Goes Economic (Karl Gunnar Persson) 80.000 kr. 
— Deltagelse i Summer School (Torben Tranæs) 20.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd og Statens sundhedsvidenskabelige Forsk­
ningsråd: Sundhedsøkonomisk licentiatprojekt: »Økonomiske teorier til belysning af lægers 
adfærd« (Ulrika Enemark) 285.000 kr. 
Statistisk Institut 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Tilskud til dækning af udgifter ved udgivelse af 
publikationen: Professionel fodboldspiller i udlandet-en succes? (Erling B. Andersen) .... 26.643 kr. 
Institut for Antropologi 
Carlsbergfondet: Før Columbus. En sammenlignende analyse af rejselitteraturen fra den euro­
pæiske senmiddelalder og fra andre kulturer og perioder (Michael Harbsmeier) 115.000 kr. 
— Aflønning af ekstern lektor, som aflastning for Ida Nicolaisen i forbindelse med hendes arbejde 
som redaktør af nomadeforskningsprojektets publikationer (Institut for Antropologi) 50.000 kr. 
— Konference: Det frie Vestindien: Den økonomiske og sociale udvikling på de vestindiske øer i 
sidste halvdel af det 19. århundrede (Karen Fog Olwig, Poul Erik Olsen) 80.497 kr. 
— Rituel transformation og religiøse grupper i Åndes (Karsten Pærregaard) 341.057 kr. 
— Kongresdeltagelse (AAA meeting, San Francisco, dec. 92) (Karsten Pærregaard) 10.825 kr. 
Forskerakademiet: Flytte-og opholdsudgifter (England) (Pia Haudrup Christensen) 69.000kr. 
— Flytte-og opholdsudgifter (Hawai'i) (Ulla Hasager) 45.500kr. 
Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber: »Community Drug Use« (Susan Reynolds 
Whyte) 290.316 kr. 
Kræftens Bekæmpelse: Kommunikation og psykosocial omsorg — en etnografisk undersøgelse af 
sygeplejen på en kræftafdeling (Helle Ploug Hansen) 184.500 kr. 
Rusmiddelforskningsinitiativet (RFI): Behandling af alkoholmisbrugere efter Minnesotamodel­
len—en antropologisk undersøgelse (Vibeke Steffen) 96.832 kr. 
— Studierejse til USA (Vibeke Steffen) 25.000 kr. 
Rådet for U-landsforskning RUF (DANIDA): Ændringsprocesser og arbejdsmigration i en 
ægyptisk landsby (Kirsten Haugaard Bach) 327.077 kr. 
— Udvikling og betelhandel i Papua Ny Guinea (Steen Bergendorff) 271.080 kr. 
— Irrigation and Agricultural Development in Yelandur Taluk, 1807-1991. A micro-level Analy­
sis based on the black books (James Heimann) 418.210 kr. 
— Aflønning af ekstern lektor under Michael Whytes orlov (Institut for Antropologi) 60.000 kr. 
— Rejseomkostninger og materialer i forbindelse med projektet: Traditionel Medicin i Udvik­
ling: Et Pastoralt eksempel (Ninajohnsen) 116.417 kr. 
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- Identitetsmæssige konsekvenser af resettlement — en analyse af individuelle og kollektive stra­
tegier i et Mahaweli settlement (Birgitte Refslund Sørensen) 234.453 kr. 
- Crossing Boundaries —migration as cultural practice (Ninna Nyberg Sørensen) 205.570 kr. 
- AIDS-oplysningsprogram i Lesotho (Michael Whyte) 186.850 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Projekttitel: Barnet som social aktør og det kulturelle ud­
tryk af sygdom i barndommen-en antropologisk undersøgelse (Pia Haudrup Christensen) . . 123.677kr. 
- Kongresdeltagelse: EASA møde, Prag 28.-30. aug. (Peter Hervik) 4.460 kr. 
- Aflønning af undervisningsassistent, som aflastning for Susan Whyte i forbindelse med hendes 
arbejde i SHF (Institut for Antropologi) 48.240 kr. 
- Driftsudgifter i forbindelse med projektet: Traditionel Medicin i Udvikling: Et Pastoralt Ek­
sempel (Ninajohnsen) 50.000 kr. 
- Feltarbejde. Rejse og ophold i forbindelse med projektet: Fra arvefjender til klanvenner. Inte­
gration mellem europæiske naboer: Kulturel kompetence og fjendebilleder (Anne Knudsen) . 40.745 kr. 
- Algiersk Rai-musik —en national ungdomskultur uden grænser (Marc Schade-Poulsen) .... 335.075 kr. 
- Udgivelse afTidsskriftet Antropologi (Foreningen Stofskifte) 40.000 kr. 
- Skoler og udvikling for Asheninka (Hanne Veber) 120.990kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Crossing Boundaries — Migration as Cultural 
Practice (Ninna Nyberg Sørensen) 99.446 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Kommunikation og Psykosocial Omsorg - En 
Etnografisk Undersøgelse af Sygeplejen på en Kræftafdeling (Helle Ploug Hansen) 175.000 kr. 
Sygekassernes Helsefond: Børn og medicin - en medicinsk antropologisk undersøgelse (Pia 
Haudrup Christensen) 308.876 kr. 
- Behandling af alkoholmisbrugere efter Minnesotamodellen — en antropologisk undersøgelse 
(Vibeke Steffen) 344.539 kr. 
Institut for Kultursociologi 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Forskningsprojekt: Moderne verden, moderne 
Danmark: Æstetetisering, seksualisering, kønsspil, livsskaben, selv-bekymring (Henning 
Bech) 347.446 kr. 
Institut for Statskundskab 
Center for Freds- og Konfliktforskning: Støtte til studierejse (interviews m.v.) og ophold ved 
kongressen, ministerierne og forskningsinstitutionerne i Washington D.C. og ved Harward 
University (Kate Pepke Pedersen) 3.850 kr. 
Dansk udenrigspolitisk Institut: Materialekøb hos Gallup (EF-afstemningen) (Torben Worre, 
Jørgen Goul Andersen,Jens Hoff, Steen Sauerberg, HansJ. Nielsen) 18.000 kr. 
- Kongresdeltagelse (Ib Damgaard Petersen) 5.000 kr. 
Det Nordiske Samarbejdsnævn for Samfundsforskning, NOS-S: Det Demokratiske Medborger­
skab i Norden (Jens HofT) 465.580 kr. 
EF, Kommissionen: Amerikansk og sovjetisk/russisk europapolitik (Bertel Heurlin) 40.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Dansk Politik under Forandring 1945-1985 (Lars Bille) . . 88.000 kr. 
- »Stat, Forvaltning, Samfund« (Tim Knudsen) 75.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Afholdelse af internationale seminarer ved eu­
ropæisk integration (Bertel Heurlin) 154.000kr. 
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Medicinsk-anatomisk Institut A 
Carlsbergfondet: Anskaffelse afmikrotom (Bo van Deurs) 157.000 kr. 
- Autoantistoffers epitoper. Driftsudgifter (Mogens H. Claésson) 112.000 kr. 
Civilingeniør Frode V. Nyegaard og Hustrus Fond: Anskaffelse afmikrotom (Bo van Deurs) . . . 75.000 kr. 
C.L. Davids legat for slægt og venner: Apparatur til måling af intracellulært Ca2t (Carsten 
Ropkeog Mogens H. Claésson) 47.000 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Støtte til sårhelingsforskning (Charly Garbarsch) 20.000 kr. 
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— Anskaffelse af mikrotom (Bo van Deurs) 75.000 kr. 
— Intracellulær Ca2+ målinger, apparatur (Mogens H. Claésson) 40.000 kr. 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Intracellulær Ca2+ måling. Apparatur/videokamera 
(Mogens H. Claésson) 25.000kr. 
Henny og Helge Holgersens Mindelegat: Støtte til bindevævsforskning (Charly Garbarsch) . . . 13.645 kr. 
Inge Marie Runge Madsens Fond: Løn til histolaborant (Kjeld Møllgård) 230.000 kr. 
Kræftens Bekæmpelse: Lønudgifter: 1. videnskabelig assistent. 1 laborant samt driftsudgifter 
(Ole William Petersen) 762.000 kr. 
— Drift afendocytoseprojekt (Bo van Deurs) 130.000kr. 
— Laborantløn (Bo van Deurs, Ole William Petersen) 230.000 kr. 
Leo Nielsen og Hustrus Legat: Apoptosestudier. Apparatur/airfuge (Mogens H. Claésson) . . . 42.000 kr. 
Læge Sofus Carl Emil Friis og hustru Olga Doris Friis' Legat: Løn- og driftsudgifter (Ole Terkel­
sen) 300.000 kr. 
NOVO's fond: »Hjernebarriere-systemer, vækstfaktorer og plasmaproteiner«. Driftsudgifter 
(Kjeld Møllgård) 60.000 kr. 
— »Thymocyt epitelcelleinteraktion i den humane thymus«. Materialer (Carsten Ropke) 60.000 kr. 
— Driftsudgifter (Ole William Petersen) 40.000 kr. 
— Drift afendocyseprojekt (Bo van Deurs) 60.000kr. 
— Vetoregulation. Driftsmidler (Mogens H. Claésson) 40.000 kr. 
Pasteurselskabet: Kongresrejse til USA (Mogens H. Claésson) 8.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Løn til laborant (24 t/uge)-l- drift afendocyto-
seprojektet (Bo van Deurs) 200.000 kr. 
— »Tcelle differentiering i thymus«. Materialer, rejser (Carsten Ropke) 136.000 kr. 
— T-lymfocyt aktivering. Materialer, Vi laborantløn (Mogens H. Claésson) 200.000 kr. 
Thayssen Fonden: Driftsudgifter (Ole William Petersen) 20.000 kr. 
Thomas og Elisabeth Frølund Nielsens Fond: Støtte til bindevævsforskning (Charly Garbarsch) 16.000 kr. 
Vera og Carl Johan Michaelsens Legat: »Vækstfaktorers betydning for celledifferendering i fos­
teranlæg og i den videre udvikling«. Driftsudgifter (Poul Erik Høyer) 130.000 kr. 
— »Hjerneudvikling hos spædbørn udsat for extrem underernæring«. Drifts- og lønudgifter (Kield 
Møllgård) 200.000 kr. 
— »Hjerneudvikling hos spædbørn udsat for extrem underernæring«. Drift- og lønudgifter (Kjeld 
Møllgård) 200.000 kr. 
Warwara Larsens Fond: »Gliacelledifferentiering i menneskefosterhjerne«. Driftsudgifter (Met­
te Stagaardjanas, Kjeld Møllgård) 60.000 kr. 
Weimann's Legat: Scholarstipendium (Mogens H. Claésson) 80.000 kr. 
Medicinsk-anatomisk Institut B 
Det bioteknologiske program. Signalepep tidcenter: Kortlægning afneuropeptidreceptorer på lys 
og elektronmikroskopisk niveau (Morten Møller) 170.000 kr. 
— (Steen Seier Poulsen) ca. 148.000 kr. 
Direktør civ.ing. Aage Louis-Hansens Mindefond: Undersøgelse af den biologiske betydning af 
den differentielle processering af proglukagon. Til drift (Cathrine Ørskov) 50.000 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Studier over døgnrytmesystemet. Tilskud til indkøb af frysetørrer 
(Jens Damsgaard Mikkelsen) 28.000 kr. 
Dr.med.vet. Axel Thomsen og Hustru Martha, født Haugen Johansens Legat: Monoaminerge 
baner og substans P. Drift (Philip Just Larsen) 15.000kr. 
EEC, samarbejde med tredielande: Kortlægning af muscarine receptorer ved in situ hybridise-
ring (Morten Møller, Pansiri Phansuwan-PUJITO) 38.100 kr. 
Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Neuropeptid Y i det hypothalamoneurohypofysiale-sy-
stem. Drift (Philipjust Larsen) 20.000 kr. 
Georg Bestie og Hustru's Mindelegat: Elektronmikroskopiske undersøgelser af salt- og vand­
transporterende celler (Jørgen Rostgaard) 75.000 kr. 
Hjerteforeningen: Undersøgelser af neuropeptid Y's (NPY) rolle. Materialer (Jens Damsgaard 
Mikkelsen) 38.000 kr. 
Kong Christian den Tiendes Fond: Neuroanatomiske undersøgelser af døgnrytmekernen. Mate­
rialer (Jens Damsgaard Mikkelsen) 5.000 kr. 
Landsforeningen Værn om Synet: Lysets indvirkning på biologiske rytmer (Morten Møller) . . . 36.856 kr. 
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- Neuroanatomiske undersøgelser af corpus geniculatum laterales efferente forbindelser. Mate­
rialer (Jens Damsgaard Mikkelsen) 56.000 kr. 
Lægeforeningens Forskningsfond: Neuropeptid Y's rolle som transmitter i det hypothalamo-
neurohypofysiale system. Drift (Philipjust Larsen) 40.000 kr. 
Nordisk Insulinfonds Komite: Undersøgelse af den biologiske betydning af den differentielle 
processeringafproglukagon. Drift 22.000kr. 
- Neuropeptid Y's rolle som transmitter i det hypothalamo-neurohypofysiale system. Drift (Phi­
lipjust Larsen) 23.000 kr. 
- Gastrin releasing peptids rolle i neuroendokrin døgnrytmegenerering. Materialer (Jens Dams­
gaard Mikkelsen) 23.000 kr. 
NOVO's fond: Neuropeptidet substans P's rolle som hypothalamisk transmitter. Drift (Philip 
Just Larsen) 25.000 kr. 
Novo's Fond Komité: (Steen Seier Poulsen) 10.000 kr. 
- Neuroanatomiske undersøgelser over områder i hjernen involveret i døgnrytmer og neuroen­
dokrin sekretion. Støtte til egen løn, laborantassistance og materialer. (Jens Damsgaard Mik­
kelsen) 169.420 kr. 
Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige Forskningsråd: Kromosomtranslokation t( 1 ;29)'s 
udbredelse og indvirkning på embryotransplantationers resultater (K.M. Hansen) 49.133 kr. 
- Histologisk og biokemisk undersøgelse af RVC-syndromets årsagsforhold (K.M. Hansen) . . 48.850 kr. 
- Undersøgelse af Liggekalve-syndromet (K.M. Hansen) 108.966kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Neuroanatomiske studier af døgnrytmegenere-
rende centre i centralnervesystemet (Morten Møller) 103.100 kr. 
- Kortlægning af neuronale projektioner fra nucleus suprachiasmaticus (Morten Møller, Niels 
Vrang) 78.000 kr. 
- Epidermal Growth Factor (EGF), karakterisering, lokalisation og fysiologiske funktioner 
(Steen Seier Poulsen) 100.000 kr. 
- Scholarstipendium-JesperThulesen (Steen Seier Poulsen) 96.000 kr. 
- Ekspression af immediate-early genes i nucleus suprachiasmaticus. Støtte til studierejse til 
Univ. Cambridge, U.K. (Jens Damsgaard Mikkelsen) 27.734kr. 
- Neuropeptidet substans P's rolle som hypothalamisk transmitter. Drift (Philip Just Larsen) . . 30.000 kr. 
Medicinsk-anatomisk Institut C 
Chr. X. Fond: Programmel (Finn Bojsen-Møller) 10.000 kr. 
Gigtforeningen: Computerudstyr (Michael Voigt) 64.000 kr. 
Hjortenbergs Fond: Apparatur og drift (Erik B. Simonsen) 5.000 kr. 
- Apparatur og drift (Michael Voigt) 5.000 kr. 
Idrættens Forskningsråd: Apparatur og drift (Erik B. Simonsen) 27.800 kr. 
Nordisk Forskarutdannings Akademi (NORFA): Planlægningsmøde vedrørende etablering af 
netværkforforskeruddannelseaffysioterapeuter i Norden (Finn Bojsen-Møller) 50.000 kr. 
- Fællesforsøg med professor Komi, Jyvåskylå, Finland (Michael Voigt) 24.000 kr. 
Rigshospitaletsjubilæumsfond: Apparatur (Erik B. Simonsen) 30.000 kr. 
Det sundhedsvidenskabelige Fakultets Forskningsudvalg: Kursus i Biomekanik (Finn Bojsen-
Møller) 27.900 kr. 
Team Danmark: Undersøgelse af motorisk kontrol af naturlige Dynamiske bevægelser (Erik B. 
Simonsen) 62.700 kr. 
Institut for almen Fysiologi og Biofysik 
Agnes og Poul F riis' Fond: Neurokemiske korrelater til spreading depressionen — en mulig dyre­
model. Løn til stipendiat (M. Lauritzen) 105.000 kr. 
Carlsbergfondet: Intercellulær kommunikation mellem cilierede celler fra trachea. Egen løn, 
drift, rejser (Michael Hansen) 302.850 kr. 
- Signaleringsmekanismer i stimulus-kontraktionskoblingen i modstandskar. Apparatur (Steen 
Dissing, Peder Gasbjerg) 121.630 kr. 
- Transportprocesser over cellemembranen. Apparatur og drift (J. Brahm, J. Funder, J. Skyds-
gaard, M. Bundgaard) 60.000 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Cellulær signalering i stimulus sekretionskobling. Apparatur 
(Steen Dissing) 25.000 kr. 
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- Kommunikation i nervesystemet. Apparatur (M. Colding-Jørgensen) 15.000 kr. 
Fonden af 1870: Glutamat og glutamatefiekter ved cortical spreading depression. Driftsmidler 
(Martin Lauritzen) 15.000 kr. 
Julie Damm's Studiefond: Intracellulære signaleringsmekanismer. Apparatur (Steen Dissing) . 112.890 kr. 
Novo's Fond: Signaleringsmekanismer i stimulus-kontraktionskoblingen i modstandskar. Appa­
ratur (Steen Dissing, Peder Gasbjerg) 75.000 kr. 
- Kloridionens betydning for aminosyrers absorption i tarm og leverceller. Drift (Lars K. 
Munck) 50.000 kr. 
- Transportprocesser over cellemembranen. Apparatur og drift (J. Brahm, J. Funder, J. Skyds-
gaard) 200.000 kr. 
- Glutamats rolle ved cortical spreading depression. Apparatur og drift (M. Lauritzen) 75.000 kr. 
- Cellefysiologiske parametre og transport af cytostatika i Xenopus oocytter. Driftsmidler (Tho­
mas Litman) 25.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Karakterisering af positive kloner isoleret med anti­
stoffer rejst mod et furosemid-bindende protein. Egen løn, annuumstilskud, adm.bidrag (Allan 
Bækgaard) 304.351 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Glutamats rolle ved cortical spreading depressi­
on. Apparatur og drift (M. Lauritzen) 100.000 kr. 
- Vasodilatationsmekanismer i skeletmuskulatur. Egen løn, drift, opholdsomkostninger, rejse 
(Annette Fuglsang) 349.742 kr. 
- Regulation af Na+, Cl~-cotransportøren i Cl -secernerende epiteler. Driftsmidler (N. Binds­
lev) 58.200 kr. 
Medicinsk-fysiologisk Institut B 
Diabetesforeningen: Fysisk trænings indflydelse på adrenalins virkning i fedtvæv. Driftsmidler 
(Bente Stallknecht) 30.000 kr. 
- Fysisk træning og insulinfølsomhed. Driftsmidler (Flemming Dela) 28.000 kr. 
- Undersøgelse af muskelaktivitets indflydelse på stofskiftet. Driftsmidler (Henrik Galbo) .... 30.000 kr. 
- Betydningen af ændringer i insulinreceptorer eller glukosetransportører for NIDDM's patoge­
ne. Drift (Aase Handberg) 35.000 kr. 
- Fysisk trænings inflydelse på hormonvirkning i hvidt fedtvæv. Driftsmidler (Bente Stall­
knecht) 30.000 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Immunocytokemiske og biokemiske undersøgelser af fedtcelle­
membraner. Driftsmidler (J. Vinten) 15.000 kr. 
EhrenfriedOwesen og hustrus fond: Reparation af centrifuge (Henrik Galbo) 22.305 kr. 
Idrættens Forskningsråd: Effekten af funktionel elektrisk induceret muskelaktivitet på rygmarvs­
skadede individer—fysiologiske og medicinske aspekter (Thomas Mohr) 25.000 kr. 
Linexfonden: Glat muskelcellekultur fra corpus cavernosum. Driftsmidler (Maria Giraldi) . . . 19.000 kr. 
Lægeforeningens Forskningsfond: Undersøgelser af fedtcellemembranen. Driftsmidler (Ma­
rianne Voldstedlund) 21.000 kr. 
- Effekten af elektrisk induceret funktionel muskelaktivitet hos rygmarvsskadede individer — 
fysiologiske og medicinske aspekter. Driftsmidler (Michael Kjær) 40.000 kr. 
Lægeforeningens Forskningsråd: Undersøgelse af muskelaktivitets indflydelse på stofskiftet 
(Henrik Galbo) 40.000 kr. 
Nordisk Insulinfonds Komité: Undersøgelse af muskelaktivitets indflydelse på stofskiftet. Drifts­
midler (Henrik Galbo) 15.000 kr. 
- Fysisk træning og insulinfølsomhed. Driftsmidler (Flemming Dela) 23.000 kr. 
Novo's Fonds Komite: Glukosetransportens regulation. Driftsmidler (J. Vinten) 40.000 kr. 
- Betydningen af ændringer i insulinreceptorer eller glukosetransportører for NIDDM's patoge­
nese. Egen løn og drift (Aase Handberg) 490.000 kr. 
- Undersøgelse af muskelaktivitets indflydelse på stofskiftet. Driftsmidler (Henrik Galbo) .... 40.000kr. 
- Fysisk træning og insulinfølsomhed. Driftsmidler (Flemming Dela) 50.000 kr. 
- Virkningsmekanismen bag koffeins udholdensforøgende effekt hos tetraplegikere under elek­
trisk induceret cykelarbejde. Driftsmidler (Michael Kjær) 45.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Undersøgelser af fedtcellemembranen. Driftsmidler (Marianne Vold­
stedlund) 42.000 kr. 
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Team Danmark: Effekten af funktionel elektrisk induceret muskelaktivitet på rygmarvsskadede 
individer —fysiologiske og medicinske aspekter (Thomas Mohr) 50.000 kr. 
-Arbejdsfysiologisk profil og skadeshyppighed hos danske elitesejlere. Driftsmidler (Michael 
Kjær) 45.000 kr. 
Medicinsk-fysiologisk Institut C 
Alfred Benzons Fond: Regulation of Processing of Neuropeptides Seniorforskerstipendium {Vi) 
(N.A.Thorn) 180.000 kr. 
Bristol-Myers: Den prognostiske værdi af plasma endothelin 1. Drift (Peter Bie) 32.000 kr. 
Dir. Ib Henriksens Fond: Kvantitativ karakteristik af renal udskillelse. Apparatur (Peter Bie) . . 45.000 kr. 
Dir. Jacob Madsens og hustru Olga Madsens Fond: Kvantitativ karakteristik af renal udskillel­
se. Drift (Peter Bie) 15.000 kr. 
- Myometriets receptorer (Hans Vilhardt) 15.000kr. 
Fonden til Lægevidenskabens fremme: Rejse til Italien (Hans Vilhardt) 10.000 kr. 
Hjerteforeningen: Kvantitativ karakteristik af renal udskillelse. Løn (Peter Bie) 80.000 kr. 
Idrættens Forskningsråd: »Behandling af dykkersyge med ånding af heliumoxygen under syge­
transport og rekompression«. Apparatur (Ole Hyldegaard, Jørgen Madsen) 25.000 kr. 
Niedersåchsisches Institut flir Peptidforschung: Kvantitativ karakteristik af renal udskillelse. 
Drift (Peter Bie) 38.000 kr. 
Nordisk Insulinfonds Komité; Betydningen af neurotransmittere og regulatoriske peptider for 
frigørelsen af hypofyse- og hypothalamushormoner. Drift (Jørgen Warberg) 15.000 kr. 
Novo's Fonds Komité: Betydningen af neurohypofysære peptider for den stress- og histamin-
inducerede frigørelse af hypofyse- og hypothalamushormoner. Drift (Jørgen Warberg) 50.000 kr. 
Novo's Fond: Kvantitativ karakteristik af renal udskillelse. Drift (Peter Bie) 150.000 kr. 
Novo Prisen (jensjuul Holst) 250.000 kr. 
P.A. Messerschmidt og hustrus Fond; Myometriets receptorer (Hans Vilhardt) 50.000 kr. 
Regeringens Bioteknologiprogram for Signalpeptidforskning; Regulation of Processing ofNeuro-
peptides. Drift/løn til stipendiater (N.A. I horn) 198.000 kr. 
- Drift/løn til stipendiater (jensjuul Holst) 198.000kr. 
Statens bioteknologiske Forskningsprogram, Center for Signalpeptidforskning; Biokemisk ka­
rakterisering af Ca2+ depoter og kanaler, samt regulering og farmakologiske egenskaber af 
Ca''+depoternes Ca2+ — ATPase/Ca'!+pumpe i neuroendokrine celler (Marek Treiman) .... 198.000kr. 
Bioteknologiprogrammet; Myometriets receptorer (Hans Vilhardt) 198.000 kr. 
The Laerdal Foundation for Acute Medicine; »Behandling af dykkersyge med ånding af helium­
oxygen under sygetransport og rekompression«. Apparatur (Ole Hyldegaard og Jørgen Mad­
sen) 86.770 kr. 
Savværksejer Jeppe Juhl og hustru Ovita Juhls Mindelegat: Kvantitativ karakteristik af renal 
udskillelse. Drift (Peter Bie) 50.000kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Drift af projekt: Kvantitativ karakteristik af re­
nal udskillelse (Peter Bie) 100.000 kr. 
— Drift. Løn til forskningsprofessorat (jensjuul Holst) 900.000 kr. 
— Neuroendokrine mekanismer involveret i frigørelsen af hypofyse- og hypothalamushormoner. 
Drift (Jørgen Warberg) 200.000 kr. 
- Behandling af dykkersyge med ånding af helium-oxygen under rekompression. Studieophold 
ved Israeli Naval Hyberbaric Institute, Haifa (Ole Hyldegaard) 19.489 kr. 
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet; Rejse (Jørgen Warberg) 20.116 kr. 
Neurofysiologisk Institut 
Carlsbergfondet: Undersøgelse af rygmarvens gangcenter hos nyfødte rotter. Driftsmidler (H. 
Hultborn, Ole Kiehn) 173.992 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Regeneration og vækst af perifer nerver efter læsioner. Driftsmid­
ler (Chr. Krarup) 50.000 kr. 
Direktør Jacob Madsens & hustru Olga Madsens Fond: Undersøgelse af muskler og nerver for 
patienter med neuromuskulære sygdomme og sammenlignende eksperimenter på dyr. Drifts­
midler (H. Schmalbruch) 15.000 kr. 
— Betydningen af komplekse elektriske membranegenskaber for nervesystemets informationsbe­
handling. Driftsmidler (Henrikjahnsen) 15.000 kr. 
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EF - JEP-4949-91/1: New curriculum in physiology in Lithuania. Drift og løn (H. Hultborn, 
Illert, Aivaras Ratkevicius) 607.700 kr. 
Fabrikant Laurits Petersen og hustru Annina Helene Petersens Legat: Nerveceller og nervenet­
værk. Driftsmidler (Jens Bo Nielsen) 15.000 kr. 
Fonden af 1870: Kortlægning af fluorescente neuroner i hjernesnit. Driftsmidler (Ivan Divac) . . 15.000 kr. 
Fonden for Neurologisk Forskning: Kortlægning af fluorescente neuroner i hjernesnit. Driftsmid­
ler (Ivan Divac) 29.229 kr. 
- Neuronalt netværk i rygmarven fra nyfødte rotter. Driftsmidler (Ole Kiehn) 25.000 kr. 
Forskerakademiet: Nerveceller og nervenetværk, med særlig henblik på det motoriske system. 
Løn (H. Hultborn) 182.200kr. 
- Undersøgelse af cellulære mekanismer for behandling af smertestimuli i rygmarven. Løn (J. 
Hounsgaard) 78.000 kr. 
Gerda og Aage Haensch's Fond donation 1992 i lægevidenskabelig forskning: Regeneration af 
ikke-innerverede skeletmuskelfibre. Driftsmidler (H. Schmalbruch) 35.000 kr. 
Gigtforeningen: Cellulære og subcellulære mekanismer for integration af smertestimuli i rygmar­
vens dorsalhorn. Driftsmidler Qørn Hounsgaard) 25.101kr. 
Idrættens Forskningsråd: Undersøgelse af træningsindflydelse på styring af bevægelse og reflex-
er. Driftsmidler (Poul Dyhre-Poulsen) 19.705 kr. 
International Human Frontier Science Program Organization: Nerveceller og nervenetværk, 
med særlig henblik på det motoriske system. Løn og drift (H. Hultborn) 304.300 kr. 
Institutionen til fremme af Dansk Eliteidræt: Træningens betydning for refleksstyringen og mu-
skelaktiveringsmønstre hos springere. Løn til stud.scient Lars O.D. Christensen (Lars O.D. 
Christensen) 70.000 kr. 
Kong Christian den Tiendes Fond: Undersøgelse over regeneration i det perifere nervesystem 
med henblik på behandlingsmæssige muligheder efter nerveskader. Driftsmidler (Chr. Kra­
rup) 10.000 kr. 
Kræftens Bekæmpelse: Cisplatin-neurotoksicitet. Kliniske og patofysiologiske studier (Anders 
Krarup-Hansen) 160.500 kr. 
Købmand Inger Bonnéns Fond: Undersøgelse af pmn-mus. Driftsmidler (H. Schmalbruch) . . 60.000kr. 
Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann, f. Seedorffs Legat: Stipendium til Ole Kiehn og 
driftsmidler (Ole Kiehn) 319.000 kr. 
Lundbeckfonden: Nerveceller og nervenetværk. Drift og løn (Hultborn, Hounsgaard, Jahnsen) . 400.000 kr. 
- Regeneration af perifere nerver: Kvantitativ analyse hos katten ved brug af implanterede elek­
troder. Løn (Chr. Krarup) 170.000 kr. 
Lægeforeningens Forskningsfond og forskningslegater: Kortlægning af fluorescente neuroner i 
hjernesnit. Driftsmidler (Ivan Divac) 70.000 kr. 
- Undersøgelse af kontrolmekanismer ved regeneration i det perifere nervesystem. Driftsmidler 
(Chr. Krarup) 50.000 kr. 
Nordiska Forskaruddannelsesakademi, Nordiska Ministerrådet: Postgraduat kursus i neurobio­
logi (Hans Hultborn) 300.000 kr. 
Nordisk Insulinfonds Komité: Nerveceller og nervenetværk. Driftsmidler (Jens Bo Nielsen) . . . 15.000 kr. 
- Regeneration af ikke-innerverede skeletmuskelfibre. Driftsmidler (H. Schmalbruch) 23.000 kr. 
Novo's Fonds Komité: Undersøgelse af forholdet mellem nitricoxide-neuroner og hjernens corti-
cale arterier. Driftsmidler (Ivan Divac) 25.000 kr. 
- Det spinale netværk som genererer gangens basale bevægelsesmønster. Driftsmidler (Hans 
Hultborn) 80.000 kr. 
Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation: Mikroneurografi. Rejseudgifter (Jens Bo Nielsen) . . 26.000 kr. 
Scleroseforeningen: Experimentelle undersøgelser vedr. den spinale patofysiologi ved spasticitet. 
Drift og løn (H. Hultborn) 218.750kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Undersøgelse af mutant musen pmn. Drifts­
midler (H. Schmalbruch) 51.546 kr. 
- Nerveceller og nervenetværk, med særligt henblik på det motoriske system. Løn til laborant, 
gæsteforskere og drift (Hultborn, Hounsgaard, Jahnsen) 938.210 kr. 
- Regeneration af perifere nerver: Kvantitativ analyse hos katten ved brug af kronisk implante­
rede elektroder. Driftsmidler (Christian Krarup) 103.100 kr. 
- Multidisciplinær undersøgelse af de basale gangliers interne og eksterne forbindelser. Morfo­
logiske og funktionelle aspekter. Drift og løn (Ivan Divac) 150.000 kr. 
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Th. Maigaards Eftf., Fru Lily Benthine Lunds Fond af 01.06.92: Undersøgelse af pmn-mus. 
Driftsmidler (H. Schmalbruch) 30.000 kr. 
Vera & Carl Johan Michaelsens Legat: Development of basal orebrain connections. Driftsmidler 
(IvanDivac) 146.000 kr. 
Institut for eksperimentel Medicin 
Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond: Lithium clearance- og transportstudier. Løn til 1 
laborant (Paul P. Leyssac) 22.000 kr. 
Direktør Jacob Madsen og hustru Olga Madsens Fond: Lithium clearance- og transportstudier. 
Løn til 1 laborant (Paul P. Leyssac) 15.000 kr. 
Kong Christian den Tiendes Fond: Lithium clearance- og transportstudier. Løn til 1 laborant 
(Paul P. Leyssac) 10.000 kr. 
Københavns Universitets lægevidenskabelige fakultetsfond: Mekanismer og transportveje for 
den bikarbonatstimulerede natriumklorid absorption i kanin galdeblærens epithel. Drift (Ole 
Frederiksen) 29.000 kr. 
Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann, f. SeedorfTs Legat: Mekanismer og transportve­
je for den bikarbonatstimulerede natriumklorid absorption i kanin galdeblærens epithel. Scho-
larstipendium til stud.med. Morten Holm samt drift (Ole Frederiksen) 80.000 kr. 
L.P.H. Poulsen og Hustru Sofie C. Poulsens Fond: Apparatur, driftsmidler og kongresrejser (P. 
Christensen, O. Frederiksen, ]. Giese, P.P. Leyssac, O. Skøtt) 35.500 kr. 
NOVO's Fonds Komité: Studie i renin sekretion ved forskellige in vitro teknikker. Apparatur og 
drift (Ole Skøtt) 50.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Fortsatte micropunkturstudier over intrarenale 
reguleringsmekanismer, specielt den tubuloglomerulære feedback mekanisme, og over lithi-
ums tubulære transportmekanisme. Løn til 2 laboranter samt drift (Paul P. Leyssac) 210.000 kr. 
— Renin sekretion studeret ved forskellige in vitro teknikker. Drift (Ole Skøtt) 75.000 kr. 
Biokemisk Institut A 
Alfred Benzons Fond: Løn til kandidatstipendiat. Undersøgelserover tilbagekoblingshæmning i 
receptor-medieret phosphoinositid hydrolyse i insulin-secernerende B-celler fra isolerede Lan-
gerhansskeøer (CarlJørgen Hedeskov) 312.000kr. 
Dagmar Marshalls Fond:'72 års orlov (Bjørn QuistorfT) 92.903 kr. 
Det lægevidenskabelige Fakultets Fond: Stimulus-sekretions-kobling i isolerede Langerhansske 
øer. Driftsmidler (Peter Thams) 50.000 kr. 
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet: Kongresdeltagelse (Margaret ogjørgen Christoffersen) . 14.000 kr. 
— Kongresdeltagelse (Bjørn QuistorfT) 10.743 kr. 
— Kongresdeltagelse (Peter Thams) 6.840 kr. 
Diabetesforeningen: Stimulus-sekretions-kobling i isolerede Langerhansske øer. Driftsmidler 
(Kirsten Capito) 35.000 kr. 
— Kongresdeltagelse (CarlJørgen Hedeskov) 4.500 kr. 
— Kongresdeltagelse (PeterI hams) 4.500kr. 
Direktør, civ.ing. Aage Louis-Hansens Mindefond: Insulin sekretionsmekanismen i isolerede 
Langerhansske øer. Driftsmidler (Carl Jørgen Hedeskov) 100.000kr. 
Direktør Emil C. Hertz og hustru Inger Hertz's Fond: Undersøgelser af stofskifteregulation i 
muskler, lever og isolerede cellesystemer (Bjørn QuistorfT) 369.500 kr. 
Direktør Jacob Madsens & hustru Olga Madsens Fond: Stimulus-sekretionskobling i isolerede 
Langerhansske øer. Driftsmidler (Peter Thams) 10.000 kr. 
Erhvervsforskeruddannelsen: Undersøgelser af tandemalje. Driftsmidler (Margaret ogjørgen 
Christoffersen) 10.000 kr. 
Erik Garde og Elisabeth Gardes Legat: Stimulus-Sekretionskobling i isolerede Langerhansske 
øer. Drift (PeterThams) 7.500kr. 
Fertin A/S: Undersøgelser af tandemalje. Driftsmidler (Margaret ogjørgen Christoffersen) . . . 20.000kr. 
Kong Christian d. X's Fond: Stimulus-sekretionskobling i isolerede Langerhansske øer (Svend 
Erik Hansen) 5.000 kr. 
Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann, f. SeedorfTs Legat: Scolarstipendium til Peter 
Elsner. Løn-og driftsmidler (Niels Grunnet) 40.000 kr. 
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Lægeforeningens Forskningsfond: Undersøgelse af phosphoinositidsyntesen i Langerhansske 
øer. Driftsmidler (Carljørgen Fledeskov) 50.000 kr. 
Nordisk Insulinfonds Komité: Insulinsekretionsmekanismen i isolerede Langerhansske øer. Un­
dersøgelser over hvilken rolle phospholipase D og protein kinas C spiller. Driftsmidler (Carl 
Jørgen Hedeskov) 38.000 kr. 
Novo's Fonds Komité: Grundvidenskabelige undersøgelser afreaktioner, der foregår på overfla­
der af krystaller i vandig opløsning (Margaret ogjørgen Christoffersen) 40.000 kr. 
- Regulationafsynteseognedbrydningafglycogenilever (Niels Grunnet) 45.000 kr. 
Otsuka Electronics INC, Japan: Løn og driftsmidler. Samarbejde vedr. udvikling af NMR pro­
ber (Bjørn Quistorff) 97.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Udgivelse af disputats (Peter Thams) 14.295 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Undersøgelse af proteinomsætning i hepatocyt-
ter. Drifts-og lønmidler (Niels Grunnet) 300.000 kr. 
- Udvikling, karakterisering og anvendelse af perfunderede primærkulturer af leverceller. Løn 
(Niels Grunnet) 113.400 kr. 
- Cryogener til wide-bore NMR spektrometer. Driftsmidler (Bjørn Quistorff) 200.000 kr. 
- Etablering af center for studier af metabolisk regulation undersøgt primært med NMR-spek-
troskopiske teknikker. Drifts- og lønmidler (Bjørn Quistorff) 250.000 kr. 
- Regulation af energistofskiftet i skeletmuskulatur og lever med NMR spektroskopisk teknik; 
specielt m.h.p. belysning af fosfats rolle. Løn til NMR-tekniker (Bjørn Quistorff) 70.915 kr. 
- Undersøgelse af kødkvalitet i samarbejde med P. Fogd Jørgensen, Den kgl. Vet.- og Landbo­
højskole, Landbrugsministeriet. Løn og driftsmidler (Bjørn Quistorff) 192.000 kr. 
- Løn (PeterThams) 19.449 kr. 
Biokemisk Institut B 
Alfred Benzons Fond: Løn i forb.m. projektet: »Mekanismen ved den adenosin-inducerede cellu­
lære omsætning af ATP« (Mads Marcussen) 272.183 kr. 
Carlsbergfondet: Apparatur til: »Studier af den nucleære matrix' struktur ved karakterisering af 
mindre strukturelementer« (Mogens Engelhardt) 22.170kr. 
- Driftsmidler til »Struktur og funktion af nukleolæreRNA-komponenter« (Henrik Nielsen) . . 70.000kr. 
Det bioteknologiske Forsknings- og Udviklingsprogram 1991-95: Molekylær genkendelse (Peter 
E.Nielsen) 700.000 kr. 
Det sundhedsvidenskabelige Fakultets rejsepulje: Studieophold i Californien, USA (Sune Frede­
riksen) 21.233 kr. 
- Deltagelse i »EMBO Symposium on RNA«, Heidelberg 20.-24. sept. 1992 (Henrik Nielsen) . . 6.530kr. 
Direktør Ib Henriksen: Driftsmidler til: »Studier over differentiel ekspression af gener for små 
RNA komponenter« (Per Hellung-Larsen) 25.000 kr. 
ISIS Pharmaceuticals Carlsbad Californien, USA (samarbejdsaftale); Peptide nucleic acid 
(PNA) kemi (Peter E. Nielsen, Ole Buchardt) 2.400.000 kr. 
Millipore Corporation Massachusetts, USA (samarbejdsaftale): Peptid nucleic acid (PNA) kemi 
(Peter E. Nielsen, Ole Buchardt) 400.000 kr. 
Nordisk Insulinfond: Driftsmidler til: »Mekanismen ved den adenosin-inducerede cellulære om­
sætning af ATP« (Hans Klenow, Kay Overgaard-Hansen) 35.000 kr. 
Novo's Fond: Driftsmidler til: »Undersøgelse af genstruktur og genekspression af5S rRNA ge­
nerne i marsvin og abeceller« (Sune Frederiksen) 40.000 kr. 
- Apparatur samt driftsmidler til: »Undersøgelse af strukturen af den nucleære matrix« (Mo­
gens Engelhardt) 13.000 kr. 
Novo's Fond: Driftsmidler til »Struktur og funktion af de små nukleolære RNA-komponenter« 
(Henrik Nielsen) 60.000 kr. 
PNA Diagnostics A/S (samarbejdsaftale): Peptide nucleic acid (PNA) molekylær biologi (Peter 
E. Nielsen, Ole Buchardt) 800.000 kr. 
Vera og Carl Johan Michaelsens Legat: Driftsmidler til: »Vækstfaktorers betydning i den tidlige 
fosterudvikling« (Henrik Nielsen sammen med Ole Terkelsen) 300.000 kr. 
Biokemisk Institut C: 
Bioteknologisk Forskningsprogram: Tarm mikrovillus enzymer (Hans Sjostrom, Ove Norén, 
Michael Danielsen) 635.834 kr. 
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Kræftens Bekæmpelse: Strukturel og funktionel karakterisering af P-glycoprotein i multidrug-
resistente tumorceller (Erland J.F. Demant) 375.000 kr. 
Lundbeckfonden: Expression af mikrovillusmembran proteiner (Hans Sjostrom, Ove Norén) . . 700.000 kr. 
NOVO's Fond: Intracellulær transport afbørstesømenzymer (Michael Danielsen) 85.000 kr. 
— Anskaffelse af apparatur (Inger Schousboe) 80.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Rejse (Jens Carlsen, Kirsten Christiansen) . . 12.000 kr. 
— Expression af mikrovillusmembranproteiner (Hans Sjostrom, Ove Norén) 480.000 kr. 
Arvebiologisk Institut 
Commission of the European Communities (EF Eurofap II): Concerted action; Genetic studies 
in cancer families; with particular regard to HNPCC (hereditary non-polyposis cancer of co-
lon) (J.Mohr) 3.000.000kr. 
— Seminar—HNPCC (J. Mohr) 384.000 kr. 
Den Lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland: Oprettelse 
og drift af det danske HNPCC-register (Hvidovre Hospital, Rigshospitalet, Bispebjerg Hospi­
tal og Arvebiologisk Institut, KU) (1. Berenstein, M.L. Bisgaard, S. Biilow, S. Dahl,J. Mohr, 
T. Myrhøj, L.B. Svendsen, J. Søndergaard) 15.000 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Epidemiologiske og molekylære undersøgelser vedr. chorea Hun­
tington (S. A. Sørensen) 25.000 kr. 
Eilif Trier-Hansen og hustru Ane Trier-Hansens legat; Beløb til materialer (A. Nørremølle) . . . 6.000 kr. 
Familien Hede Nielsens Fond; Drift og materialer vedr .projektet; Genkortlægning (H. Eiberg) . 25.000 kr. 
Hotelejer Carl Larsen og hustru Nicoline Larsens mindelegat: Kortlæggelse af gener ved kata­
rakt m.v. (H. Eiberg) 101.300 kr. 
Ivan Nielsens Fond for personer med specielle Sindslidelser: Epidemiologiske og molekylære 
undersøgelser vedr. chorea Huntington (S.A. Sørensen) 62.685 kr. 
Kong Christian den Tiendes Fond: Undersøgelse for overkrydsninger og koblingsuligevægt (A. 
Nørremølle) 10.000 kr. 
— Molekylære undersøgelser af a-galaktosidase genet (L. Hasholt, S.A. Sørensen) 5.000 kr. 
Kræftens Bekæmpelse: Coloncancer; Lokalisation og identifikation af gener samt karakterisation 
af mutationer. Løntilbevillingshaver, forskningsmidler og rejser (M.L. Bisgaard) 521.467 kr. 
— Oprettelse og drift af det danske HNPCC-register (Hvidovre Hospital, Rigshospitalet, Bispe­
bjerg Hospital og Arvebiologisk Institut, KU) (1. Berenstein, M.L. Bisgaard, S. Biilow, S. 
Dahl, J. Mohr, T. Myrhøj, L.B. Svendsen,J. Søndergaard) 50.000 kr. 
Lægeforeningens Forskningsfond og Forskningslegater: Undersøgelse for overkrydsninger og 
koblingsuligevægt (A. Nørremølle) 58.000 kr. 
Løvens Kemiske Fabrik; Løn til stipendiat (L. Hasholt, S.A. Sørensen) 50.000 kr. 
Novo's Fond; Beløb til materialeudgifter (A. Nørremølle) 50.000 kr. 
Petrus Andersens Fond til minde om missionær I.C. Andersen og hustru og sygehuslæge Elias 
Andersen; Oprettelse og drift af det danske HNPCC-register (Hvidovre Hospital, Rigshospita­
let, Bispebjerg Hospital og Arvebiologisk Institut, KU) (1. Berenstein, M.L. Bisgaard, S. Bii­
low, S. Dahl, J. Mohr, T. Myrhøj, L.B. Svendsen,J. Søndergaard) 45.000kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Cancer in patients with ataxia teleangiectasia, 
Xeroderma pigmentosum, Fanconi anemia and in their relatives (J.H. Olsen, E. Niebuhr, J. 
Overgaard) 2.100.000 kr. 
— A molecular genetic study of the families with manio-depressive and schizophrenic diseases 
(H.Eiberg) 27.500 kr. 
Øjenfonden: Drift og materialer vedr. projektet; Dominant opticus atrofi, kortlægning af generne 
(H.Eiberg) 20.000 kr. 
Weimanns legat (Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann, f. Seedorlfs legat): Scholarsti-
pendium (L. Hasholt) 80.000 kr. 
Værn om synet: At isolere og karakterisere genet, som er muteret, ved marner's cataract for at 
kunne beskrive og afhjælpe proteinafvigelsen hos patienterne (1. Berendt, H. Eiberg, E. Mar-
ner, T. Rosenberg) 143.731kr. 
Neuropatologisk Institut 
EF-COMAC; Driftsmidler (H. Laursen) 10.000 kr. 
NOVO Fonden; Apparatur (Nils Henrik Diemer) 95.760 kr. 
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Sigurd og Addie Abrahamsens Fond: Driftsmidler (H. Laursen) 70.000 kr. 
Øjenpatologisk Institut 
C.C. Klestrup og hustru Henriette Klestrup's fond: EDB-server (Øjenpatologisk Institut) . . . . 23.600 kr. 
Dansk Blindesamfund: Kongresrejse (O.A.Jensen) 12.270 kr. 
— Kongresrejse Q.U. Prause) 12.270kr. 
Direktør Svend Espersens Fond: Conjunctivale melanomer/rejser, materialer Q.U. Prause, J. 
Thorn, N. Gerner) 45.000 kr. 
EF Fond: Pseudoexfoliatio lentis (J.U. Prause) 142.944kr. 
Landsforeningen til bekæmpelse af øjensygdomme og blindhed: Shandon hypercenter (Øjenpa­
tologisk Institut) 150.000 kr. 
— Teknisk assistance til dataindkodning (Øjenpatologisk Institut) 80.000 kr. 
— Membrana limitans. Materialer (Steffen Heegaard) 10.000 kr. 
Transphyto, Clermont-Ferrand Cedex, Frankrig: Sucrosesulfat-effekt på tårefilm og conjuncti-
va. Laborantløn, materialer (J.U. Prause) 42.663 kr. 
Øjenfonden: P-glycoprotein antistofundersøgelser i ondartede øjensvulster hos børn (Katalin 
Kiss) 51.525 kr. 
Patologisk-anatomisk Institut 
Dansk Kræftforskningsfond: Adjuverende terapi til human brystcancer. Løn til stipendiat (Niels 
Briinner) 125.000 kr. 
Det Hansen-Bille Brahe'ske Familiefond: Lamininens sammensætning og betydning for meta­
stasering. Drift (Ulla Wewer) 25.000 kr. 
Ejner Willumsens Mindelegat: Vækstfaktor receptorer i småcellet lungecancer. Driftsmidler 
(Hans Skovgaard Poulsen, Mogens Spang-Thomsen) 130.000 kr. 
— In vivo modeller til studier af invasion og metastasering. Driftsmidler (Nils Briinner, Mogens 
Spang-Thomsen) 130.000 kr. 
— NMR spektroskopi af human brystcancer. Rejsemidler, Postgraduat kursus (Claus Kristen­
sen) 20.000 kr. 
— Funktionen af TGF receptor i småcellet lungecancer. Driftsmidler (Hans Skovgaard Poulsen, 
Peter Nørgaard) 100.000 kr. 
— Multihormon resistens i human brystcancer. Driftsmidler (Nils Briinner) 100.000 kr. 
Fakultetsfonden: Human S-Laminin: CNA closing og GEN ekspression. Drift (Ulla Wewer) . . 30.000 kr. 
Fhv. direktør Leo Nielsen og hustru Karen M. Nielsen's legat: Immuncytokemiske undersøgel­
ser af NCAM's ultrastrukturelle lokalisation (Folmer Elling, Malene Bonné Meyer, Lone Bast­
holm, Morten Nielsen) 20.000 kr. 
Fonden af 1870: Funktionen af TGFB receptor i småcellet lungecancer. Driftsmidler (Mogens 
Spang-Thomsen) 10.000 kr. 
Fondet for Tumorbiologisk Forskning: Experimentelle studier af human småcellet lungecancer. 
Driftsmidler (Nils Briinner) 25.000 kr. 
Fru Astrid Thaysens Legat for Lægevidenskabelig Grundforskning: Basalmembranen og dennes 
struktur og funktion ved cancersygdomme. Drift (Ulla Wewer) 16.000 kr. 
Gerda og Aage Haensch's Fond: Forskning og sygdomsbekæmpelse. Driftsmidler (Ulla Wewer) 40.000 kr. 
Grosserer Valdemar Foersom og hustru Thyra Foersom, født Otto's Fond: Laminin kæder (A, 
Bl, B2, S, M). Drift (Ulla Wewer) 20.000kr. 
1. og M. Rahbeks Fond: Multihormon resistens i human brystcancer. Driftsmidler (Nils Briin­
ner) 20.000 kr. 
Kong Christian d. X's Fond: Funktionen af TGF receptor i småcellet lungecancer. Driftsmidler 
(Peter Nørgaard) 10.000 kr. 
Kræftens Bekæmpelse: Radiobiologiske studier af småcellet lungecancer. Driftsmidler (Mogens 
Spang-Thomsen) 75.000 kr. 
-Vækstfaktor receptorer i småcellet lungecancer. Laborantløn, driftsmidler (Hans Skovgaard 
Poulsen) 205.300 kr. 
— Multihormon resistens i human brystcancer. Laborantløn, Driftsmidler, Apparatur, Kongres­
rejser (Nils Briinner) 518.413 kr. 
— Onkogener i småcellet lungecancer. Løn til kandidatstipendiat, Løn til laborant, Driftsmidler 
(KåreRygaard) 370.000 kr. 
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- In vivo modeller til studier af invasion og metastasering. Løn til laborant. Driftsmidler, For­
søgsdyr (Mogens Spang-Thomsen, Nils Briinner) 343.000 kr. 
- Radiobiologiske studier af småcellet lungecancer. Løn til laborant, Driftsmidler, Forsøgsdyr 
(Mogens Spang-Thomsen) 202.700 kr. 
- Kvantitativ gen-ekspression i småcellet lungecancer. Scholarstipendium (Mogens Spang-
Thomsen) 78.000 kr. 
- NMR Spektroskopi af småcellet lungecancer. Løn til laborant. Teknisk MNR assistance (Paul 
E.G. Kristjansen) 222.000 kr. 
- Struktur og funktion aflaminin i maligne tumorer (A, Bl, B2). Løn og driftsmidler. Apparatur 
(Ulla Wewer, Reidar Albrechtsen) 400.000 kr. 
Læge Ingrid Munkholms Legat: Apparatur (Ulla Wewer) 32.200 kr. 
Nationalforeningen til bekæmpelse af lungesygdomme: Exp. undersøgelser over virkningsmeka­
nismen for Salmeterol overfor traditionelle asthmamidler hos asthmatiske marsvin (Poul 
Faarup) 50.000 kr. 
NOVO's Fond: Funktionen af EGF receptor i småcellet lungecancer. Apparatur (Lars Dam-
strup) 20.000 kr. 
- Funktionen afc-Å:t<ogc-me/i småcellet lungecancer. Apparatur (Kåre Rygaard) 75.000kr. 
- Human S-laminin: Ekspression og funktion. Kemikalier og isotoper (Ulla Wewer) 25.000 kr. 
S. Coles Frederiksen & Hustrus Fond: Funktionen afTGF receptor i småcellet lungecancer. Løn 
til stipendiat (Peter Nørgaard) 120.000 kr. 
- NMR spektroskopi af småcellet lungecancer. Driftsmidler og studierejse (Paul E.G. Kristjan­
sen) 120.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Experimentelle studier af human småcellet lun­
gecancer. Løn til laborant (Mogens Spang-Thomsen) 103.100kr. 
- Multihormon resistens i human brystcancer. Driftsmidler (Nils Briinner) 12.886 kr. 
- Ekspression og regulation af basalmembrankomponenten laminin i normale og patologiske 
tilstande. Løn og drift (Ulla Wewer, Reidar Albrechtsen) 371.000 kr. 
Weimanns Legat: EGF receptor og in vitro invasion i småcellet lungecancer. Scholarstipendium 
(Mogens Spang-Thomsen) - 80.000 kr. 
Farmakologisk Institut 
Allergifonden af 1981: Allergiprojekt. Laborantløn (Svend Norn) 100.000kr. 
Beckett-Fonden: Mikrodialyse. Apparatur + drift (Arne Mørk, Arne Geisler) 284.000 kr. 
Boligministeriet (via Rigshospitalet): Grundvidenskabeligt projekt: Indeklimasyge undersøgt 
ved støvets biologiske effekter. Laborantløn (Svend Norn) 97.578 kr. 
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet: Rejse til Rom/kongresdeltagelse (Steffen Loft) 12.075 kr. 
- Rej se til USA. Kongresdeltagelse (Henrik E. Poulsen) 14.800 kr. 
Diverse fonde samt medicinalindustrien: Afholdelse af internationalt satellitsymposium (Arne 
Geisler, Arne Mørk) 104.000 kr. 
Dr.med.vet. Axel Thomsen og hustru Martha Thomsen, C. Haugen-Johansens Legat: Mikrodi­
alyse. Apparatur (Arne Mørk) 20.000 kr. 
Eli Lilly's Psykiatriske Forskningsfond: Mikrodialyse. Drift (Arne Mørk) 25.000 kr. 
Gerda og Aage Haensch's Fond: Lithiums tubulære reabsorptionsmekanismer. Apparatur og 
drift (Sten Christensen) 50.000 kr. 
Kong Christian den X's Fond: Oksidativ DNA beskadigelse in vitro. Løn (Anne Fischer-
Nielsen) 10.000 kr. 
- Mikrodialyse. Apparatur (Arne Mørk) 10.000kr. 
Lundbeck Pharma A/S: Undersøgelser over opioidanalgetikas binding til subpopulationer af 
opioidreceptorer. Drift (Chr. Broen Christensen) 5.538 kr. 
Lily Benthine Lunds Fond: Mikrodialyse. Apparatur (Arne Mørk) 30.000 kr. 
Løvens Kemiske Fabriks Forskningsfond: Diuretikasynergisme. Drift (Sten Christensen) .... 25.000 kr. 
Novo's Fonds Komité: Diuretikastudier ved mikropunktur. Apparatur (Sten Christensen) . . . 37.500 kr. 
- Mikrodialyse. Drift (Arne Mørk) 30.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: Diuretikas Farmakodynamik. Scholarstipendium (Sten Christensen) . . 54.250 kr. 
Ruth LE. Kønig-Petersens Fond: Mekanismer for diuretikasynergisme. Drift (Sten Christensen) 15.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Diuretikas farmakodynamik m.m. Apparatur, 
drift, løn (StenChristensen) 150.000kr. 
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— Et toksikologisk og miljømedicinsk projekt over betydningen affremmedstofaktiverende enzy­
mers betydning for sygdomsudvikling. Drift + løn (Henrik E. Poulsen) 310.000 kr. 
— Cellulære undersøgelser over mekanismer ved obstruktive lungesygdomme forårsaget af mi­
kroorganismer. Laborantløn (Svend Norn) 110.000 kr. 
Undervisningsministeriets Grundforskningsbevilling: Lithiums tubulære reabsorptionsmeka-
nismer. Apparatur (Sten Christensen) 120.000 kr. 
Weimanns Legat: Amilorid-følsom lithiumreabsorption. Apparatur og drift (Sten Christensen) . 45.000 kr. 
Neuropsykiatrisk Institut 
Psykiatrisk Forskningsfond: Undersøgelser og lysbehandling af patienter, der lider af vinterde­
pression. Lamper, sekretærløn, computer, kongresrejse (E.T. Mellerup, P. Plenge, H. Dam) . . 145.000 kr. 
— Måling af lithiumkoncentrationen i hjernen v.h.a. MR scanning på lithiumbehandlede patien­
ter. Komponenter til MR-scanner (Ole Henriksen, E.T. Mellerup, P. Plenge) 70.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Eksperimentelle undersøgelser af trofiske stof­
fers rolle i Alzheimers senile demens. Strategimidler, geriatri; løn, apparatur, drift, rejser (Ole 
Steen Jørgensen) 600.000 kr. 
Institut for medicinsk Mikrobiologi og Immunologi 
Agnes og Poul Friis's Fond: Apparatur (Søren Buus) 150.000 kr. 
Bioteknologisk Center for Signalpeptidforskning: MHC (SørenBuus) 198.000 kr. 
— Løn til VIP (Søren Buus) 210.000 kr. 
— »Mekanismen bag tumorcellers lave expression af vævstypeantigener«. Drift. Løn VIP (Ole 
Werdelin) 282.000 kr. 
Carlsbergfondet: Tcelle receptoren for antigen, opbygning og funktion. Drift + apparatur (Car­
sten Geisler) 200.000 kr. 
— MHC (Søren Buus) 100.000 kr. 
Danmarks Sundhedsfond: Løn til laborant (Helle Jensen) 227.531 kr. 
Danske Slagterier: Comparative investigations of aerogen excretion and minimum infective dose 
ofAujeszky'sdiseasevirus (LauridsSiigChristensen) 31.020kr. 
Det Danske Pasteur Selskab: Deltagelse i EMBO workshop on »Variation and molecular evolu­
tion ofviruses« (Laurids Siig Christensen) 3.295 kr. 
Diabetesforeningen: MHC (Søren Buus) 48.000 kr. 
— »Thymus og Autotolerans«. Drift (Ole Werdelin) 25.000 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: T celle receptoren for antigen, opbygning og funktion. Apparatur 
(Carsten Geisler) 60.000 kr. 
— Apparatur (Søren Buus) 30.000 kr. 
Direktør Jacob Madsens & hustru Olga Madsens Fond: Løn til laborant (Helle Jensen) 15.000 kr. 
— »Mæslingevirus — overfladeproteiner - syntetiske peptider — vaccination — receptor studier«. 
Materialer (Ib Rode Pedersen) 15.000 kr. 
Else og Mogens Wedell-Wedellsborgs Fond: »Mekanismen bag tumorcellers lave expression af 
vævstypeantigener«. Drift, løn til laborant (Ole Werdelin) 80.000 kr. 
Erik Hørslev og Hustru Birgit Hørslevs Fond: Løn til laborant (Helle Jensen) 209.227 kr. 
Fonden til Lægevidenskabens fremme: (Bodil Norrild) 20.000 kr. 
— Funktion og regulation af T-celle svaret i den virusinficerede organisme (Allan Randrup 
Thomsen, Ole Marker) 20.000 kr. 
— »Thymus og Autotolerans« (Ole Werdelin) 30.000 kr. 
Gangstedfonden: Løn til Helle Lonejensen (Bodil Norrild) 46.000 kr. 
Gigtforeningen: »Thymus og Autotolerans«. Drift (Ole Werdelin) 50.000 kr. 
Kgl. Hofbundtmager Aage Bang's Fond: Løn til laborant (Hellejensen) 68.227 kr. 
Kong Christian den Tiendes Fond: »Undersøgelse af mæslingevirus struktur og mæslingevirus 
receptor«. Materialer (Ib Rode Pedersen) 5.000 kr. 
— »Thymus og Autotolerans«. Drift (Ole Werdelin) 20.000 kr. 
Kræftens Bekæmpelse: a. Analyse af Herpes simplex virus morfogenese. b. Analyse af human 
papilloma virus/cervical cancer. Løn, materiale, apparatur (Bodil Norrild) 1.500.000 kr. 
— »Mekanismen bag tumorcellers lave expression af vævstypeantigener«. Drift. Løn af VIP (Ole 
Werdelin) 365.000 kr. 
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Københavns Universitets Lægevidenskabelige Fakultetsfond: Karakterisering af mæslingevirus 
hæmagglutinin og receptor. Materiale (Ib Rode Pedersen) 40.000 kr. 
Købmand Svend Hansen og hustru Ina Hansens Fond: Løn til laborant (Helle jensen) 25.000 kr. 
Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose samt J.L. Fonden: Cystisk fibrose (Niels 
Høiby) 220.000 kr. 
Lily Benthine Lunds Fond: Parvovirus infektioner under graviditet. Genteknologiske reagenser 
(Allan Hornsleth) 40.000 kr. 
Lægeforeningens Forskningsfond og forskningslegater: Løn til laborant (Helle Jensen) 75.000 kr. 
- »Thymus og Autotolerans«. Drift (Ole Werdelin) 47.000 kr. 
Mogens ogjenny Vissings Legat: »Mekanismen bag tumorcellers lave expression af vævstypean­
tigener«. Løn til laborant (Ole Werdelin) 100.000 kr. 
Nordisk Insulin Fond: Løn til laborant (Søren Buus) 15.000 kr. 
Novo's Fond: Undersøgelse af mæslingevirus varianter og persistens hos vaccinerede og uvacci-
nerede personer. Materialer (Ib Rode Pedersen, Laurids Siig Christensen) 30.000 kr. 
- Tcelle receptoren for antigen, opbygning og funktion. Drift + apparatur (Carsten Geisler) . . 100.000 kr. 
— Materialer til analyse af human papillomavirus transformerede egenskaber samt herpes sim­
plex virus morfogenesen (Bodil Norrild) 80.000 kr. 
— Funktion og regulation af T-celle svaret i den virusinficerede organisme (Ole Marker, Allan 
Randrup I'homsen) 50.000 kr. 
- Isolering og karakterisering af naturligt forekommende antivirale substanser hos mennesket 
(Kurt Berg) 25.000 kr. 
- MHC (Søren Buus) 100.000 kr. 
- Thymus og Autotolerans. Drift (Ole Werdelin) •. 100.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Funktion og regulation af T-celle svaret i den 
virusinficerede organisme (Ole Marker, Allan Randrup Thomsen) 82.480 kr. 
— MHC (Søren Buus) 250.000 kr. 
— »Mekanismen ved antigeners processering og ved udvikling af autotolerans«. Apparatur. Drift 
(Ole Werdelin, Søren Mouritsen) 100.000 kr. 
— »Biofilm projekt« (Niels Høiby) 900.000 kr. 
Stud.med. Karsten Hansens Mindelegat: Løn til laborant (Helle jensen) 26.000 kr. 
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet: NATO: ASI - New Generation Vaccines. The role of 
basic immunology (Ib Rode Pedersen) 9.600 kr. 
Vera & Carl Johan Michaelsens Legat: Akutte luftvejsinfektioner hos spædbørn i Accra-Ghana. 
Apparatur (dybfryser) (Allan Hornsleth) 60.000 kr. 
Institut for almen Medicin 
Fonden vedr. Almen Praksis i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner: Lø­
nudgifter (John Sahl Andersen) 211.453 kr. 
Fonden vedr. forskning i almen praksis og sundhedsvæsenet i øvrigt: Lønudgifter (John Sahl 
Andersen) 180.000 kr. 
Helsefonden: Lønudgifter (John Sahl Andersen) 100.000 kr. 
Krabbes legat: Lønudgifter (John Sahl Andersen) 8.105 kr. 
Institut for social Medicin 
Agency for Health Care Policy, USA: Behandling af grå stær i Danmark og Nordam^-ika (Jens 
Chr. Nørregaard) ca. 650.000 kr. 
AIDS-Fondet: Internationalt studie af seksualadfærd og faktorer med betydning herfor blandt 
homo/biseksuelle mænd (Jan Fouchard) 100.000 kr. 
Sundhedsfond »Danmark«: Behandling af grå stær i Danmark og Nordamerika (Jens Chr. Nør­
regaard) 142.641 kr. 
— Serum insulin og hjertekarsygdom hos raske mennesker (Lars Møller) 210.000 kr. 
Dir. E. Danielsen og Hustrus Fond: Funktionsevne blandt ældre i langsigtet perspektiv (Kirsten 
Avlund) 150.000 kr. 
Den alm. danske Lægeforenings Forskningsfond: Luftforurening og dødelighed (Eva Støttrup 
Hansen) 70.000 kr. 
- Forbrugsmønstret i almen praksis (Allan Krasnik) 60.000 kr. 
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Egmont Fonden: Professorat i klinisk socialmedicin (Niels Michelsen) 300.000 kr. 
— Børn af psykisk syge forældre (Niels Michelsen) 34.000 kr. 
Forskningsfonden ved Frederiksberg hospital: Behandling af grå stær i Danmark og Nordameri­
ka (Jens Chr. Nørregaard) 11 000 kr. 
S.C.E. Friis og hustru O.D. Friis'Legat: Infertilitet og ufrivillig barnløshed (Lone Schmidt) . . . 25.000kr. 
Agnes og Poul Friis' Fond: Adfærds- og psykosociale faktorers betydning for sygelighed og døde­
lighed (Kathryn Dean) 150.000kr. 
F. Foghts Fond: Infertilitet og barnløshed (Lone Schmidt) 25.000 kr. 
Fondsbørsvekselerer H. Hansen og Hustru K. Hansen, f. Westergaards Legat: Risikofaktorer til 
udvikling af hjerte- og kredsløbssygdomme (Lars Møller) 100.000 kr. 
F. og E. Hindsgauls Fond: Evaluering af distriktspsykiatri i Københavns Kommune (Helle 
Charlotte Knudsen) 90.000 kr. 
Holbæk Kommune: Evaluering af ældrepolitikken i en dansk primærkommune (Bjørn Holstein) 423.000 kr. 
Den Kommunale Momsfond: Funktionsevne blandt ældre i langsigtet perspektiv (Kirsten Av-
lund) 100.000 kr. 
Kræftens Bekæmpelse: Livskvalitet ved adjuverende behandling af brystkræft (Mogens Grøn­
vold) 566.500 kr. 
- Psykosocial støtte til kræftpatienter (Tine Rask Eriksen) 451.000 kr. 
Direktør J. Madsen og hustru O. Madsens Fond: Infertilitet og ufrivillig barnløshed (Lone 
Schmidt) 15.000 kr. 
Københavns Kommunes sundhedsvæsens forskningsfond: Evaluering af distriktspsykiatri i Kø­
benhavns Kommune (Helle Charlotte Knudsen) 56.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: 5. internationale kongres om kvinders helbred (Birgit Pe-
tersson) 20.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Prædiktorer for seksuel adfærd med risiko for 
overførsel af HIV mellem mænd og disses betydning for forebyggelsesindsatsen i Danmark 
(Jan Fouchard) 103.100 kr. 
— Fødselshjælpen i Danmark og Sverige (Signild Vallgårda) 25.000 kr. 
— Humangenetik og befolkningshygiejne (Lene Koch) 679.450 kr. 
- 5. internationale kongres om kvinders helbred (Birgit Petersson) 41.200 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: 5. internationale kongres om kvinders helbred 
(Birgit Petersson) 30.930 kr. 
Behandling af grå stær i Danmark og USA (Tavs Folmer Andersen) 125.000 kr. 
Sygekassernes Helsefond: Funktionsevne blandt ældre i langsigtet perspektiv (Kirsten Avlund) . 200.000 kr. 
- Helbredsudvikling og mestring blandt ældre (Bjørn Holstein) 150.000 kr. 
— Forbrugsmønstret i almen praksis (Allan Krasnik) 157.000 kr. 
— Evaluering affølgevirkninger efter prostatektomi (Tavs Folmer Andersen) 264.000 kr. 
Sasakawa Health Science Foundation: Care of Senile Dementia in Northern Europe (Erik 
Holst) 50.000 kr. 
Sundhedsstyrelsens Sundhedspulje: Prædiktorer for seksuel adfærd med risiko for overførsel af 
HIV mellem mænd og disses betydning for forebyggelsesarbejder i Danmark (Jan Fouchard) . 100.000kr. 
— Beslutningsprocessen i relation til abortus provocatus (Birgit Petersson) 150.000 kr. 
Udenrigsministeriets Demokratifond: 5. Internationale kongres om kvinders helbred (Birgit Pe­
tersson) 236.580 kr. 
»Værn om Synet« (Langsforeningen til bekæmpelse af øjensygdomme og blindhed): Behandling 
afgrå stær i Danmark og USA (Jens Chr. Nørregaard) 100.000 kr. 
E. og M. Wedell-Wedellsborg Fond; Serum insulin som risikofaktor for udviklingen af hjertekar­
sygdom hos raske mennesker (Lars Møller) 35.000 kr. 
- Funktionsevne blandt ældre i langsigtet perspektiv (Kirsten Avlund) 17.000 kr. 
- Fødselshjælpen i Danmark og Sverige (Signild Vallgårda) 25.000 kr. 
- Infertilitet og ufrivillig barnløshed (Lone Schmidt) 55.000 kr. 
Øjenfonden: Behandling afgrå stær i Danmark og USA (Jens Chr. Nørregaard) 150.000 kr. 
Institut for medicinsk Statistik og Videnskabsteori 
Anna og Jakob Jakobsens Legat: »Etiske problemer i klinisk praksis og klinisk forskning« (Søren 
Holm) 20.000 kr. 
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Den Danske Aktuarforening; ph.d. uddannelse i Statistik ved University of Washington, USA 
(Klaus Krøier) 12.000 kr. 
Forskerakademiet: Ph.d. uddannelse i statistik ved University ofWashington, USA (Klaus Krøi­
er) . 68.700kr. 
Knud Højgaards Fond: Ph.d. uddannelse i statistik ved University ofWashington, USA (Klaus 
Krøier) 12.000 kr. 
National Cancer Institute: Videnskabeligt samarbejde med Professor John P. Klein, Ohio; Løn 
til medhjælp (Niels Keiding, Per Kragh Andersen) US$ 7.515 
Retsgenetisk Institut 
Den Franske Ambassade i Danmark (Det franske udenrigsministerium): Ophold ved INSERM 
U. 298 (Dr. Patrick Lestienne), Centre Hospitalier Régional et Universitaire, Angers (Søren 
Nørby) 3.000 kr. 
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU: Deltagelse i The 2nd International Congress on Hu­
man Mitrochondrial Pathology, Rom, 21 .-23. september (Søren Nørby) kr. 
Novo's Fonds Komité: Analyse afmitokondrie-DNA m.h.p. kortlægning af sygdomsfremkalden­
de mutationer samt af den normalgenetiske variation (Søren Nørby) 40.000 kr. 
Rektorkollegiet: Rejse til INSERM U. 298 (Dr. Patrick Lestienne), Centre Hospitalier Régional 
et Universitaire, Angers (Søren Nørby) 3.200 kr. 
Værn om synet. Landsforeningen til Bekæmpelse af Øjensygdomme og Blindhed: Karakterise­
ring af genetiske variationer i mitokondrie-DNA (Søren Nørby) 50.000 kr. 
Odontologisk Institut A 
Astra Meditec ABs stipendiefond for Oral Implantologi och Biomaterial: Knogleregeneration 
omkring Astra titanium implantater ved anvendelse af resorberbare og non-resorberbare 
membraner. Et experimentelt studie på kaniner (Merete Aaboe) SEK 15.000 
Civilingeniør Poul Lundbeck og Hustru's fond: Anskaffelse af billedapparatur til digital billedbe­
handling af røntgenbilleder (Anders Nattestad) 22.000 kr. 
Colgate-Palmolives Forskningsfond: Antibakterielle komponenters effekt på orale plaquebakte-
rier. Mikrobiologiske materialer (Tove Larsen, Else Østergaard) 15.000 kr. 
Colgate: Effect of sodium lauryl sulphate on oral epithelial cell surface components (Erik Dabei­
steen, Henrik Clausen) 106.348 kr. 
Dansk Tandlægeforenings Fond til støtte for videnskabelige og praktiske undersøgelser inden for 
Tandlægekunsten: Effekten af platelet derived growth factor and insulinlike growth factor I på 
humane parodontalligamentfibroblasters DNA syntese (Anette Munk, Peter Aagaard, Søren 
Blom) 29.000 kr. 
- Cuided Tissue Regeneration Del II (Merete Aaboe, Else Pinholt, Erik Hjørting-Hansen) . . . 12.363kr. 
- Knogleregeneration omkring Astra titanium implanteter ved anvendelse af resorberbare og 
non-resorberbare membraner. Et experimentelt studie på kaniner (Merete Aaboe, Else Pin­
holt, Erik Hjørting-Hansen) 15.050 kr. 
Dansk Tandlægeforenings Forskningsudvalg: Cuided Tissue Regeneration Del II (Merete 
Aaboe) 20.000 kr. 
Dansk Tandlægeforenings Forskningsudvalg: Medikamental forebyggelse og behandling af gin-
givitis og marginal parodontitis. Materialer til mikrobiologiske laboratorieundersøgelser (To­
ve Larsen) 30.000 kr. 
- Effekten af forskellige antibakterielle komponenter tilsat tandpasta på plaque og plaquedan-
nende bakterier. Løn og materialer (Else Østergaard) 30.000 kr. 
- Overfladehydrofobicitet, dekstrandannelse, biofilmdannelse og proteaseaktivitet hos Strepto-
coccus sanguis og S. gordonii isolater fra endocarditispatienter og raske individer. Prøveemballage 
(Nils-Erik Fiehn) 13.600 kr. 
Direktør E. Danielsen og Hustrus fond: Støtte til forskning indenfor medfødte og erhvervede 
misdannelser indenfor ansigt og kranium. Støtte til computer-udstyr og uddannelse i anvendel­
se heraf (Anders Nattestad) 20.000 kr. 
Fonden til fremme af videnskabelig og praktisk odontologi: Materialer i forbindelse med diagno­
stisk variabilitet af orale, præmaligne lidelser (Jesper Reibel, Thomas Heitmann) 9.250 kr. 
- Materialer i forbindelse med celleadhæsionsmolekyler i præmaligne og maligne orale sygdom­
me (Alis Karabulut, Jesper Reibel) 11.888 kr. 
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Fonden til formidling af forskningsstøtte, Colgate Palmolive A/S, Glostrup, Danmark: U ndersø-
gelse af caries og fyldningsstatus hos 20-årige danske mænd i henholdsvis 1986 og 1991 (Kim 
Ekstrand) 6.000 kr. 
- Implementering af et dansk udviklet caries-forebyggende program på børn og unge i Moskva 
(Kim Ekstrand) 7.000 kr. 
Gangstedfonden: parodontal knogletab hos Porphyromonas gingivalis inficerede marmosetter. Ind­
køb afaber (Nils-Erik Fiehn) 50.000 kr. 
Hafnia & Bay Development Corp. A/S: Udvikling af sårbandage til behandling af kroniske sår 
(Erik Dabeisteen) 250.000 kr. 
- Udvikling af en HIV vaccine (Erik Dabeisteen, Henrik Clausen) 450.000 kr. 
Jenny og Mogens Vissings Fond: Fremme af sårheling ved hjælp af kunstig hud (Erik Dabeiste­
en) 646.000 kr. 
Komiteen til Formidling af Forskningsstøtte, Colgate-Palmolive: Guided Tissue Regeneration 
Del II (Merete Aaboe) 6.752 kr. 
Kræftens Bekæmpelse: Blodtype AB0 systemet som cancer risikofaktor: Molekylærgenetisk bag­
grund for lavere incidens af adenocarcinomer blandt 0 personer (Erik Dabeisteen, Henrik 
Clausen) 774.506 kr. 
Lundbeck Fonden: Studier af kemi, biosyntese og genetik af cellemembrankulhydrater: Kulhy­
drater som markører for malignitet og deres rolle i infektionspatologien (Henrik Clausen, Erik 
Dabeisteen) 400.000 kr. 
Meta og Håkon Baggers Fond: Har cellemembranens kulhydrater betydning for kræftcellers 
metastasering (Erik Dabeisteen) 45.000 kr. 
Miljøstyrelsen: Løn til laborant og indkøb af mindre apparatur (Erik Christian Munksgaard) . . 446.000 kr. 
NorFa, Nordisk Forskerutdanningsakademi: Planlægningsmøder af forskningssamarbejde mel­
lem videnskabelige medarbejdere ved Retsodontologiske centre i Norden (Lis Andersen, Ma­
riannejuhl, Helene Bormann, Tore Solheim) kr. 
NOVO's Fond: Anvendelse af platelet-derived growth factor and insulinlike growth factor-1 til 
parodontosebehandling (Søren Blom) 25.000 kr. 
- Apparatur til anaerob dyrkning (Nils-Erik Fiehn) 50.000 kr. 
- Overfladehydrofobicitet, dekstrandannelse, biofilmdannelse og proteaseaktivitet hos Slreplo-
coccus sanguis og S. gordonii isolater fra endocarditispatienter og raske individer. Mikrobiologisk 
materiale (Jette Bangsborg) 30.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Studier af kemi, biosyntese og genetik af celle­
membrankulhydrater: Kulhydrater som markører for malignitet og deres rolle i infektionspato­
logien (Henrik Clausen, Erik Dabeisteen) 460.000 kr. 
- Omkostninger ved transport af indbo til og fra Paris i forbindelse med sabbatår 1992-1993 
(Erik Asmussen) 60.100 kr. 
Victor Haderups Studielegat for tandlæger: Studierejse til London (Anders Nattestad) 10.000 kr. 
Odontologisk Institut B 
Colgate-fonden: Undersøgelse af spytkirtlers transport af bikarbonat. Driftstilskud (Birgitte 
Nauntofte) 12.000 kr. 
Dagmar Marshalls Fond: Undersøgelse af den tidlige kraniofaciale morfologi og vækst hos dan­
ske børn med læbe-ganespalte (Erik Dahl) 111.625 kr. 
Danida/Udenrigsministeriet: Tandsundhedsprojekt på Madagascar (Poul Erik Petersen) .... 83.107 kr. 
- Forskningsbistandssamarbejde. Universitetet i Majunga, Madagascar (Poul Erik Petersen) 200.000 kr. 
Dansk Tandlægeforenings forskningskonto: Driftsudgifter til Projektet: »Innervationens betyd­
ning for human tanddannelse« (Lars Rosén Christensen) 52.545 kr. 
Dansk Tandlægeforeningsfond til støtte for videnskabelige og praktiske undersøgelser indenfor 
tandlægekunsten (F.U.T): Undersøgelse af de humane prænatale transverselle ganesuturer 
(Inger Kjær) 9.000 kr. 
- Sansemekaniser for regulering af belastning af tænder (Bengt Øwall) 17.500 kr. 
EC Tempus/Brussels: Faculty Development, Romania, Oral Health (Poul Erik Petersen) .... 560.000 kr. 
FUT Calcin Fonden: Longitudinelle vækststudier af børn med komplet læbe-ganespalte (Kir­
sten Mølsted) 20.000 kr. 
- Longitudinelle vækststudier afbørn med komplet læbe-ganespalte (Kirsten Mølsted) 20.000 kr. 
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Scioldanns Fond: 3-dimensionale undersøgelser af den kraniofaciale region hos børn med med­
fødte ansigtsmisdannelser (Sven Kreiborg) 80.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Tandsundhedsprojekt i Rumænien/START 
program (Poul Erik Petersen) 90.000 kr. 
- Hovedprojekt: Fortsatte undersøgelser af kraniemisdannelser hos humane fostre. Delprojekt: 
Interaktion mellem nerve- knogle og tanddannelse (Inger Kjær) 63.917 kr. 
Sygekassernes Helsefond: Forsøgstandpleje for bistandsklienter og førtidspensionister (Poul Erik 
Petersen) 100.000 kr. 
Tandlægernes Nye Landsforening: Forebyggende tandpleje i kommuner (Poul Erik Petersen, 
Ana Maria Torres) 21.000 kr. 
- Evaluering af forebyggende ydelser i voksentandpleje (Poul Erik Petersen, Lisa Bøge Christen­
sen) 21.000 kr. 
Medicinsk-historisk Museum 
Alfred Benzon's Fond: Danske apoteksofTiciner i det 18.-19. århundrede. En kulturhistorisk un­
dersøgelse af inventar og standbeholdere (Bodil Haarmark) 270.000 kr. 
Novo's Fond: Museumsplakat 50.000 kr. 
- Indkøb af EDB-apparatur 40.000kr. 
Povl M. Assen's Fond: EDB-registrering (Folkejørgensen) 50.000 kr. 
P. Carl Petersen's Fond: EDB-registrering (Folkejørgensen) 100.000 kr. 
- Scholarstipendiat: »Ulcuskirurgi i det 20. århundrede« (Merete Haas, Louise Diderichsen) . . 93.000 kr. 
Proteinlaboratoriet 
Daloon Fonden: Jian Lang's ophold i Danmark (TC. Bøg-Hansen) 48.000 kr. 
Direktør Jacob Madsens & Hustru Olga Madsens Fond: Expression og oprindelse af NCAM 
former i hjerte og muskel (Marianne Olsen) 15.000 kr. 
Gigtforeningen: Karakterisering af cytokiner (Peter Heegaard) 100.000 kr. 
International Society for Neurochemistry: Sekretær for Internatinal Society for Neurochemistry 
1991 (Elisabeth Bock) 94.455kr. 
Kræftens Bekæmpelse: Celleadhæsionsmolekylers betydning for tumorinvasivitet og metastase-
ringsevne. Løn og drift (Elisabeth Bock) 750.000kr. 
- Interleukin-l-receptor antagonist proteins rolle i kontrollen af leukæmicellers interleukin-1-
inducerede proliferation (Susanne Nedergård) 78.000 kr. 
- Formålet med projektet er ved transfektion af tumorceller at undersøge NCAM-180's betyd­
ning for cellemigration og tumorinvasion (Maria Kirchhoff) 78.000 kr. 
- N-cadherin: Ekspression og funktion i normalt væv og tumorvæv (Anne-Marie Dalseg) .... 339.000 kr. 
Københavns Universitets lægevidenskabelige Fakultetsfond: Ekspression af fremmede NCAM-
og APP-gener i transgene fisk (Morten Borch Grell) 42.845 kr. 
Lundbeckfonden: Basale undersøgelser af parasit/vært relationer med specielt henblik på be­
skyttende immunitet og betydningen af type-1 allergiske reaktioner (Peter Lind, Peter Nan­
sen) 398.000 kr. 
- Sammenligning mellem receptor-densitet, neurale proteiner og celleinteraktioner hos rotter 
med forskellige grader af nedsat indlæringsevne (Dorte Linnemann) 595.000 kr. 
Nordisk Forskeruddannelsesakademi: Bevilling til forskerkursus (TC. Bøg-Hansen) . .NOK. 475.000 
Nordisk Insulinfonds Komité: Adhæsive funktion af amyloid precursor protein (Dorte Linne­
mann) 23.000 kr. 
Nordisk Ministerråd: Korttidsstipendium til 14 dages forskningsophold hos Pharmacia Biosen­
sor AB, Sverige (Arne Larsen) 13.260 kr. 
Novo's Fonds Komité: Karakterisering af den adhæsive funktion af amyloid precursor protein 
ved undersøgelse af transficerede cellers egenskaber i in vitro assays (Dorte Linnemann) . . . 100.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: NCAMs betydning for cellegenkendelse, celle­
migration, morfogenese og tumormetastasering. Drift (Elisabeth Bock) 154.640 kr. 
- Karakterisering af den adhæsive funktion af amyloid precursor protein ved undersøgelse af 
transficerede cellers egenskaber i in vitro assays (Dorte Linnemann) 200.000 kr. 
- Celleadhæsionsmolekylers betydning som mulige tumorsuppressorganer (Elisabeth Bock) . . 87.113 kr. 
Undervisningsministeriet: Bevilling til konsortium til udvikling af efteruddannelseskurser efter 
lov 271 (TC. Bøg-Hansen) 900.000kr. 
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Institut for Historie 
Carlsbergfondet: Egen løn. Projekt: Niels Bukh og hans gymnastik (Hans Bonde) 270.650 kr. 
— Apparatur. Projekt: Europa i Folkevandringstiden (Lotte Hedeager) 31.318 kr. 
- Egen løn. Projekt: Mellem Oldtid og Middelalder: Europa i Folkevandringstiden (Lotte He­
deager) 322.150 kr. 
- Materialer (Lotte Hedeager) 8.000 kr. 
- Rejser (Lotte Hedeager) 15.000 kr. 
— Oversættelse m.m. (Lotte Hedeager) 17.000 kr. 
- Egen løn. Projekt: Analyse af den sociale og økonomiske udvikling i det arabiske-islamiske 
kalifat fra ca. 700 til ca. 950 (Jørgen Bæk Simonsen) 343.000 kr. 
Danida: Egen løn. Projekt: Teknologioverførsel og bæredygtig landbrugsudvikling i den Tredje 
Verden: Kunstvanding i historisk og økologisk perspektiv (Peter Christensen) 345.801 kr. 
— Annuum til Institut for Historie (Peter Christensen) 5.000 kr. 
— Administrationsbidrag (PeterChristensen) 10.875kr. 
Dansk udenrigspolitisk Institut: Projekt: Vælgeradfærd ved folkeafstemningen om EF-unionen 
2.juni (Torben Worre) 18.000kr. 
Direktør N. Bangs og hustru Camilla Bang, født Troensgaards legat: Forskningsprojekt (Lotte 
Hedeager) 50.000 kr. 
ERASMUS Bureau: Til støtte for et interuniversitært samarbejde (Claus Bjørn) 29.347 kr. 
Kulturfonden: Produktudvikling af laser-disc: »Danmarks kalkmalerier på videoplade« (Axel 
Bolvig) 100.000 kr. 
Nordisk Ministerråd: Universitetskursus i historie på Færøerne i 1992 (Karl-Erik Frandsen) . . 210.000kr. 
Rusmiddelforskningsinitiativet: Egen løn. Projekt: Den danske alkoholløsning 1880-1930 (Sidsel 
Eriksen) 94.417 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Udgivelse af publikationen »Bo Fritzbøger: De danske sko­
ve før udskiftningen« (Claus Bjørn) 40.000 kr. 
— Trykning af »Skovklosterregnskaberne 1467-1481, udg. ved cand.mag. Merete Dahlerup« 
(Claus Bjørn) 55.000 kr. 
— Egen løn. Projekt: Skoven og Landboreformerne ca. 1757-1830 (Bo Fritzbøger) 304.976kr. 
— Annuumstilskud til Institut for Historie (Bo Fritzbøger) 25.000 kr. 
- Administrationsbidrag (Bo Fritzbøger) 10.229 kr. 
— Egen løn. Projekt: Studie af amerikanske forsøg på at opnå en samlet fredsløsning for den 
arabisk-israelske konflikt inden for rammerne af en int. fredskonference (Bent Grafl) 78.748 kr. 
- Annuumstilskud til Institut for Historie (Bent GrafT) 8.333 kr. 
- Administrationsbidrag (Bent Graff) 2.700 kr. 
— Egen løn. Projekt: Nordisk socialdemokratisk arbejderbevægelse og nordisk sikkerhedspolitik 
1933-1940, med særlig henblik på bestræbelser for at etab. et forsvarssamarb. (Jens Jacob 
Kirkegaard Gregersen) 94.958 kr. 
- Annuumstilskud til Institut for Historie (Jens Jacob Kirkegaard Gregersen) 20.000 kr. 
— Administrationsbidrag (jensjacob Kirkegaard Gregersen) 3.563 kr. 
- Driftsudgifter. Projekt: Teknologihistorisk Forum. Forskernetværk i teknologi-historie (Ole 
Hyltoft) 50.000 kr. 
- Egen løn. Projekt: Dansk Røde Kors' rolle i dansk udenrigspolitik fra 1876 til i dag, set i forhold 
til principperne om neutralitet, upartiskhed og uafhængighed (Barbara Zalevski) 152.766 kr. 
— Annuumstilskud til Institut for Historie (Barbara Zalevski) 12.500 kr. 
- Administrationsbidrag (Barbara Zalevski) 5.123 kr. 
Sygekassernes Helsefond: Den danske alkoholløsning 1880-1930 (Sidsel Eriksen) 210.000 kr. 
Institut for europæisk Folkelivsforskning 
Landbrugsministeriets levnedsmiddelforskningsprogram: At udvikle kulturelt funderede prog­
noser for forskellige forbrugertypers brug af levnedsmidler, som kan anvendes af såvel produ­
cent- og afsætningsledet som i forbruger- og ernæringsoplysning (Lisbeth Haastrup) 379.000 kr. 
788 Fondsstøtte 
Statens humanistiske Forskningsråd: En etnologisk analyse af åndssvage- og særforsorg i Dan­
mark ca. 1840-1990 med særligt henblik på at belyse ændringer i almene normalitetsbegreber 
og institutionspersonales forholden sig til disse ændringer (Edith Mandrup Rønn) 333.244 kr. 
Institut for Folkloristik 
Det færøske Lagtings Kulturfond: Beskrivelse af de ældste færøske kvadhåndskrifter (Michael 
Chesnutt, Kaj Larsen) 35.000 kr. 
Humanistisk Forskningsråd: Nordisk Forskersymposium om humanistisk sundhedsforskning, 
symposium og netværksarbejde (Birgitte Rørbye) 25.775 kr. 
Nordisk Forskeruddannelsesakademi: Nordisk Forskersymposium om humanistisk sundheds­
forskning. Symposium (Birgitte Rørbye) 50.000kr. 
Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Ældrebilledet i Sundhedsvæsenet. Rejser, drift samt 
løn til Anne Leonora Blaakilde (Birgitte Rørbye, Anne Leonora Blaakilde) 180.000 kr. 
Institut for forhistorisk og klassisk Arkæologi 
Carlsbergfondet: Lønmidler (røntgenoptagelser) til projektet »Smedeteknologiske studier af vå­
benudstyr i tiden 500-800 e.Kr.« (Anne Nørgård Jørgensen) 18.428 kr. 
— Bearbejdelse af udgravningsmateriale fra Pontecagnano (Ingrid Strøm) 216.438 kr. 
Deutscher Akademischer Austauschdienst: Lokal udvikling kontra fremmed indflydelse. Forsk­
ningsrejse til Nordtyskland (Kiel, Slesvig, Hamborg) (Jes Martens) 13.400 kr. 
Dronning Margrethe H's arkæologiske Fond: Tegning af glasmateriale fra dankirke-bopladsen 
(Ulla Lund Hansen) 4.500 kr. 
— Arkæologisk forskersymposium (Bjarne Grønnow) 10.000 kr. 
G.E.C. Gads Fond: Færdiggørelse og tilrettelæggelse af illustrationer til Himlingøje-monografi­
en (Ulla Lund Hansen) 30.000 kr. 
— Til tegning af våbenudstyr. Projekt: Skandinaviske våbengrave, kronologiske, regionale og 
overregionale studier (Anne Nørgård Jørgensen) 15.000 kr. 
Helen og Ejnar Bjørnows Fond til Militærhist. Forskning: Til tegning af våbenudstyr. Projekt: 
Skandinaviske våbengrave, kronologiske, regionale og overregionale studier (Anne Nørgård 
Jørgensen) 5.000 kr. 
Ingeniør Svend G. Fiedler og hustrus Legat: Studierejse: Rusland-Ukraine 4-15/4 92 (Anne 
Nørgård Jørgensen) 13.000 kr. 
— Kongresrejse: Medieval Europe 1992 i York (Anne Nørgård Jørgensen) 6.000 kr. 
— Symposiedeltagelse i Tallinn/Estland. Forskningsrejse Tallinn (Henriette Lyngstrøm) 8.918 kr. 
— Forskningsrejse til Helsinki/Finland (Henriette Lyngstrøm) 4.082 kr. 
— Studierejse til Sognefjordsområdet og Oslo, Norge (Ditlev L. Dall Mahler) 5.296 kr. 
Japetus Steenstrups Legat: Leje af scanning-elektronmikroskop på DTH (Henriette Lyngstrøm) 5.600 kr. 
Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland: Løn i 1 år (Bjarne Grønnow) . . . 333.000kr. 
NorFA — Nordisk Forskeruddannelsesakademi: Lokal udvikling kontra fremmed indflydelse. 
Forskningsrejse i Norge og Sverige (Oslo, Stavanger, Bergen, Goteborg, Skara Stockholm) (Jes 
Martens) 15.000 kr. 
Novos Fonds Komité: Betaling for billeder til artiklen »The Etruscan Ancestral Cult«, Analecta 
Romana 21 (Helle Damgaard Andersen) 995 kr. 
— Rejse til Toulouse og Paris (Helle W. Horsnæs) 2.895 kr. 
— Udfærdigelse afiilustrationsmateriale til Murlo-projektet (Annette Rathje) 6.250 kr. 
Prof. Ludvig Wimmer og hustrus Legat: Rejser i forbindelse med projektet »Vikingetidens ryt­
tergrave i Danmark« (Henriette Lyngstrøm) 20.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Potnia Theron in Central Italy: Italic Greek, Phoenician or 
Near Eastern. Foredrag holdt ved kollokvium »Interactions in the Iron Age: Phoenicians, 
Greeks and the Indigenous Peoples of the Western Mediterranean«. Amsterdam 26.-
27.3.1992. Rejsepenge + ophold (Helle Damgaard Andersen) 3.000 kr. 
— Den etruskiske gravplads ved Arenosola (SA), Syditalien (Helle W. Horsnæs) 66.197kr. 
— »Neolitiske grave og bygningsanlæg i Nordeuropa set på baggrund af Bygholm Nørremark« 
(Preben Rønne) 170.115 kr. 
Undervisningsministeriet, Forskningsafdelingen: Forskningsprofessorat, stipendium og driftstil­
skud (Klavs Randsborg) 878.761kr. 
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Institut for Religionshistorie 
Carlsbergfondet: Aztekisk ordbog som produkt af en gradvis udvikling af database over aztekiske 
tekster fra det 16. og 17. århundrede. Løn til EDB-medarbejder og studentermedhjælp (Una 
Ganger) 208.000 kr. 
Det humanistiske Fakultets Publikationsudvalg: Publikationsstøtte til Møde mellem to verde­
ner, red. Tove Tybjerg og Hjørdis Nielsen (Tove Tybjerg, Hjørdis Nielsen) 30.000 kr. 
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond: Publikationsstøtte til bogen Minoriteter, Spek­
trum 1992 (Margit Warburg) 10.000 kr. 
Frimodt-Heineke Fonden: Støtte til publiceringen af Møde mellem to verdener, red. Tove Ty­
bjerg og Hjørdis Nielsen (Tove Tybjerg, Hjørdis Nielsen) 10.000 kr. 
Kronprins Frederiks Legat: Feltarbejde i Azoyu, Guerrero, Mexico (Søren Wichmann) 35.000 kr. 
Landsdommer V. Gieses Legat: Støtte til publiceringen af Møde mellem to verdener, red. Tove 
Tybjerg og Hjørdis Nielsen (Tove Tybjerg, Hjørdis Nielsen) 10.000 kr. 
Professor Ludvig Wimmer og Hustrus Legat: Feltarbejde i Azoyu, Guerrero, Mexico (Søren 
Wichmann) 20.000 kr. 
Statsautoriseret El-Installatør Svend Viggo Behrendt og hustru Aase Berendt, født Ghristoffer-
sens Mindelegat: Støtte til publiceringen af Møde mellem to verdener, red. Tove Tybjerg og 
Hjørdis Nielsen (Tove Tybjerg og Hjørdis Nielsen) 8.000 kr. 
Undervisningsministeriets tips/lottomidler: Publikationsstøtte til bogen Minoriteter, Spektrum 
1992 (Margit Warburg) 25.000kr. 
Institut for Film og Medievidenskab 
Grundforskningsmidler fra Undervisningsministeriet: Teoriudvikling inden for visuel kommuni­
kation (projekt) (Ib Bondebjerg, Kirsten Drotner, Torben Kragh Grodal, Klaus Bruhn Jen­
sen, Stig Hjarvard) 708.000 kr. 
NOS-S: Unge kvinders hverdagsliv og kultur i Norden (Kirsten Drotner) 230.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Løn til projektet: Mediehistorie mellem køn og generation 27.911 kr. 
— Dansk Mediehistorie. Afholdelse af seminarer og koordineringsmøder (Klaus Bruhnjensen) . 55.600 kr. 
— Aflastningsbevilling for medlemskab af SHF (Ib Bondebjerg) 24.000 kr. 
Institut for Kulturhistorie 
Augustinusfonden: Art Griticism of the 90es (Øystein Hjort) 25.000 kr. 
Den amerikanske ambassades kulturafdeling: (Øysten Hjort) 5.000 kr. 
Det humanistiske Fakultets forskningspulje: (Hanne Marie Ragnjensen) kr. 
Einar Hansens Forskningsfond: Legat (Søren Kaspersen) SEK 30.000 
Københavns Universitets almene Fond: (Øystein Hjort) 40.000 kr. 
Ny Carlsbergfondet: Rejser til USA og Rom (Marianne Marcussen) 13.500 kr. 
Institut for Litteraturvidenskab 
Fulbright Kommissionen: Forskningsophold i USA. Projekt: Imagining Modernity. Støtte til 
rejse og ophold (Peter Madsen) 50.000 kr. 
NorFa (Nordisk Forskeruddannelsesakademi): Rejse og ophold for foredragsholderne Roland 
Lyseli, Horace Engdahl og Arne Melberg i forbindelse med det nordiske seminar »Det 
romantiske landskab« ved Institut for Litteraturvidenskab 27.-28.11.1992 (Marie-Louise 
Svane) NOK 12.000 
Statens humanistiske Forskningsråd: Publikationsstøtte til udgivelse afbogen »Set gennem krop­
pen« (Marie-Louise Svane) 40.000 kr. 
- Udgivelsesstøtte til »Formens betydning, katastrofeteori og semiotik«, Akademisk Forlag 1992 
(F. Stjernfelt) 69.000 kr. 
- Orientalismen i Baudelaires tidsalder (Henning Goldbæk) 173.724 kr. 
Musikvidenskabeligt Institut 
Birgit ogjørgen Varmings Fond til almene formål: MUKOs korrejse til Spittal (Morten Schuldt-
Jensen) 1.500 kr. 
Erda ogChristian Schrøders Fond: MUKOs korrejse til Spittal (Morten Schuldt-Jensen) .... 10.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Kvindens rolle i den borgerlige musikkultur i Danmark 
1800-1850 (Lisbeth AhlgrenJensen) 319.450 kr. 
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- Sekretærbistand for den danske film-komite (Niels Krabbe) 15.250 kr. 
- Udgivelse afKuhlaus kanons (Jan Maegaard) 75.000 kr. 
Det teatervidenskabelige Institut 
Carlsberg Fondet: Bogudgivelse (Klaus Neiiendam) 38.000 kr. 
Clara Lachmanns Fond: Den 11. Internationale Strindberg-konference (Det teatervidenskabeli­
ge Institut (Kela Kvam)) 10.670 kr. 
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde: Den 11. Internationale Strindberg-konference (Det tea­
tervidenskabelige Institut (Kela Kvam)) 7.000 kr. 
Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond: Den 11. Internationale Strindberg-konfe­
rence (Det teatervidenskabelige Institut (Kela Kvam)) 10.000 kr. 
- Oversættelse (Klaus Neiiendam) 10.000kr. 
- Bogudgivelse (Jytte Wiingaard) 10.000 kr. 
Københavns Universitets almene Fond: Den 11. Internationale Strindberg-konference (Det tea­
tervidenskabelige Institut (Kela Kvam)) 11.424 kr. 
Københavns Universitets humanistiske Fakultet: Bogudgivelse (Jytte Wiingaard) 28.000 kr. 
Landsdommer V. Gieses Legat: Bogudgivelse (Klaus Neiiendam) 5.000 kr. 
Lasson Andersens Fond: Den 11. Internationale Strindberg-konference (Det teatervidenskabeli­
ge Institut (Kela Kvam)) 10.000 kr. 
- Bogudgivelse (Klaus Neiiendam) 20.000 kr. 
Letterstedska Foreningen, Stockholm: Den 11. Internationale Strindberg-konference (Det tea­
tervidenskabelige Institut (Kela Kvam)) 10.690 kr. 
Ny Carlsberg Fondet: Bogudgivelse (Klaus Neiiendam) : 23.000 kr. 
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat: Den 11. Internationale Strindberg-konference (Det 
teatervidenskabelige Institut (Kela Kvam)) 10.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Bogudgivelse (Klaus Neiiendam) 20.000 kr. 
Institut for almen og anvendt Sprogvidenskab 
Carlsbergfondet: Software (Ebbe Spang-Hanssen) 15.000kr. 
DANIDAs Forskningsfond: Forskningsrejse til Thailand (Jørgen Rischel) 49.760 kr. 
- Kongresdeltagelse (Berkeley) (Jørgen Rischel) 4.000 kr. 
Nordisk Forskeruddannelsesakademi: Forskersymposium om International adoption (Lars von 
derLieth) 39.456 kr. 
Nordisk Samarbejdsnævn for Samfundsspørgsmål: Undersøgelse af læseforståelse i tværfaglig 
belysning (Carsten Elbro) 122.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Nominalinkorporering i Dansk (Ole Nedergaard Thom­
sen) 300.000 kr. 
- Forskningsprofessorat (Carsten Elbro) 459.386 kr. 
Undervisningsministeriet: Udvikling af programmel til tekstbehandling med syntetisk tale (Car­
sten Elbro) 60.000 kr. 
- Undervisningsprogram i fransk (Esther Glahn) 80.000kr. 
Institut for nordisk Filologi 
Augustinus Fonden: Rejse til de amerikanske danseforskeres årsmøde i Riverside, Californien 
(Erik Aschengreen, Inger Damsholt) 10.000kr. 
Carlsbergfondet: Publikationsstøtte til biografi om Sophus Claussen (Keld Zeruneith) 70.000 kr. 
- Udarbejdelse af ms. til afhandling om dansk salmedigtning, herunder studieophold ved War-
burg Institute under University of London (Erik A. Nielsen) 68.460 kr. 
Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske Udvalg: Rejse til Tallin. Minoriteter i de baltiske lande 
(Helen Krag) 4.000 kr. 
Frodskaparsetur Føroya: Research (Hanne Flohr Sørensen) 2.000 kr. 
Grundforskningsfonden: »Vejen til dansk sprog« (Anne Holmen sammen med John E. Ander­
sen, Karen Lund, Hanne Ruus, Esther Glahn) 635.000 kr. 
Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle Formål: Støtte til bogen 
»På sporet afdansk identitet« (Flemming Lundgreen-Nielsen) 5.000 kr. 
Landsdommer V. Gieses Legat: Omslag og illustrationer til bogen »På sporet af dansk identitet« 
(Flemming Lundgreen-Nielsen) 8.000 kr. 
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N.F.S. Grundtvigs Fond: Støtte til bogen »På sporet af dansk identitet« (Flemming Lundgreen-
Nielsen) 6.000 kr. 
NorFA: Støtte til 2 mdrs. ophold på Færøerne til læsning af privatejet korrespondance med 
William Heinesen (Hanne Flohr Sørensen) 24.400 kr. 
Politiken-Fonden: Tilskud til materialer og studentermedhjælp til invetering af Bo Bojesens teg­
ninger og tekster om dansk kultur og historie 1943-93 (HansHertel) 20.000kr. 
Samarbetsnåmden for humanistisk forskning: Projekt »Den dansk-norske felleslitteratur etter 
1814 med særlig henblikk på den litteraturhistoriske tradisjon«. Seminar og medhjælp (Flem­
ming Conrad samt 6 kolleger fra universiteterne i Århus, Oslo, Bergen og Trondheim) (Total 
kr. 90.000) i 1992 30.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Affatning af ph.d.-afhandling: I lyset af byen (Marianne 
Barlyng) 288.370 kr. 
— Ph.d.-projekt: Science fiction i dansk litteratur ca. 1968-ca. 1980 (Niels Dalgaard) 227.910kr. 
— »Grammatik over det Danske Sprog«. Udarbejdelse af en videnskabelig grammatik over mo­
derne dansk (Erik Hansen sammen med Lars Heltoft, RUC) 171.517 kr. 
- Støtte til trykning af H.C. Andersen-bog »H.C. Andersen og Genrebilledet« (Jørgen Bonde 
Jensen) 35.000 kr. 
— Lærer alle dansk på samme måde? En længdeundersøgelse af voksnes tilegnelse af dansk som 
andetsprog (Karen Lund) 354.416 kr. 
— Støtte til tidsskriftet »Danske Studier« (Flemming Lundgreen-Nielsen) 25.000 kr. 
Svenska Statens humanistisk-samhållsvetenskaplige Forskningsråd: Støtte til projekt vedr. 
sprogforskeren Urban Hiårne (Stig Orjan Ohlsson) SEK 69.000 
Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik 
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond: Støtte til publikation af afhandlingen »Intentiona-
litåt und Konstitution« (Dan Zahavi) 15.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Dyr og menneskeværd — belysning af etikkens grundlag ud 
fra vort forhold til andre dyr (Peter Sandøe) 376.315kr. 
- Netværk Pædagogisk Teori (J. Bjerg, S. Callewaert, B. Elle, P. Mylov, T. Nissen) 200.000 kr. 
Swedish International Development Authority (SIDA): Forskeruddannelse og forskning i Gui-
nea-Bissau (S. Callewaert) 188.000 kr. 
Udvalget vedrørende bioteknologi. Forskningsrådene. Undervisningsministeriet, Forskningsaf­
delingen: Gener, integritet og etik (Peter Sandøe) 336.000 kr. 
Institut for Navneforskning 
Carlsbergfondet: Trykning af indledning og registre til Sydslesvigs Stednavne (Gillian Fellows-
Jensen) 63.730 kr. 
Kulturministeriet: Trykning af Danmarks Stednavne, bind 21 (Stednavne i Hanherred) (Gor­
don Albøge) 20.000 kr. 
- Rejse til Helsingfors for at deltage i den Nordiske division af FN's ekspertgruppe for geografi­
ske navne den 13. marts 1992 (Birte Hjorth Pedersen) 6.000kr. 
- Rejse til New York som Danmarks repræsentant ved The 6th UN Conference on Standardiza-
tion of Geographical Names cg 16th Session on UN's Group of Experts on Geographical Na-
mes (Birte Hjorth Pedersen) 8.000 kr. 
Landsdommer V. Gieses Legat: Trykning af Danmarks Stednavne, bind 21 (Stednavne i Han­
herred) (Gordon Albøge) 4.900 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Afholdelse af NORNAs 22. symposium: Vikingetidens 
sted-og personnavne. 14.-16. januar 1993 (Gillian Fellows-Jensen) 10.000 kr. 
Engelsk Institut 
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond: Støtte til konsulenthonorar og studenterassistance 
i.f.m. oprettelse afdansk ordliste for indvandrere (Cay Dollerup, Viggo Hjørnager Pedersen) . 10.000 kr. 
Georg Bestie og Hustrus Mindelegat: Udgivelsesstøtte og pr-arbejde for tidsskriftet »Perspecti-
ves: Studies in Translatology« (Cay Dollerup) 20.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: »Den viktorianske Michelangelo-reception og inflydelse på 
det 19. århundredes engelske litteraturog billedkunst« (Lene Østermark-Johansen) 54.880 kr. 
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Institut for germansk Filologi 
Den Europæiske Kulturfond, ERASMUS, aktion LINGUA II; Afholdelse af konference om 
sprogdidaktik i København i oktober 1992 under projektet »Evaluierung und Lernzielformu­
lierung« (rejse- og opholdsudgifter) samt forberedende besøg hos partnerinstitutionerne i for­
bindelse hermed (Bjørn Ekmann) 42.175 kr. 
— Afholdelse af konference om sprogdidaktik i Berlin i marts 1993 (rejse- og opholdsudgifter) 
under projektet »Evaluierung und Lernzielformulierung« (Bjørn Ekmann) 33.740 kr. 
— Administration af formål 1 og 2 samt af studenter-udvekslingsprogram (formål 4) (Bjørn Ek­
mann) 8.435 kr. 
— Studentermobilitetsprogram (semesterophold for studerende) i tilknytning til nævnte projekt 
(Bjørn Ekmann) 42.175 kr. 
NederlandseTaalunie: Boggave (Nederlandsk afdeling) ca. 6.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Støtte til trykning af disputats samt udvekslingseksempla-
rer (Vibeke Winge) 36.445 kr. 
— Løn til EDB-medhjælp til udgivelse af »Function and Expression in Functional Grammar 
(Kirsten F.Jakobsen) 30.000 kr. 
Undervisningsministeriets Internationaliseringsfond: Afholdelse af konference om sprogdidak­
tik i København i oktober 1992 under projekt »Evaluierung und Lernzielformulierung« (rejse-
og opholdsudgifter for østeuropæiske deltagere) (Bjørn Ekmann) 20.000 kr. 
Romansk Institut 
Carlsbergfondet; Løn (Lone Schack Rasmussen) 290.370 kr. 
Erasmus Bureau: Lingua (Action II). Interuniversitært samarbejdsprogram (John Kuhlmann 
Madsen) 57.133 kr. 
— Lingua (Action II). Interuniversitært samarbejdsprogram (Lene Waage Petersen) 21.049 kr. 
— Interuniversitært samarbejdsprogram (Maryse LafTitte) 76.134kr. 
Forskerakademiet: Studieophold ved Concordia University, Montreal, Canada (Annejensen) . 57.200 kr. 
— Studieophold ved Universidad Autonomade Yucatan, Mexico (Hans Krause Hansen) .... 41.300 kr. 
— Studieophold ved Universidad de Los Åndes, Bogotå, Colombia (Jan Mogensen) 65.500 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Udgivelse af tidsskriftet Revue Romane (Julius Lund) . . 5.000 kr. 
— Ph.d. projekt. Løn til Anne Loddegaard samt annuumstilskud (Anne Loddegaard) 327.930 kr. 
Østeuropainstituttet 
Carlsbergfondet: Projektet »En strukturel analyse af Ruslands politik over for Danmark-Norge 
1721-1780« (Hans Bagger) 100.000 kr. 
Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske Udvalg (SNU): Studierejse til Den Russiske Fødera­
tion (Niels Erik Rosenfeldt) 7.000 kr. 
Carsten Niebuhr Instituttet for nærorientalske studier 
Carlsbergfondet: Egen løn i et år samt rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med undersøgelse af 
sociale, politiske og etniske forhold i de mellemste Zagros bjerge (Jesper Eidem) 294.000 kr. 
— Beløb til dækning af udgifter til videreførelse af arbejdet med at bearbejde og udgive demotiske 
papyri (PaulJohn Frandsen) 140.924 kr. 
— Bevilling til indkøb af computer i forbindelse med arbejdet med at beskrive den oldassyriske 
handels opbygning (Mogens Trolle Larsen) 16.600 kr. 
— Egen løn i et halvt år til færdiggørelse af en udgravningsrapport fra to arkæologiske til Telle 
Mashnaqa i NØ-Syrien (IngolfThuesen) 172.062 kr. 
— Aflønning af medhjælp samt edb-udgifter i forbindelse med udarbejdelse af en videnskabelig, 
moderne persisk-dansk ordbog (Fereydun Vahman) 141.000 kr. 
H.P Hjerl Hansens Mindefond: Redigering af manuskript til udgivelse (nærorientalsk arkæolo­
gi). 2 måneders løn (Charlott Hoffmann Pedersen) 36.488 kr. 
Novo Nordisk: Udgifter i forbindelse med analysearbejde og bearbejdelse af materiale fra ud­
gravning Syrien med publikation for øje (IngolfThuesen) 113.500 kr. 
Professor, dr.phil. Arthur Christensens og hustrus legat for orientalister: Projekt vedr. assyrerne 
(Mogens Trolle Larsen) 90.000 kr. 
— Projekt med iranske dialekter, med udgivelse for øje (Fereydun Vahman) 90.000 kr. 
Professor Ludwig Wimmer og Hustrus Legat: Bevilling til indkøb af en computer (Jesper Eidem) 20.000 kr. 
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Statens humanistiske Forskningsråd; Nordisk konference for Mellemøstenstudier 22.-25. okto­
ber 1992 med temaet: Mellemøsten-enhed og mangfoldighed (Svend Søndergaard) 41.240 kr. 
— Bearbejdelse afarkæologiske fund fra Tell Mashnaqa (IngolfThuesen) 30.930 kr. 
- Seminar med titlen »Islamisk ret før og nu« (Chr. Toll) 25.775 kr. 
— Esoteriske videnskaber i oldtidens Mesopotamien. Løn (Ulla Koch Westenholz) 289.711 kr. 
Undervisningsministeriet, Departementet (tipsmidler): Støtte til bogudgivelse (Karl-G. Prasse) 42.000kr. 
Østasiatisk Institut 
Nordisk Forskerakademi: Planlægningsmøde mhp etablering af netværk indenfor moderne kine­
sisk historie og samfundsforhold (K.E. Brødsgaard) 23.673 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Rammebevilling til netværksdannelse omkring »Stat og 
samfund i Østasien« 350.000 kr. 
- Konflikter og konfliktløsning i tværkulturel kommunikation: Dansk-japanske ægteskaber (K. 
Refsing) 41.240 kr. 
ChiangChingkuo Foundation for International Scholarly Exchange (K.E. Brødsgaard) . .US$ 211.417 
Carlsbergfondet: Indbydelse af atayal sprogmeddeler til ophold i Danmark (S. Egerod) 43.100 kr. 
- (O. Lidin) 5.812 kr. 
NIAS: Studierejse tiljapan (K. Refsing) 15.000 kr. 
Institut for Eskimologi 
Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland: Løn- og driftsudgifter i.f.m. forsk­
ningsprojektet »Rendrift i Grønland. Kulturel eller økonomisk bæredygtighed« (Hans-Erik 
Rasmussen) 200.000 kr. 
— »Grønlandske Fortællinger som etnohistoriske Kilder« (Birgitte Sonne) 200.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Inuit Studies Conference No 8, IASSA No 1, Québec. 
Oktober 1992 (BirgitteSonne) 14.000kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Støtte til ph.d.-projektet Kultur og udvikling i 
grønlandske bygder. Feltarbejde i Ilulissat i Vestgrønland d. 27.5.-3.6.1992 (deltagelse i poli­
tisk konference om bygderne). Deltagelse i »8th Inuit Studies Conference« og »Ist Internatio­
nal Conference of Arctic Social Scientists« i Québec, Canada fra d. 25.-31.10.1992 (Søren 
Forchhammer) 316.494 kr. 
Institut for Græsk og Latin 
Carlsbergfondet: Egen løn til udarbejdelse af afhandling om »receptionen af senantik retorisk 
teori i renæssancen« (Pernille Harsting) kr. 
- Rejser i forbindelse med ovenstående projekt-i projektets første 1,5 år (Pernille Harsting) . . . 70.000kr. 
— Løn for overførsel af MMB's kortkatalog over mikrofilm-samling til en elektronisk database, 
samt ajourføring af samme. Januar-maj (Christian Troelsgård) 103.500 kr. 
— Indkøb afsupplerende mikrofilm til MMB's samling (MMB ved Jørgen Raasted) 50.000 kr. 
- Apparatur (B. Munk Olsen) 33.260 kr. 
— Udarbejdelse af softwareprogram til registrant over græske bystater samt til rejser (Mogens 
Herman Hansen) 45.000 kr. 
— Studiet af det antikke Roms historie i det 12. århundrede (Lars Boje Mortensen) 105.319 kr. 
- Egen løn (Peter Zeeberg) 280.800 kr. 
- Rejser (Peter Zeeberg) 25.000 kr. 
— Materialer (Peter Zeeberg) 9.650 kr. 
- Egen løn (Kurt Villadsjensen) 277.700 kr. 
— Rejse, manuskriptstudier i Italien (Kurt Villads Jensen) 14.534 kr. 
Kulturministeriet: Tidsskriftudgivelse (Kurt Villads Jensen) 10.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: »En undersøgelse af Rhodos' forenings væsen (koina) i hel­
lenistisk tid« (Vincent Gabrielsen) 265.727 kr. 
- Sophismata. Registrering af en faglitterær genre (Sten Ebbesen) 25.775 kr. 
Undervisningsministeriet, Grundforskning: Studier i Europæisk Renæssance (Karsten Friis-
Jensen, Hannemarie Ragn Jensen, Minna Skaftejensen) 640.000 kr. 
Institut for klinisk Psykologi 
Inge Lehmanns Fond: 2 forskningsrejser til USA (Ingrid Leth) 86.000 kr. 
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Psykologisk Laboratorium 
DANIDA: Sundhedsprojekt, Nepal. Rejse og forskning (Rolf Kuschel, Ebba Holme Hansen) . . 182.000kr. 
Egmontfonden: Projekt om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, løn, annuum-/administra-
tionsbidrag (Anne Digejørgensen) 75.000 kr. 
ESPRIT Basic Research: AMODEUS projekt: »Assaying Means of Modelling Expressions in 
Use« (Anker Helmsjørgensen) 312.000 kr. 
The International Human Frontier Science Program Organization: »Brain Mechanisms ofvisu-
al Selection« (Claus Bundesen) US$ 46.530 
Knud Højgaards Fond: Deltagelse i 5th European Conference on Developmental Psychology 
(Dorte Marie Søndergaard) 6.000 kr. 
Kræftens Bekæmpelse: Ph.d.-stipendium til livskvalitetsforskning. Løn, annuums- og admini­
strationsbidrag (Birgitte Hysse Forchammer) 259.678 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Fuldt stipendium til projektet »Praksisforskning i foran­
dring og overskridelse af psykosocial behandling« indenfor satsningsområdet »Sundhed, men­
neske, kultur«. Løn, annuums-og administrationsbidrag (Morten Nissen) ca. 300.000 kr. 
— Neuropsykologien ved rødderne. Kurt Goldstein. Løn, annuums- og administrationsbidrag 
(Bjarne Pedersen) ca. 290.000 kr. 
— Psykologiske undersøgelser over visuelle selektionsprocesser IL Løn, annuums- og admini­
strationsbidrag (Hitomi Shibuya) 91.145 kr. 
Center for Arbejderkulturstudier 
Alving-Fonden: Produktionsstøtte til videoprogrammerne »Sten på Sten« og »Min filosofi har 
været ikke at have for meget gæld!« (Karsten Biering) 5.000 kr. 
Amtscentralen for Undervisningsmidler, Aabenraa: Produktionsstøtte til videoprogrammerne 
»StenpåSten«og»Minfilosofiharværetikkeathaveformegetgæld!« (KarstenBiering) . . . 20.000kr. 
A/S De Forenede Teglværker, Egernsund: Produktionsstøtte til videoprogrammerne »Sten på 
Sten« og »Min filosofi har været ikke at have for meget gæld!« (Karsten Biering) 5.000 kr. 
Cathrinesmindes Venner: Produktionsstøtte til videoprogrammerne »Sten på Sten« og »Min 
filosofi har været ikke at have for meget gæld!« (Karsten Biering) 2.500 kr. 
Clare Lachmanns Fond: Afholdelse af 4. nordiske arbejderkulturseminar på Københavns Uni­
versitet (Fl. Hemmersam) 21.348 kr. 
Gelsted-Kirk-Scherfig Fonden: Bogudgivelse: Børge Houmann og hans samtid (Torben Beck 
Rasmussen, Morten Thing) 30.000 kr. 
KAD og SiD's Medie- og Kulturfond: Afholdelse af 4. nordiske arbejderkulturseminar på Kø­
benhavns Universitet (Fl. Hemmersam) 10.000 kr. 
— Tekstning på rigsdansk og tysk af»Teglværksfilmen« (Karsten Biering) 4.000 kr. 
LO's Oplysningsfond: Afholdelse af 4. nordiske arbejderkulturseminar på Københavns Univer­
sitet (Fl. Hemmersam) 35.000 kr. 
Martin Andersen Nexø Fonden: Bogudgivelse: Børge Houmann og hans samtid (Torben Beck 
Rasmussen, Morten Thing) 10.000 kr. 
Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873: Bogudgivelse: Børge Houmann og hans samtid 
(Torben Beck Rasmussen, Morten Thing) 1.000 kr. 
SiD/Gråsten afd.: Produktionsstøtte til videoprogrammerne »Sten på Sten« og »Min filosofi har 
været ikke at have for meget gæld!« (Karsten Biering) 2.500 kr. 
Specialarbejderforbundet i Danmark, forretningsudvalget: Produktionsstøtte til videoprogram­
merne »Sten på Sten« og »Min filosofi har været ikke at have for meget gæld!« (Karsten 
Biering) 5.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: Afholdelse af 4. nordiske arbejderkulturseminar på Køben­
havns Universitet (Fl. Hemmersam) 20.620 kr. 
Sønderjyllands Amtsråds Kulturfond: Produktionsstøtte til videoprogrammerne »Sten på Sten« 
samt »Min filosofi har været ikke at have for meget gæld!« (Karsten Biering) 5.000 kr. 
Velux Fonden af 1981: Bogudgivelse: Børge Houmann og hans samtid (Torben Beck Rasmus­
sen, Morten Thing) 25.000 kr. 
Center for Kvindeforskning 
Styringsgruppen for Kvindeforskning til forskningsprojekt (Anne Margrete Berg) 41.042 kr. 
Styringsgruppen for Kvindeforskning til koordination (Anne Margrete Berg) 102.110 kr. 
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Forskningsrådenes Formandskollegium til egen løn og medhjælp (Kirsten Grønbæk Hansen) . . 630.000 kr. 
- Kontorhold, rejser, tidsskrift, seminarer m.v. (Kirsten Grønbæk Hansen) 347.150 kr. 
NOS.S: Bevilling overført fra 1991 (Adda Hilden) kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd (Karin Liitzen) 323.638 kr. 
Institut for humanistisk Informatik 
Statens humanistiske Forskningsråd; Afholdelse af seminar: »Kilderne til dansk historie på edb« 
(Gunner Lind, Simon Heilesen) 17.527 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet 
Datalogisk Institut 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd; DART; Design, Analysis and Reasoning about 
Tools (Fælles med Datalogisk Afdeling ved Aarhus Universitet og Institut for elektroniske 
Systemer, Aalborg Universitetscenter) (TOPPS-gruppen ved Neil D.Jones; endvidere Klaus 
Grue) (for 1992 til hele projektet) 2.600.000kr. 
- Datamatsynsmetoder til billedanalyse (Peterjohansen) 325.000 kr. 
- Simple og effektive parallelle Branch and Bound algoritmer til løsning af NP-komplette kombi­
natoriske optimeringsproblemer (Per Storgaard Laursen) 274.559 kr. 
— Center for anvendelse af paralleldatamater (Stig Skelboe) (i alt 8 institutioner på DTH og KU 
samt UNI*C) 4.000.000 kr. 
Statens teknisk-videnskabelige Forskningsråd; Informationsstrømme i en seende robot (Søren 
Olsen) 329.705 kr. 
— Effektive programanalyser og automatiske programtransformationer (Lars Ole Andersen) . . 316.517 kr. 
Forskerakademiet; Studieophold 9 mdr. i Glasgow (forlængelse) (Carsten Kehler Holst) 50.100 kr. 
— Studieophold 1 år i London (forlængelse) (Thomas Philip Jensen) 60.000 kr. 
- Studieophold 1 år i Paris (forlængelse) (Klaus Havelund) 58.600 kr. 
- Introduktionsstipendium (Per S. Laursen) 25.200 kr. 
- Gæstestipendiat Djordje Kadijevic 8 mdr. (Låszlo B. Kovåcs) 30.300 kr. 
EF-kommisionen; TEMPUS EF-JEP-0955-92/3 (tredie år) (Klaus Hansen) (I alt 489.200 ecu 
over 3 år) (Hovedkontrakt: Københavns Universitet, deltagere; Spanien, Tjekkoslovakiet, Un­
garn, Bulgarien, Holland og Storbritanien, i alt 8 universiteter) ecu 190.900 
— EF Value II Projekt 5801 (ISI-DK) (Klaus Hansen) Totalt 380.000 ecu, heraf DIKU-
andel ecu 54.000 
ESPRIT Basic Research Action 3124 (Semantique) indtil 1. maj 1992 (Fælles med Imperial 
College, England, Ecole Polytechnique, Frankrig og Glasgow University, Skotland. (Neil D. 
Jones, Anders Bondorf, Fritz Henglein, Torben Mogensen, Mads Tofte, Lars Ole Andersen, 
jesperjørgensen, Christian Mossin, Mads Rosendahl). DIKU's andel i 1992 280.000 kr. 
-ESPRIT Basic Research Action 6809 (Semantique) fra 24 juli 1992 (Fælles med Imperial 
College, England, Ecole Normale Supeieure, Frankrig, Glasgow University, Skotland og Gote-
borgs Universitet, Sverige) (Neil D.Jones, Anders Bondorf, Fritz Henglein, Torben Mogen­
sen, Mads Tofte, Lars Ole Andersen, Jesper Jørgensen, Christian Mossion, Mads Rosendahl). 
DIKU's andel i 1992 40.000kr. 
Team Danmark; Konkurrencemæssig udnyttelse i GPS-systemet (Ericjul) 18.500 kr. 
Matematisk Institut 
Staten over Finansloven: Tilskud til drift af Euromath Centret 1.500.000 kr. 
Undervisnings-og Forskningsministeriet; Grundforskning: Funktionalanalyse 100.000 kr. 
Forskerakademiet: Ophold i Brasilien (E. Hansen) 24.000 kr. 
- Rejse til Indien (N. Lauritzen) 10.000 kr. 
- Ophold i U.S.A. (M. Olesen) 74.800 kr. 
— Ophold i U.S.A. (L.O. Rønnow Olsen) 54.000 kr. 
— Ophold i Canada (H. Laurberg Pedersen) 69.000 kr. 
— Ophold i Leeds (M. Solovej) 79.300kr. 
796 Fondsstøtte 
- Gæstestipendiat (K. Stevens) 71.000 kr. 
- Ophold i U.S.A. (S. Winkler) 124.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Jubilæumssymposium: Invariants in operator alge­
bras 75.000 kr. 
- Rammebevilling, Operatoralgebra 400.000 kr. 
- Rammebevilling, Lie grupper 200.000 kr. 
- Rammebevilling, Global analyse 220.000 kr. 
- Rammebevilling, Algebra 200.000 kr. 
- Rammebevilling, Differentialligninger og Fourieranalyse 300.000 kr. 
- UndervisningsaflastningforC. Berg (medlem afSNF) 30.000kr. 
Statens teknisk-videnskabelige Forskningsråd: Studieophold i U.S.A. (J. Hugger) 73.900 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet: Rejser for instituttets medarbejdere 28.100 kr. 
Carlsbergfondet: Colloquium til ære for Bent Fuglede 25.000 kr. 
-Jubilæumssymposium 75.000 kr. 
Augustinusfonden: Jubilæumssymposium 187.000kr. 
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada: Individual Operating Grant 
(G.A.Elliott) 170.000 kr. 
- Invitation ofCornel Pasnicu (G.A. Elliott) 30.000 kr. 
- Royal Society of London Guest Professorship (G.A. Elliott) 65.000 kr. 
Til rejser (C. Berg, E. Christensen, G.A. Elliott H.-B. Foxby, A. Thorup) 64.000 kr. 
Institut for matematisk Statistik 
Forskerakademiet: Forlængelse af studieophold ved Cornell University, USA (David Lando) . . 30.000 kr. 
- Annuum til introduktionsstipendiat (Jesper Madsen) 8.400 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet: Kongresdeltagelse: 55 111 IMS Annual Meeting, Boston (Søren 
Johansen) v 9.608 kr. 
Forsikringsmatematisk Laboratorium 
Grundforskningsfonden: Parameterestimation i kredibilitetsteori (Ragnar Norberg) 367.898 kr. 
Det naturvidenskabelige Forskningsråd: Parameterestimation i kredibilitetsteori (Ragnar Nor­
berg) 121.658.000 kr. 
EF-kommissionen: SPES-projekt: Financial Risk in Insurance. An Integrated Treatment ofLia-
bility and Assets Uncertainty (Ragnar Norberg) 190.000kr. 
Forskerakademiet: Studieophold ved Imperial College, London (Christian Max Møller) .... 37.000 kr. 
Aktuarforeningens jubilæumsfond: Tuition fee, studieophold ved Imperial College, London 
(Christian Max Møller) 10.000 kr. 
Kemisk Institut 
Alfred Benzon's Fond: Forskerstipendium til dækning af egen løn i perioden 1/8.92-31/7.93 (Kim 
Dueholm) 275.100 kr. 
APAPE, Paris, Frankrig: Rejse til Frankrig vedrørende videnskabeligt samarbejde (Ole 
Faurskov Nielsen) 5.000 kr. 
Bioteknologisk forskningsprogram: Signalpeptidsforskning: Driftmidler samt rejser (Michael 
Gajhede, Sine Larsen) 202.000 kr. 
Carlsbergfondet: Travel to Harvard University and living expenses for Dimensional Scaling in 
Chemical Physics 12.000 kr. 
- Løn (Peter Westh-Andersen) 251.648kr. 
- Kongresdeltagelse (Peter Westh-Andersen) 10.759kr. 
- Apparatur. Observation af krystaloverflader (Preben Juul Møller) 638.000 kr. 
- Invitation af foredragsholdere til et symposium »European Workshop on Collisions involving 
Laser Excited Atoms« på Sandbjerg Slot, februar 1993 (Svend Erik Nielsen, Nils O. Andersen) 19.000 kr. 
Det Materialeteknologiske Udviklingsprogram (MUP) (under Undervisn.- og Forskn.-, Indu­
stri- og Handelsministeriet): Center for Overfladereaktioner: Rammebevilling (Preben Juul 
Møller) 382.500 kr. 
Direktør IB Henriksens Fond: Triple resonans-udstyr til studier af dobbelt isotopmærkede prote­
iner (jensjørgen Led) 50.000 kr. 
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EEC, DG XI11: Organic Conducters jan 92 -dec 93 (K. Bechgaard) 120.000 kr. 
EEG, ESPRIT BRA 3121: »Molecular cond,uctors for electronics«. Sept 89 - april 92 (30 mdr) 
(K. Bechgaard) 1.600.000 kr. 
Energiministeriet; Anvendelse af Nasicon-keramik (Ole Hammerichs del af bevillingen) (John 
Engell (DtH) og Ole Hammerich) 87.000 kr. 
Forskerakademiet: Rejse og ophold for gæstestipendiat Katalin Marthi (Sine Larsen) 65.250 kr. 
Forskerakademiet i samarbejde med Novo Nordisk A/S og Schubert Seals A/S: Polymernetværk 
med justerbare viskoelastiske egenskaber. Kandidatstipendium inkl. driftsmidler (Sokol Ndo-
ni) 250.000 kr. 
Industri- og Handelsstyrelsen, Industriministeriet, Teknologirådet: Antistoffer som enzymer og 
Lægemidler. Løn, UVF Drift, rejser, gæster (Ole Buchardt, Glaus Koch, Peter E. Nielsen) . . 840.000 kr. 
- Nye metoder til fremstilling af antistoffer mod svage antigener. Løn, UVF. Drift, rejser, gæster 
(Ole Buchardt, Peter E. Nielsen, Glaus Koch) 645.000 kr. 
Industri- og Handelsstyrelsen: »Udvikling af proteinsyntesemetoder baseret på avanceret en­
zymkinetik«. Løn til VIP, erstatningsundervisning og laborant. Rejser og drift (Ulla Ghristen-
sen) 414.000 kr. 
- »Avancerede reaktionskinetiske undersøgelser af gluco amylase fra Aspergillus niger og mu­
tanter deraf udviklet ved protein engineering, med henblik på anvendelse i enzym- og stivelses-
industrien«. Løn til VIP og laborant. Rejser og drift (Ulla Ghristensen, Birte Svensson) .... 544.000kr. 
Lundbeckfonden: Anskaffelse afDSG- og TGA måleudstyr til brug for undersøgelser af sammen­
hængen mellem krystallers struktur og deres fysisk kemiske egenskaber (Sine Larsen) 461.380 kr. 
NATO Gollaborative Research Grants Programme: Projekttitel: »Synthesis and Gharacteriza-
tion of Heteronuclear Transition Metal Gomplexes«. Kontaktrejse mellem København og Wy­
oming maj 1991-maj 1993 (Derek Hodgson (Wyo.), Kirsten Michelsen, Jørgen Glerup) . . . 36.009kr. 
NATO International Scientific Exchange Programmes Gollaborative Research Grant: »Transi­
tion Metal Goordinated Tetrathiafulvalenes as Supramolecular Materials« Rejser til UK, ke­
mikalier (M.R. Bryce, TK. Hansen, T. Bjørnholm) 65.000 kr. 
Nordisk Forskeruddannelsesakademi (NorFA): Udvikling og anvendelse af metoder til bestem­
melse af materialers ikke-lineære egenskaber (Kurt V Mikkelsen, Poul Jørgensen, Hans-Jør­
gen Aagård Jensen) 100.000 kr. 
- Nordisk forskernetværk (3-årig rammebevilling) (Svend Erik Nielsen, Nils O. Andersen) . . . 70.000 kr. 
Novo Nordisk A/S: NMR spektroskopiske studier af proteiners struktur og funktion. Sam­
arbejdsaftale Qens Jørgen Led) 416.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Rammebevilling — »Etablering af en formaliseret 
tværfaglig forskningsgruppe med særlig vægt på eksperimentel forskning inden for atmosfære­
kemi og fysik« (Flemming M. Nicolaisen (koordinator) m.fl.) 600.000 kr. 
- Elektron overførsel mellem organiske molekyler. Egen løn (Mogens Larsen Andersen) 248.336 kr. 
- Flerkernede metalkomplekser. Frekvenstæller (Jørgen Glerup, Glaus E. Schåffer) 105.000 kr. 
- lonradikaler og elektronoverførsel - elementarreaktioner i gasfase og kondenseret fase (Ole 
Hammerich, Steen Hammerum) 105.000 kr. 
- Biouorganisk kemi (Ole Hammerichs del af en rammebevilling) (Hans Toftlund (Odense 
Universitet), Ole Hammerich) 25.000 kr. 
- Supercomputer simulering af spontan mønsterdannelse i ikke-lineære biokemiske kontrol sy­
stemer 10 EDB bonusenheder til kørsler på UNI*G (Axel Hunding) kr. 
- Rheologiske undersøgelser af struktur og vekselvirkninger i polymermaterialer, geler og sus­
pensioner. Apparatur (Ole Kramer (sm.m. Søren Hvidt og Jeppe Dyre, RUG)) 407.612 kr. 
- Undersøgelser af krystalstrukturer ved anvendelse af Røntgendiffraktionsmetoder. Rammebe­
villing (Røntgengruppen på Kemisk Laboratorium IV (Sine Larsen)) 140.000 kr. 
- Rammebevilling: Elektronoverførselsreaktioner i organisk kemi (K.V Mikkelsen, H. Lund 
(Au), S.U. Pedersen (Au), K.A.Jørgensen (Au), T Lund (RUG),J. Mortensen (RUG)) . . . 200.000 kr. 
- Molekyldynamiske undersøgelse af kemiske reaktioner i opløsning samt bestemmelse afsolva-
tiserede molekylers egenskaber supercomputer tid (30 bonus-enheder) (K.V. Mikkelsen) ... kr. 
- Samme som forrige, Vi løn til post-doc Dr M.D. Todd (K.V. Mikkelsen) 126.127 kr. 
- Synkrotronstråleforskning, overflader (PrebenJuul Møller) 70.000 kr. 
- Biouorganisk kemi. Rammebevilling til området på landsbasis (Mange) kr. 
- Molekylære vekselvirkninger i kondenseret fase med særlig henblik på hydrogenbundne syste­
mer. 3-årig rammebevilling (Ole Faurskov Nielsen, Daniel Ghristensen) 750.000 kr. 
798 Fondsstøtte 
— Rammebevilling for tre år (1992-94) til projekt; »Laserstudier af atomare kollisioner; Kvasi-
molekylers form og dynamik« (Nils O. Andersen (Fysisk Laboratorium), Sv.E. Nielsen) .... 1.000.000kr. 
— BeregningerpåUNI*C vektorprocessor VP-1200 (105cpu-timer) (Svend ErikNielsen) .... kr. 
— Ikke-lineære fænomener i komplekse kemiske reaktionssystemer og biokemiske kontrolsyste­
mer (Preben Crave Sørensen, Finn Hymne, Axel Flunding) 202.121 kr. 
— Projektets titel; Center for matematisk modellering og numerisk simulering (Pift). Apparatur; 
Støtte til Riscbovo computer (Søren Toxværd) 200.000 kr. 
— Center for matematisk modelering og numerisk simulering (Pift). Løn til Dr. Paz Padilla (Paz 
Padilla, Søren Toxværd) 286.000 kr. 
— Molekyldynamiske beregninger og computersimulering, rejse, apparatur, løn, m.m. (ramme­
bevilling) (Søren Toxværd) 420.000 kr. 
— Environmental, Albedos and Heat Intakes Caused by Global Radiation (Niels Højerslev, 
Henrik Søgård) 25.000 kr. 
— lonradikaler og elektronoverførsel - elementarreaktioner i gasfase og kondenseret fase (ram­
mebevilling) (Ole Hammerich, Steen Hammerum, Hanne Eggert, Merete Folmer Nielsen, 
ToreVulpius) 105.000 kr. 
Statens teknisk-videnskabelige Forskningsråd; Hurtig Toeplitz ortogonalisering i Linear Predic-
tion analyse af protein NMR data (Henrik Gesmar, Per Chr. Hansen, jensjørgen Led) .... 36.050 kr. 
— Vektorprocessor til Linear Prediction analyser af komplicerede NMR spektre af proteiner 
(Henrik Gesmar, jensjørgen Led) 98.000 kr. 
— »Ledende Polymer materialerjan 90-juni 92 (30 mdr.) (K. Bechgaard) 90.000 kr. 
— Biosensorer baseret på enzymer immobiliseret i tre-dimensionale ledende matricer (Ole Ham­
merich) 291.018 kr. 
— Udvikling af NMR spektroskopiske måle- og analysemetoder til bestemmelse af proteiners 
struktur i opløsning. Løn til ph.d. studerende (jensjørgen Led) 180.000 kr. 
— Triple resonans-udstyr til studier af dobbelt isotopmærkede proteiner Qensjørgen Led) .... 140.000 kr. 
— Vektorprocessor til Linear Prediction analyser af komplicerede NMR spektre af proteiner 
(jens jørgen Led, Henrik Gesmar) 98.000 kr. 
Teknologirådet, Industri og Handelsstyrelsen; Protein engineering og røntgenkrystallografi af en 
mikrobiel peroxidase. VIP løn og driftmidler (Sine Larsen (Adm. af Karen Welinder, IBG)) . . 300.000 kr. 
Trans-European Mobility Scheme for University Studies TEMPUS; TEMPUS joint European 
Project JEP 1234/91 Nonlinear Dynamics in Chemical and Biologigal Systems (G. Nicolis 
ULB Bruxelles, M. Marek VSCHT, Prag, S. Muller, MEP Dordmund, K. Schneider Univ. 
Wiirtsburg, P. Grave Sørensen, Københavns Universitet) 324.544 kr. 
VELUX Fonden af 1981; Opbygning af den proteinkrystallografiske forskning på Københavns 
Universitet og Danmarks farmaceutiske Højskole. Apparatur til dataopsamling og databe­
handling (Proteinkrystallografiske grupper på Københavns Universitet og Danmarks farma­
ceutiske Højskole (Sine Larsen) 3.000.000 kr. 
Astronomisk Observatorium 
Carlsbergfondet; Færdiggørelse afDFOSC-spektrograf (P. Kjærgaard Rasmussen) 150.000 kr. 
— Kandidatstipendium (A.B. Saust) 277.000 kr. 
— Kandidatstipendium (H.Jønch-Sørensen) 282.000kr. 
— Delvis dækning af Danmarks bidrag til bygningen af et 16 m teleskop, benævnt Very Large 
Telescope (VLT) (H.E.Jørgensen (sammen med P.E. Nissen, Aarhus)) 1.000.000 kr. 
— Bygning af et mosaik CCD-kamera med 4000 X 4000 detektorelementer til det Nordiske Opti­
ske Teleskop (J. Andersen) 760.000 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet; Rejsepulje; 1AU Kollokvium nr. 134 —Nonlinear Phenomena 
in StellarVariability,Tokyo,Japan (J. Otzen Petersen) 13.200kr. 
— Rejsepulje; IAU Kollokvium nr. 336 — Stellar Photometry, Dublin, Irland (R. Horentin 
Nielsen) 9.200 kr. 
— Apparaturpulje; Optisk bænk (R. Florentin Nielsen) 112.324kr. 
— Apparaturpulje; Printboremaskine (P. Kjærgaard Rasmussen) 100.000 kr. 
— Erstatning X-terminal efter indbrud (H.E.Jørgensen) 17.100kr. 
— Anskaffelser af udstyr til professor (H.E.Jørgensen) 251.000kr. 
ESA følgeforskningsbevilling; Projekt; Hipparcos/Tycho. Løn til medarbejdere, EDB-udstyr, 
driftsudgifter, rejser (E. Høg, C. Petersen, H. Pedersen, V. Makarov) 870.000 kr. 
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— Rammebevillling til Observationsprojekter på ISO satellitten samt Spectrum-X (H.E. Jør­
gensen, L. Hansen) 40.000 kr. 
ESO følgeforskningsbevilling: Observationsrejse ESO, Chile. The Large Scale Structure of the 
Universe (H.E. Jørgensen, L. Hansen, L Novikov) 15.000 kr. 
— Observationsrejser samt service- og møderejser i forbindelse med driften af CAMC på La 
Palma (L. Helmer) 210.500 kr. 
— Aflønning af ingeniør til drift og udvikling ved de danske teleskoper ved ESO, Chile og ved det 
nordiske 2.5m teleskop på La Palma (Astronomisk Observatorium v. bestyreren) 210.000 kr. 
— Observationsrejse til det nordiske 2.5m Teleskop på La Palma. Astrophysics of Young Brown 
Dwarfs (M.I. Andersen) 7.211kr. 
— Observationsrejse ESO, Chile. Eclipsing Binaries in the Magellanic Clouds — absolute dimen­
sions and distances (J.V. Clausen) 15.000 kr. 
— Observationsrejse, dansk 1.5m teleskop, Chile Membership in Clusters and Radial Velocities 
ofLateType Stars (HIPPARCOS key programme) (B. Nordstrom,J. Andersen) 18.200kr. 
-Observationsrejse, dansk 1.5m teleskop, Chile Radial Velocities ofLate Type Stars (HIP-
PARCOS key programme) (B. Nordstrom, J. Andersen) 19.900 kr. 
-Observationsrejse, dansk 1.5m teleskop, Chile Membership in Clusters and Spectroscopic 
Binaries (B. Nordstrom, J. Andersen) 13.000 kr. 
— 4 observationsrejser ESO, Chile. Abundance Gradients in the Disk of the Galaxy (H. Jønch-
Sørensen) 50.811kr. 
— Observationsrejse ESO, Chile. Standard Stars in the Gunn Photometric System (1. Jørgensen) 19.000 kr. 
Nordisk Ministerråd: Nordic Research Course on Radio Astronomy Methods and Techniques 
(J. Knude) 165.000 kr. 
— Nordic Research Course on Astrophysical Methods Telescope. Infrared and optical spectro-
scopy (J. Knude) 336.464 kr. 
— Nordic Research Course on Astronomicai Image Processing (J. Knude) 175.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Rammebevilling: Styrkelse af teoretisk kosmofysik 
(A. Nordlund, J. Otzen Pedersen, J. Christensen-Dalsgaard, Aarhus, m.fl.) 300.000 kr. 
— Mælkevejssystemets struktur og udvikling (Rammebevilling) (B. Nordstrom (koordinator), 
J.V. Clausen, B.E. Helt,J. Knude, E.H. Olsen, O. Rodrigues) 300.000 kr. 
— Udvikling af CCD-detektorer til kosmofysiske projekter ved ESO, de danske teleskoper i Chile 
og ved det Nordiske Optiske Teleskop på La Palma (Rammebevilling) (J. Andersen (koordina­
tor), R. Florentin Nielsen, P. Nørregaard (Astronomisk Observatorium) samt S. Frandsen og 
B. Thomsen (Astronomisk Institut, AU) 1.000.000 kr. 
— Kosmologiske og ekstragalaktiske studier samt aktive galaksekerners fysik (Rammebevilling) 
(H.E. Jørgensen, 1. Novikov, N. Kotok, P. Kjærgaard Rasmussen, L. Hansen, 1. Jørgensen) . . 1.500.000kr. 
— Aflønning af gæsteprofessor V.P. Frolov til projektet: Relativistisk astrofysik - teoretiske stu­
dier afkvasarer, sorte huller og det tidlige univers (H.E.Jørgensen, I. Novikov) 381.470 kr. 
— Ophold ved observatoriet i San Fernando, Spanien (C. Fabricius) 36.000 kr. 
Fysisk Laboratorium 
CSIRO: Opholdsudgifter (S. Steenstrup) 10.000kr. 
Carlsbergfondet: Symposiestøtte (N.O. Andersen) 19.500 kr. 
Daloon Fondet: Opholdsudgifter (P. Alstrøm) 13.500 kr. 
Den Franske Stat: Rejsestøtte (N.O. Andersen) 20.000 kr. 
EDB-Kapacitetsudvalget: Undervisning (B. Andresen) 123.118kr. 
EEG: Løn til gæster (P. Alstrøm) 300.000 kr. 
— Rejser (FB. Rasmussen) 20.000kr. 
— Lønmidler (N.O. Andersen) 112.110 kr. 
ESA: Løn, apparatur (M.T Levinsen) 24.000 kr. 
Elsevier Science Publ.: Rejse (H.H. Andersen) 11.200 kr. 
Energistyrelsen: Løn, drift (B. Andresen) 265.843 kr. 
Erasmus Programme: Drift af samarbejde, kurser (O.P Hansen) 100.000 kr. 
Forsker Akademiet: Løn til gæst (P. Alstrøm) 273.000 kr. 
f undamental metrologi: Undervisningsaflastning (A. Kristensen) 34.600 kr. 
I & H: Rammebevilling-MBE anlægget (RE. Lindelof) 3.000.000 kr. 
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Ib Henriksens Fond: Apparatur (M.T. Levinsen) 15.000kr. 
- Apparatur (P. Alstrøm) 20.000 kr. 
Mikroelektronikcentret: Undervisningsaflastning (P.E. Lindelof) 41.600 kr. 
NIST: Rejsestøtte (N.O. Andersen) 15.000kr. 
NORDITA: Nordisk Forskersymposium (RE. Lindelof) 105.000 kr. 
- Gæstebesøg (N.O. Andersen) 13.500 kr. 
NoRFA: Nordisk Forskersymposium (RE. Lindelof) 60.000kr. 
- Samarbejde-Netværk (N.O. Andersen) 100.000 kr. 
NOVO Fondet: Løn, apparatur og drift (R Alstrøm) 235.000 kr. 
Nordplus: Intensivt kursus (N.O. Andersen) 120.000 kr. 
Orsay Universitet: Rejsestøtte (N.O. Andersen) 20.000 kr. 
SNF: Rammebevilling-teori (J.Jensen) 426.558kr. 
- Apparatur-elektronmikrosopi (E.Johnson) 70.943 kr. 
- Løn til gæster (R Alstrøm) 223.500 kr. 
- ESFR følgeforskning (J. Staun Olsen) 200.000 kr. 
- Rammebevilling-Marsprojekt (J.M. Knudsen) 200.000 kr. 
- Lønmidler (N.O. Andersen) 208.607 kr. 
- Rammebevilling —Atomare kollisioner (N.O. Andersen) 333.000kr. 
- Apparatur (N.O. Andersen) 742.000 kr. 
- Rammebevilling — Magnetisme (A. Mackintosh) 300.000 kr. 
- Rammebevilling —mikrostrukturer (L. Sarholt - Kristensen) 141.166 kr. 
SNF -I-Teknologistyrelsen: Rammebevilling-høj Tc (R Hedegård) 177.350 kr. 
Undervisningsministeriet: Fysiklegestuen —Sevilla (H.H. Andersen) 30.000 kr. 
- Undervisningsaflastning (H.H. Andersen) 70.351 kr. 
- Rejse (H.H. Andersen) 10.600kr. 
- Undervisningsaflastning (M. Olsen) 46.500kr. 
Universite Paris-Sud: Rejse (H.H. Andersen) 7.000kr. 
Geofysisk Institut 
Carlsbergfondet: Eftersøgning af ukendte fragmenter af Kap York meteoritten (Torben Risbo, 
Holger Pedersen) . . . 138.455 kr. 
- Måling af kontinuerte, højtopløste støv- og nitratprofiler langs GRIP iskernen fra Indlandsi­
sen (Claus Uffe Hammer) 228.029 kr. 
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab: Kongresdeltagelse. World Space Congress (Ei­
gil Ungstrup) 17.663 kr. 
Energiministeriets Energiforskningsprogram (Klaus Mosegaard) 157.500 kr. 
Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland: Iskerne- borehulsundersøgelser 
(Niels S. Gundestrup) 165.000 kr. 
Miljøstyrelsen/HAVPLAN 90: Biomasse og hydrografiske studier af Kattegat - Skagerrak fra 
satellit (CZCS)(N.K. Højerslev) 400.000kr. 
- Dette projekt finansierede løn og rejser til Thorkild Aarup (ph.d. studerende Thorkild Aarup) kr. 
- Kattegat —Skagerrak-Fronten (N.K. Højerslev) 320.000kr. 
- Dette projekt finansierede løn til laborant Rita Buch samt løbende opholdsudgifter og appara­
tur (sidste ca. 60.000,-DKR) kr. 
NASA: Deltagelse i TIMED AO Experiment Panel (Eigil Ungstrup) 27.120 kr. 
Nordisk Kollegium for Fysisk Oceanografi: Blandingsforholdene i Kattegat — Skagerrak (N.K. 
Højerslev) 100.000 kr. 
Rumudvalget: Driftsudgifter vedrørende Plasmafysiske Undersøgelser af magnetosfæren med 
Freja satellitten (Eigil Ungstrup) 70.000 kr. 
- Lønmidler og rejser (C.C. Tscherning) 380.000kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Løn til Eigil Ungstrup for 1992-1993 (Eigil Ung­
strup) 463.950 kr. 
- Deltagelse i ODP togt fra Chile til Hawaii »Ocean Drilling Program, Leg 142, East Pacific 
Rise«.Januar 1992-march 1992 (RV Sharma) 21.000kr. 
- Projekt: Polare lavtryk, struktur, udvikling og global forekomst (Erik Rasmussen) 51.550 kr. 
- Overfladetemperaturer i danske farvande, bestemt fra satellit (NOAA) (N.K. Højerslev) . . . 356.000 kr. 
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- Dette projekt finansierede løn til Lonny Hansen og Thomas Knudsen samt kongresdeltagelse 
for H. Søgaard, H. Hundahl og N.K. Højerslev kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd, Undervisningsministeriets Forskningsafdeling; 
Rammebevilling for Glaciologisk afdeling (Glaciologisk afdeling) 562.000 kr. 
- GRIP opfølgning (Glaciologisk adeling) 1.200.000 kr. 
- Dybdeboring, GRIP (W. Dansgaard) 2.700.000kr. 
Niels Bohr Institutet 
CERN Følgeforskning: Rejser, materialer m.v. (Knud Hansen) 1.290.000 kr. 
- Rejser, materialer m.v. (Jørn Dines Hansen) 1.615.000 kr. 
- Rejser, materialer m.v. (Jan Ambjørn) 464.000 kr. 
- Løn, gæst (Knud Hansen) 351.000 kr. 
- Løn, gæst (Jørn Dines Hansen) 351.000 kr. 
- Løn, gæst (Jørn Dines Hansen) 278.000 kr. 
EF bevilling: Løn, gæst (Holger Bech Nielsen) 283.548 kr. 
- Løn, gæst (P. Cvitanovic) 283.548kr. 
- Løn, gæst (Jens Lyng Petersen) 141.774 kr. 
- Løn, gæst (Jens Lyng Petersen) 175.500 kr. 
- Løn, gæst (P. Cvitanovic) 226.800 kr. 
- Løn, gæst (Benny Lautrup) 226.800 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultet: Accelerationsrørs sektion (M. Olesen) 175.000 kr. 
- Billedbehandlingsanlæg (P. Rex Christensen) 172.972 kr. 
- Rejseudgifter til Legnaro (M. Olesen) 10.500kr. 
- Rejseudgifter til Paris (G. Sletten) 7.300 kr. 
- Rejseudgifter til Legnaro (A. Holm) 9.600 kr. 
- Kursusafgift (Inga Bærentzen) 935 kr. 
- Kursusafgift (Knud Bjørnholm) 935 kr. 
- Kursusafgift (Knud Bjørnholm) 10.000 kr. 
- Kandidatstipendium (Hans Henrik Rugh) 180.000kr. 
- Kandidatstipendium (FreddyChristiansen) 180.000kr. 
- Kandidatstipendium (Charlotte Fløe Kristiansen) 240.000 kr. 
- Kandidatstipendium (Jens Ole Madsen) 240.000 kr. 
- Kandidatstipendium (Uffe Hellsten) 40.000 kr. 
- Rejse (Jesper Sommer-Larsen) 8.700 kr. 
- Rejse (Thomas Døssing) 8.600 kr. 
- Rejse (Jens Bang) 9.800 kr. 
Forskerakademiet: Studieophold i Wuppertal, Tyskland (Freddy Christiansen) 29.900 kr. 
- Introduktionsstipendium (Kristian Pedersen) 85.568 kr. 
- Introduktionsstipendium (Uffe Hellsten) 85.568 kr. 
- Introduktionsstipendium (Per Evald Rosenqvist) 85.568 kr. 
- Introduktionsstipendium (Gudmar Thorleifsson) 85.568 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd, SNF: Rammebev. t. Kvanteeff. i Mikropartikler 
(Klyngefysik) (S. Bjørnholm) 400.000kr. 
- Kernens Spinrespons, rammebevilling (C. Gaarde) 226.000 kr. 
- Nordball, drift og rejser (B. Herskind) 600.000 kr. 
- Kernens Spinresonans, løn til Kagarlis (C. Gaarde) 206.200 kr. 
- Kandidatstipendium (M.S. Hansen) 148.980 kr. 
- Flukspinning-kritiske systemer (Henrikjeltoft Jensen) 277.780 kr. 
- Studier af kerner, kernestof (Henning Heiselberg) 277.473 kr. 
- Feltteori og Statistisk mekanik (Henrik Flyvbjerg) 366.005 kr. 
- Kaos betydning for feltteori (Svend Erik Rugh) 210.324kr. 
- Galaksedannelse via cooling (Henrik Vedel) 306.524 kr. 
- Dynamisk Squeezing af Fluktuationer (Henrik Svensmark) 103.100 kr. 
- Internationalt Samarbejde (Aage Winther) 600.000 kr. 
Carlsbergfondet: Rejser, edb-udstyr, HECTOR (J.J. Gaardhøje) 74.000 kr. 
- Løn (Thomas Sams) 223.025 kr. 
- Løn + materialer (P. Cvitanovic) 540.000 kr. 
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- Løn + materialer (UffeGråejørgensen) 275.000kr. 
- Løn + materialer (PeterThejll) 106.304kr. 
- Løn (JakobSidenius) 159.750kr. 
- Løn + rejser (Kim Sneppen) 328.462 kr. 
- Løn (Gudmar Thorleifsson) 126.450 kr. 
SARG Fonden: Løn (Nils Gjørup) 244.250 kr. 
- Løn (Peter Dimon) 77.000 kr. 
Grosserer Svend Aage Holchs Legat; Rejseudgift. Klyngekongres i Ghicago (Klavs Flansen) . . 6.500 kr. 
Frederikke Lørup, født Flelms Mindelegat; Scholarstipendium (Allan Engelhardt) 37.500 kr. 
- Scholarstipendium (Jørgen Beck Flansen) 37.500 kr. 
- Scholarstipendium (Kristian Pedersen) 37.500 kr. 
- Scholarstipendium (Per Evald Rosenqvist) 37.500 kr. 
- Rejseudgifter, Nordic-Baltic School in High Energy Physics, Estland (Ulrik Dickow) 2.200 kr. 
- Rejseudgifter til Hebrew University, Jerusalem (Hanne Andersen) 4.000 kr. 
- Rejseudgifter til Varenna Sommerskole (Ayoe Gry Hoff) 2.000 kr. 
- Rejseudgifter til Varenna Sommerskole (Peder Worning) 6.350 kr. 
- Rejseudgifter til Klyngekongres, Ghicago (Henrik Busch) 6.800 kr. 
- Rejseudgifter til Kernefysikermøde, Vigsø (Peter Rasmussen) 1.650 kr. 
- Rejseudgifter til Kernefysikermøde, Vigsø (Nils Lund Gjørup) 1.300 kr. 
- Rejseudgifter til Kernefysikermøde, Vigsø (Henrik Schnack Petersen) 1.300 kr. 
- Scholarstipendium (Henrik René Zinkernagel) 37.500 kr. 
- Rejse, Frankrig (Uffe Hellsten) 7.800 kr. 
- Rejse, Gambridge (Kristian Pedersen) 3.600 kr. 
- Rejse, Spanien (Hans-Henrik Rugh) 6.300 kr. 
- Vinterskole i fysik (Elsebeth Schroder) 3.000 kr. 
- Rejse, San Diego (Anders Johansen) 3.000 kr. 
- Rejse, Houston, Texas (Dorthe Petersen Agerkvist) 10.300 kr. 
NorFA; Kongresstøtte. Hånds on Nuclear Structure Theory for Experimentalists (Gudrun Ha­
gemann) 76.730 kr. 
NOVO's Fond; Løn + materialer (Thomas Bohr) 596.030 kr. 
Leon Rosenfeld Scholarship Fund; Løn (Peter Dimon) 124.231 kr. 
- Løn (Guiseppe Albertini) 63.000kr. 
Thomas B. Thrige's Fond; Klyngefysik (apparatur) (S. Bjørnholm) 85.000 kr. 
Reinholdt W.Jorck & hustrus Fond; Løn, lektorstipendieordningen 45.537 kr. 
Institut for Populationsbiologi 
Garlsbergfondet; DNA-studier (Peter Arctander) 350.580kr. 
DANIDA (Midler til U-landsforskning); Biologisk bekæmpelse af cassava spindemider. Løn 
m.v. (J. Tomkiewicz) 195.690kr. 
Dansk Pelsdyravlerforening; Projekt »Velfærd hos farmræv«. Drift (Leif Lau jeppesen) 200.000 kr. 
Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug - Grønlands Hjemmestyre; Det Molekylærgeneti­
ske delprojekt under det Nordatlantiske projekt; Years of the North Atlantic Humpback Whale 
-YONAH (Per Palsbøll) 44.282 kr. 
EF DG 12; Environment programme, CH4 oxidation i jordbunden som dræn for atmosfærens 
CH4 (Keith Smith, Edinburgh School of Agriculture, Søren Christensen) 42.900 kr. 
- STEP Project, N2O aktiviteten i landbrugs- og naturjorde (Keith Smith, Edinburgh School of 
Agricultur, Søren Christensen) 319.380 kr. 
Fakultetets rejsepulje; Kongres Lingarn; »Stress and Stereotypies« (K.E. Heller) 9.900 kr. 
- Deltagelse i kongres i Prag (Jørn Andreassen) 10.200 kr. 
- Rejse til det østlige USA og Canada (Per Palsbøll) 23.000kr. 
Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland; Populationsgenetiske studier af 
den Nordatlantiske pukkelhval, Megaptera novaeangliae, og finhval, Balaenoptera physalus 
(Per Palsbøll) 123.000 kr. 
Landbrugsministeriet; Projekt »Velfærd hos sølvræv, blåræv og mink«. Drift (Leif Lau Jeppe­
sen) 18.000 kr. 
Miljøstyrelsen; Projekt; Vurdering af stoffers økotoksikologiske egenskaber. Løn til VIP (O.C. 
Hansen afløst af Elizabeth McAlpine Kristiansen og B.V Pedersen) 349.925 kr. 
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NATO Int. Scientific Exchange Programmes: Colaborative Research Grant: Territorial sing-
birds: a study of their communication network. Rejse til Cornell Univ. (Torben Dabeisteen, 
Peter K. McGregor, Christopher C. Clark) US$ 6.930 
Nordens Institut i Grønland: Det Molekylærgenetiske delprojekt under det Nordatlantiske pro­
jekt: YearsoftheNortn Atlantic HumpbackWhale—YONAH (Per Palsbøll) 50.000 kr. 
Skov- og Naturstyrelsen: »Landsdækkende undersøgelse af samspillet mellem rødgran og gran­
nålevikleren, Epinotia tedella«. Udstyr, rejser og medhjælpsløn (Mikael Miinster-Swendsen) . 39.000 kr. 
Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige Forskningsråd: Projekt »Velfærd hos farmræv« 
Rammebevilling (LeifLau Jeppesen) 323.000 kr. 
- Rammebevilling til rhizosfæreinitiativet (Brian Dennis, Landbohøjskolen, Søren Christensen) 40.415 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Etablering af et DNA laboratorium. Rammebevil­
ling til dækning af TAP assistance og driftsudgifter (Bent Christensen (ansvarlig), Peter Arc-
tander, Bo Vest Pedersen) 475.000 kr. 
- Rammebevilling til Atmosfæregruppen (Flemming Nicolaisen, Kemisk lab 5, HCØ, Søren 
Christensen) 158.971 kr. 
Zoologisk Museum 
Aage V.Jensens Støttefond: Feltarbejde i Tanzania (Lars Dinesen, Lous Hansen, Niels Thomas 
Lehmberg) 285.000 kr. 
- Ekspedition til Ecuador (Carsten Rahbek) 112.000 kr. 
Axel Hemmingsens Mindelegat: Indsamlingsrejse til Færøerne (Anette Grøngaard) 4.000 kr. 
Australian Biological Resource Study: Udforskning af den australske fauna af semiakvatiske 
hemipterer (N.M. Andersen) 100.000 kr. 
Bioice: Indsamlingstogt ved Island (Anne B. Klitgaard) 4.000 kr. 
- Rejse til Island (Ole S. Tendal) 4.000 kr. 
- Indsamlingstogt ved Island (Anne B. Klitgaard) 4.000 kr. 
- Indsamlingstogt ved Island (Grete E. Dinesen) 4.000 kr. 
Carlsbergfondet: Tegninger Qørgen Nielsen) 30.000 kr. 
- Egen løn (Margit jensen) 108.878 kr. 
- Deltagelse i polychætkongres, Frankrig (Jørgen B. Kirkegaard) 5.350 kr. 
- 8 mdr. løn for tegnearbejde (1993) (Jørgen B. Kirkegaard) 133.639kr. 
- 2 mdr. løn for tegnearbejde (1993) (Bent Muus) 33.410 kr. 
- Illustrationsarbejde til bog (Claus Nielsen) 120.000 kr. 
- Rensningogjusteringafforskningsmikroskop (Mary E. Petersen) . . . . 7.950kr. 
- Indkøb af HP Laserprinter (N.M. Andersen) 19.756kr. 
- Løn til forskningsprojekt (Staphyliniforme billers fylogeni/evolution) (O.M.Hansen) 283.790kr. 
- Forskningsophold i USA (N. Scharfl) 50.000 kr. 
H.K.H. Kronprins Frederiks Fond: Indsamlingsrejse til Madagascar (N. ScharfI) 40.000 kr. 
Dr. Bøje Benzons Støttefond: Feltarbejde i Ecuador (Niels Krabbe) kr. 
- Transport under ekspedition i Ecuador (Carsten Rahbek) 15.000 kr. 
- Indkøb af montre (Kay W. Petersen) 33.968 kr. 
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond: Udgravninger i Grønland (Anne Birgitte God­
fredsen) 10.000 kr. 
Inuit Circumpolar Conference: Undersøgelser på Ydre Kitsissut (Kaj Kampp) 40.330 kr. 
HerlufWinges Museumslegat: Kongresdeltagelse (Livjungar) 5.000 kr. 
- Symposiumsdeltagelse (Carsten Rahbek) 3.700 kr. 
Dansk Naturhistorisk Forenings Rejse- og Ekskursionsfond: Studieophold ved King's College, 
London (Anne B. Klitgaard) 4.835 kr. 
Dansk Polarcenter: Deltagelse i Polynya-workshop, Bremerhaven (Reinhardt Møbjerg Kristen­
sen) 3.534 kr. 
C.E. Gads Fond: Forhandlingsrejse, Thailand (Bent Muus) 12.000 kr. 
Grevjoachim Godske Moltkes Legat: Støtte til flittig student (Peter Funch Andersen) 1.300 kr. 
National Geographic Society: Indsamlingsrejse til Cameroon (N. ScharfT) US$ 4.400 
National Science Foundation/Will Ambrose, U.S.A.: Deltagelse for 2 pers. i NEW-P 92, Nord­
østgrønland (Reinhardt Møbjerg Kristensen) 125.000kr. 
Nordens Institut i Nuuk: Forskningsrejse til Grønland (J. Bocher) 20.000 kr. 
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Nordisk Kollegium for marinbiologi; Støtte til hydroide-projekt i Norge (Marianne S. Thom­
sen) NOK 37.500 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Analyse af fiskeknogler fra Ertebølleperiode (Inge 
B. Enghoff) 107.855 kr. 
- Rammebevilling for projektet »Biodiversitet i tropisk bjergskov« (Jon Fjeldså, HansJ. Baagøe, 
JensB. Ramussen) 500.000 kr. 
- Rentegning affigurer (Hans Meltofte) 14.000kr. 
- Trykning af afhandling (Hans Meltofte) 50.000 kr. 
- Rentegning affigurer (Hans Meltofte) 14.000kr. 
- Trykning af afhandling (Hans Meltofte) 50.000 kr. 
- Post-doc projekt (Danny Eibye-Jacobsen) 330.951 kr. 
- Kandidatstipendium (1 år) (Jette Eibye-Jacobsen) 281.692kr. 
- Rammebevilling til laboranthjælp og rejsepenge over 3 år til den zoomorfologiske arbejdsgrup­
pe (Claus Nielsen) 600.000 kr, 
- Rammebevilling til forskergruppe ved entomologisk afdeling anvendt til medhjælp, EDB-ud-
styr kongresrejser m.m. (N.M. Andersen) 250.000 kr. 
- Trykning af afhandling (H. Enghofl) 73.624 kr. 
- Edderkoppers taxonomi, fylogeni og biogeografi (N. Scharfl) 325.000 kr. 
The Deans Fund, New Zealand: Støtte til ph.d.-projekt (Hans Ramløv Mortensen) 8.000 kr. 
Viggojarl Fonden: Ekspedition til Arktisk Canada, Igloolik (Godtfred Høpner Petersen) .... 193.000 kr. 
Marinbiologisk Laboratorium 
Carlsbergfondet: Undersøgelse af dyrelivet i methanbobleområder i nordlige Kattegat (Tom 
Fenchel, Preben Jensen) 207.000 kr. 
- Til udstyr til projekter vedr. 1) Fisks temperaturpreference, 2) Svømmende fisks fystiologi i 
iltfattigt vand (John Fleng Steffensen) 40.000 kr. 
- Planktonophobninger i skillefladen (Peter Koefoed Bjørnsen) 150.000 kr. 
Christian & Ottilia Brorsons Rejsegat Til Unge Videnskabsmænd: Rejse og opholdsudgifter i 
forbindelse med projekt ved Scripps I.O., USA (John Fleng Steffensen) 10.000 kr. 
EC (MAST I): Sulphide- and methane-based ecosystems; løn til Preben Jensen, rejser, drifts­
midler, apparater (Tom Fenchel) 399.000 kr. 
EERO: Løn samt bordpenge (Catherine Bernard) 131.213 kr. 
Elisabeth & Knud Petersens Fond: Undersøgelse af adfærd og fysiologiske reguleringsmekanis­
mer hos fisk udsat for iltsvind (Henrik Schurmann) 22.000 kr. 
- Tilskud til udstyr og drift i forbindelse med undersøgelse af fisks fysiologi i relation til iltfattigt 
vand (John Fleng Steffensen) 40.000 kr. 
Fulbright Commissionen: Til dækning afløn- og rejseudgifter for gæsteforsker — P.G. Bushneli, 
USA, i 3 måneder (John Fleng Steffensen) 95.000 kr. 
Julie von Mullens Fond: Udlandsophold: Marine Sciences Research Center, Stony Brook, USA 
(Uwe Timm) 190.000 kr. 
Miljøstyrelsens Havforskningsprogram 90: Zooplanktons rolle for aggregatdannelsen (Michael 
Olesen) 463.400 kr. 
- Mikrobiel produktion i relation til aggregatdannelsen (Claus Lundsgaard) 432.400 kr. 
- Aggregaternes strategiske betydning for kiselalgernes livscyklus og for fytoplankton succession 
(Jørgen Hansen) 138.000 kr. 
- Matematiske modeller for aggregatdannelsen (Uwe Timm) 150.000kr. 
NATO: Rejseudgifter i forbindelse med samarbejdsprojekt vedr. fisk's fysiologi (John Fleng Stef­
fensen, P.G. Bushneil, USA) 15.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Marin økologi og fysiologi. Løn til laborant, appa­
ratur, driftsmidler rejser (Tom Fenchel, Ebbe Kanneworff, Lars Hagermann, Peter Koefoed 
Bjørnsen, John Fleng Steffensen) 750.000 kr. 
- Indkøb af transmissions elektronmikroskop (Tom Fenchel) 1.197.500 kr. 
- Rejse, forsikring og merudgifter for udlandsophold i USA (Uwe Timm) 68.600 kr. 
Viggo Jarls Fond: Rejse og opholdsudgifter til Igloolik, Canada, for 4 personer fra Mar. Lab. 
Projekt vedr. polartorsk's fysiologi, specielt metabolsk kuldeadaptation (John Fleng Steffensen 
(Hovedansøger: Gotfred Høpner Petersen, Zool. Museum., KU) 100.000 kr. 
Weiss-Fogh Fund, Cambridge: Udgifter i forbindelse med projekt vedr. polartorsk's fysiologi 
(John Fleng Steffensen) 10.000 kr. 
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Ferskvandsbiologisk Laboratorium 
Carlsbergfondet: Projekt: Energiomsætning i Esrom Sø. Kongres: 25. S.I.L. Barcelona, august 
1992 (Kirsten Hamburger) 12.614 kr. 
- Projekt: Energiomsætning i Esrom Sø. Driftsmidler (Kirsten Hamburger) 33.500 kr. 
- Projekt: Energiomsætning i Esrom Sø. Løn {Vi lektorat) (Kirsten Hamburger) 214.700 kr. 
- Projekt: Energiomsætning i Esrom Sø. Laborantassistance (Kirsten Hamburger) 84.900kr. 
- Koblingen mellem vand- og næringssalttransport i vandplanter. Løn- og driftsmidler (Ole 
Pedersen) 275.000 kr. 
- Deltagelse i 25. S.I.L. kongres i Barcelona, august 1992 (Kirsten Christoffersen) 15.000 kr. 
Fonden af20. december: Indkøb af bådmotor (Morten Søndergaard, Jens Borum) 20.000 kr. 
Marin ID: Projektet »Danske Ferskvandsinvertebrater« (Claus Lindegaard) 10.000 kr. 
Miljøstyrelsens HAV-90 program: Projekt nr. 1.22. Stofomsætning i Roskilde Fjord (Kaj Sand 
Jensen, Morten F. Pedersen, Jens Borum, Ole Geertz) 688.500 kr. 
- Masseakkumulerende makroalgers vækst og næringshusholdning (Jens Borum) 39.000 kr. 
- Vurdering af '4C-metodens akkurathed og præcision (Morten Søndergaard, Anne-Mette 
Jespersen) 185.000 kr. 
SBH consult: Projektet »Danske Ferskvandsinvertebrater« (Claus Lindegaard) 72.500 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Projektet: Bakterieplanktonets udnyttelse af DOC i 
akvatiske økosystemer (Mathias Middelboe) 283.525 kr. 
- Rammeprojekt: Dannelse og nedbrydning af opløst organisk kulstof (DOC) i akvatiske økosy­
stemer (Morten Søndergaard) 485.000 kr. 
- Rammeprojekt: Planters strukturelle og funktionelle tilpasninger til livet under vand og i over-
gangszonen til land (Kaj Sand Jensen, KU og H.H. Schierup, AAU) 900.000 kr. 
Viborg Amt: Projektet »Danske Ferskvandsinvertebrater« (Claus Lindegaard) 30.000 kr. 
Institut for Cellebiologi og Anatomi 
Carlsbergfondet: Laboratorieassistance (J.R. Nilsson) 100.000 kr. 
Botanisk Museum 
Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland: Feltarbejde i Sydøstgrønland og løn 
i 6 mdr. til behandling af materialet (C. Bay) 210.000kr. 
Carlsbergfondet: Rejser i forbindelse med plantegeografiske studier (1. Friis) 40.000 kr. 
SNE: Rejser og ophold i forbindelse med taxonomiske studier (I. Friis) 27.000 kr. 
- Løn og rejse Q. Lovett) 293.000 kr. 
- Rejse og ophold (E.S. Hansen) 25.750 kr. 
Institut for Sporeplanter 
Akademie der Wissenschaften, Gottingen: Deltagelse i V International Symposium on Experi-
mental phycology. Gottingen 21 .-25. september (Øjvind Moestrup) 3.000 kr. 
Carlsbergfondet: Udvikling af antistofbaseret metode til studier af diversiteten i populationer af 
vesikulær-arbuskulære mykorrhizasvampe (Ida Thingstrup) 277.600 kr. 
Consejo nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICIET): 2 ugers forskningsrej­
se fra Buenos Aires til Tierra del Fuego, Argentina (Jørgen Kristiansen) ca. 15.000kr. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires: Ophold i Buenos Aires, 
Argentina med gæsteforelæsninger og forberedelse af forskningsrejse til Tierra del Fuego (Jør­
gen Kristiansen) ca. 10.000 kr. 
Forskerakademiet: 1 års studieophold ved University of Kent, UK (Ida Thingstrup) 70.000 kr. 
Miljøstyrelsen: Undersøgelse af masseaccumulerende makroalgers vækst og næringshushold­
ning (Lone Kær) 266.000 kr. 
Novo Nordisk A/S: Fylogeni, ultrastruktur og taksonomi af encellede dyr og planter (protister) 
(Øjvind Moestrup) 25.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Fylogeni, ultrastruktur og taksonomi af encellede 
dyr og planter (protister) (Øjvind Moestrup) 287.000kr. 
- Svampefloraen i hedejord: Diversitet, funktion og følsomhed overfor kvælstofberigelse (Ma­
riannejohansson) 355.698 kr. 
- Heterotrofe protister i marine økosystemer. Taxonomi, økologi og biogeografi. Post-doc-sti-
pendmm incl. rejser (Naja Vørs) 664.566 kr. 
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Stuntz Foundation, University of Seattle, Washington, USA: Indsamling af Opejculate Disco-
myceter i Cascade Mts., Washington, USA (Henry Dissing) ca. 5.200 kr. 
University of Oregon, USA: Indsamling af Operculate Discomyceter i Cascade Mts., Washing­
ton, USA (Henry Dissing) ca. 3.900 kr. 
Institut for økologisk Botanik 
Det Strategiske Miljøforskningsprogram: Økologiske processer i danske heder (Ib Johnsen) . . . 49.124 kr. 
— Kvælstofs deposition, omsætning og effekt i nåleskovsøkosystem (Helge Ro-Poulsen) 219.121 kr. 
EF: ASEAN-kursus i miljøteknologi-og forvaltning (British Counsil) (Ibjohnsen) 162.000kr. 
— Biologiske effekter af øget UV-B stråling (Ibjohnsen) 310.477kr. 
— Økologiske effekter af tørkestress og ozon på rødgran og bøg (Helge Ro-Poulsen) 324.691 kr. 
Forskerakademiet: Kandidatstipendium vedrørende sø- og vandløbsbræmmernes betydning for 
agerlandets vilde flora (Thomas Vikstrøm) 70.227 kr. 
Jarlfonden: Kortlægning af lichénbevoksningen i Strødam/ Løn, Vagn Alstrup (Henning Adser-
sen) 21.000 kr. 
Miljøstyrelsen: Vurdering af de aktive stoffer i visse af miljøstyrelsens udvalgte bekæmpelses 
midler (Instituttet) 486.675 kr. 
— Biologiske effekter af øget UV-B stråling (Ibjohnsen) 99.260kr. 
Nordisk Kollegium for Ekologi: Seminar: Scape (Marianne Philipp) 26.600 kr. 
Skov- og Naturstyrelsen: Økofysiologiske effekter på træer af luftforurening og tørkestress. Drift 
afforsøgsfacilitet (DMU + Risø) (Helge Ro-Poulsen) 300.000 kr. 
— Udarbejdelse af manuskript til artikel om Vorsøs lavvegetation. Løn, Vagn Alstrup + rejse 
(Henning Adsersen) 24.325 kr. 
— Kortlægning og beskrivelse af vegetation og flora på naturreservatet Vorså, fase IL Løn, K. 
Halberg + drift (Henning Adsersen) 40.878 kr. 
— Udvalgte kulturplanters økologi/Løn, Jan Højland 4-stud. + drift (Marianne Philipp) .... 253.338 kr. 
— Overvågning afekstremfattigkær. Løn, Mette Risager, rejser, drift (Ibjohnsen) 100.000 kr. 
— Kandidatstipendium vedrørende sø- og vandløbsbræmmernes betydning for agerlandets vilde 
flora (Thomas Vikstrøm) ^ 168.053 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Vand- og kulstofudvekslingen i kronelaget på træ­
bevoksninger; den økofysiologiske del af et integreret projekt. Apparatur (Helge Ro-Poulsen) . 198.408 kr. 
Viborg Amtskommune: Projekt: Overvågning af vegetation og jordbund på enge ved Hjarbæk 
Fjord efter genindførelse afsaltvandstilstanden i jorden (Peter Vestergaard) 50.000 kr. 
World Wildlife Foundation: Conservation of plant species on La Reunion (Henning Adsersen) . 44.882 kr. 
Botanisk Have 
Carlsen-Langes Legatstiftelse: »Udvikling af metoder til somatisk embryogenesi med henblik på 
kloning og forædling af Abiesspp«. VIPløn (Peter Krogstrup) 25.000 kr. 
Charles Darwin Foundation for the Galåpagos Isles: Rejsepenge (Ole Hamann) 27.000 kr. 
Galåpagos Darwin Trust, Luxembourg: Rejsepenge (Ole Hamann) 6.000 kr. 
Nordisk Ministerråd/Nordisk Kontaktorgan for Jordbrugsforskning: »Udvikling af kryopreser-
veringsteknikker for somatisk embryogene vævskulturer af rødgran«. TAP-løn (P. Krogstrup) . 100.000 kr. 
— Drift (P. Krogstrup) 50.000 kr. 
— Rejser (P. Krogstrup) 7.000 kr. 
— Forv.afg. (P. Krogstrup) 4.700kr. 
Statens Jordbrugs og veterinærvidenskabelige Forskningsråd: Haploidfremstilling in vitro i ved­
agtige planter. VIP løn (P. Krogstrup) 286.000kr. 
— Medhjælp (P. Krogstrup) 40.500kr. 
— Drift (P. Krogstrup) 25.000 kr. 
— Adm. bidrag (P. Krogstrup) 10.897 kr. 
— »Udvikling af metoder til somatisk embryogenese med henblik på kloning og forædling af 
Abies spp«. VIP løn (P. Krogstrup) 138.000 kr. 
— TAP løn (P. Krogstrup) 100.000 kr. 
— Drift (P. Krogstrup) 50.000 kr. 
Vallø Stift: »Udvikling af metoder til somatisk embryogenese med henblik på kloning og foræd­
ling af Abies spp«. VIP løn (P. Krogstrup) 25.000 kr. 
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Vemmetofte Kloster: »Udvikling af metoder til somatisk embryogenese med henblik på kloning 
ogforædlingafAbiesspp«. VIPløn (P. Krogstrup) 25.000kr. 
Institut for biologisk Kemi B 
Carlsbergfondet: Karakterisering af en endonuklease involveret i messenger RNA turnover. Ap­
paratur (J. Christiansen) 25.806 kr. 
Center for Mikrobiologi (Bioteknologiprogrammet): Drift (Instituttet (Enzymafdelingen)) . . . 395.625 kr. 
- Rejser (B. Stuer-Lauridsen, P. Nygaard, G. Dandanell, S.-Y. Ghim, J. Neuhard, M. Kilstrup 
(15.000), B. Hove-Jensen, L. Linde, K.F.Jensen) 87.154kr. 
- TAP-løn (K. Kovacs, M.L.Jensen, H.K. Mogensen) 360.000 kr. 
- VIP-løn (M. Kilstrup, L. Linde, T. Bjerregaard Svendsen, R. Pedersen, S.-Y. Ghim) 681.000 kr. 
- Apparatur til dyrkning af Archaebakterier (P. Nygaard) 106.317kr. 
Forskerakademiet: Opholdsudgifter (1. Leviev) 19.500 kr. 
Firs. Davids legat for Slægt og venner: Studierejse til Melbourne i forbindelse med fælles forsk­
ningsprojekt (P. Nygaard) 12.000 kr. 
NATO Collaborative Research Grant: Regulation ofpyrimidine (pyr) gene expression of Salmo­
nella typhimurium. Rejser mellem Regina, Canada og København (J. Neuhard) 40.000 kr. 
Plasmid Fondet: Studierejse til Canada (M. Kilstrup) 25.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd; Drift. Endonukleolytisk spaltning af mRNA (J. 
Christiansen) 49.488 kr. 
- Drift (J.Z. Dalgaard, K. Sørensen, S. Danielsen, 1. Hilden) 85.320 kr. 
- Løn (J.Z. Dalgaard, K. Sørensen, S. Danielsen, 1. Hilden) 806.000 kr. 
- Rammebevilling (3-årig) sammen med S. Douthwaite (R. Garrett) 1.000.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Regulation af vækstfaktorers ekspression på 
translationsniveau. Løn til laborant og drift (J. Christiansen) 130.000 kr. 
Institut for biokemisk Genetik 
Bioteknologisk Center for Mikrobiologi: Karakterisering af regulatoriske proteiner i S. pombe 
(Gunnar Houen) 15.000 kr. 
EF Program: Science and Technology for Environmental Protection (STEP): Aminosyreanalyse 
på læderprøver (Instituttet (koordinator R. Larsen, Kgl. Kunstakademi)) 250.000 kr. 
Forskerakademiet: Introduktionsstipendium - løn 4 mdr. -I- annuumtilskud (Stine Bruun Ras­
mussen) 85.145 kr. 
- Introduktionsstipendium — løn 3 mdr. + annuumtilskud (Jesper Christiansen) 63.859 kr. 
Industri- og Handelsstyrelsen: Protein engineering og røntgenkrystallografi af en mikrobiel pe-
roxidase (Karen G. Welinder) 320.000 kr. 
Mikrobiologisk Institut 
Carlsbergfondet: Undersøgelse af uPA receptorens rolle i legemet ved hjælp af transgene mus. 
Driftsmidler (Olle Karlstrøm) 100.000 kr. 
Commission of the European Communities: Molecular analysis of extracellular proteolysis. 
Driftsmidler (Francesco Blasi) 234.000 kr. 
- Postgraduat videreuddannelse. Stipendier (R. Benfante, M. Conese, M.T Fiorenza, Qiang 
Feng) 460.000 kr. 
EMBO: Stipendium, 6 mdr. (Jari Pollånen) 60.000 kr. 
Kræftens Bekæmpelse: Transkriptionsaktivatorer kodet afets onkogenerne. Driftsmidler (Mor­
tenjohnsen) 115.000 kr. 
- Apparatur (MortenJohnsen) 48.000 kr. 
- Genet for EGF receptorens rolle i væksten af normale og neoplastiske celler. Driftsmidler 
(Laura Beguinot) 168.500 kr. 
- Genet for EGF receptorens rolle i væksten af normale og neoplastiske celler. Løn til laborant 
(Laura Beguinot) 210.000 kr. 
- Genet for EGF receptorens rolle i væksten af normale og neoplastiske celler. Egen løn (Laura 
Beguinot) 230.000 kr. 
- Parakrine og antokrine veje for cellulær plasminogen aktivering. Grundforskning samt studier 
afterapeutisk ogdiagnostisk anvendelse ved metastase. Driftsmidler (Francesco Blasi) .... 1.070.000kr. 
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— Parakrine og autokrine veje for cellulær plasminogen aktivering. Grundforskning samt studier 
afterapeutisk og diagnostisk anvendelse ved metastase. Apparatur (Francesco Blasi) 524.600 kr. 
— Parakrine og autokrine veje for cellulær plasminogen aktivering. Grundforskning samt studier 
af terapeutisk og diagnostisk anvendelse ved metastase. Løn til 2 videnskabelige assistenter 
(Francesco Blasi) 600.000 kr. 
— Parakrine og autokrine veje for cellulær plasminogen aktivering. Grundforskning samt studier 
af terapeutisk og diagnostisk anvendelse ved metastase. Løn til 4 laboranter (Francesco Blasi) . 800.000 kr. 
— Regulation af mammale Heat Shock Factor gener. Seniorstipendium (Vincenzo Zimarino) . . 285.000 kr. 
— Regulation af mammale Heat Shock Factor gener. Driftsmidler (Vincenzo Zimarino) 158.000 kr. 
— Regulation af mammale Heat Shock Factor gener. Løn til laborant (Vincenzo Zimarino) . . . 200.000kr. 
— Molekylærbiologien afras onkogenet. Driftsmidler (Berthe Marie Willumsen) 253.000kr. 
— Molekylærbiologien af ras onkogenet. Løn til videnskabelig assistent (Berthe Marie Willum­
sen) 240.000 kr. 
— Molekylærbiologien af ras onkogenet. Løn til laboratorietekniker 210.000 kr. 
— Rejse-og opholdsudgifter til gæsteforsker (Jeff DeClue) 37.500 kr. 
— Scholarstipendier, ialt 42 mdr. (J. Berthelsen, T. Farkas, Mk. Rohde, N. Sidenius) 42.000 kr. 
Novo's Fond: Undersøgelse af PEA-3 transkriptionsaktivatorer. Driftsmidler (Morten Johnsen) 80.000 kr. 
Plasmidfonden: Rejse til USA og deltagelse i Cold Spring Harbor Møde; The Molecular Gene­
tics ofthe Mouse (Olle Karlstrøm) 17.300 kr. 
Statens bioteknologiske Forskningsprogram: Center for Medicinsk Bioteknologi. Løn til stipen­
diater, ialt 16 måneder (Emilia Soravia, Massimo Conese, Maria Teresa Fiorenza, Mauritzio 
Trubia, Mikkel Rohde) 320.000 kr. 
— Center for Medicinsk Bioteknologi. Driftsmidler og rejser 400.000 kr. 
— Center for Mikrobiologi. Løn til 1 stipendiat og 1 laborant (Michael A. Sørensen, 10 md. 
Hanne Jørgensen 12 md.) 460.000 kr. 
— Center for Mikrobiologi. Driftsmidler (S. Pedersen, C. Petersen) 136.000 kr. 
— Center for Mikrobiologi. Rejse og opholdsudgifter til gæsteforsker (Dr. Stanley Brown) .... 20.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Undersøgelse af urokinase receptorens rolle ved 
hjælp af transgene mus. Driftsmidler (O. Karlstrøm) . . 100.000kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Egen løn (Pernille Rørth) 283.000 kr. 
University of Milano: Stipendier (M. Conese, M. Trubia, A. Brandazza) 214.000 kr. 
Plantefysiologisk Institut 
Det Bioteknologiske Forskningsprogram, Center for mikrobiel Økologi: Horisontal genoverfør­
sel (Søren Sørensen, Lena B.Johansson) 361.000 kr. 
— Vækststrategier og enzymudskillelse hos udvalgte skimmelsvampe (Morten Reeslev) 333.000 kr, 
— Anaerobe mikrobielle populationer i naturlige økosystemer (Peter Westermann) 50.000 kr. 
— Penicillin-syntese (Susanne Havn Eriksen, Jørgen Olsen) 280.000 kr. 
Det Strategiske Miljøforskningsprogram, Center for terrestrisk Økosystemforskning: NECO-
denitrifikation 40.000 kr. 
Forskerakademiet: Colchicinbehandling af Daucus carota suspensionskultur (Claus Henrik An­
dersen) 67.208 kr. 
EF STEP-CT 91-0118 DTEE, Commission ofthe European Communities: Mechanisms ofnutri-
ent turnover in the soil compartment ofForests (Tom Nielsen) 295.000 kr. 
Nordisk Ministerråd: Miljørisici ved udsætning af genmodificerede mikroorganismer (Sigrid 
Andersen, Lena B.Johansson) 450.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Molekylær og funktional analyse af p60 genet fra 
Arabidopsis thaliana (Gorm Palmgren Sørensen) 720.865 kr. 
Genetisk Institut A 
Akademiet for De Tekniske Videnskaber: Instituttilskud i.f.m. erhvervsforskeruddannelse (B. 
Borgstrøm) (Richard Egel, OlafNielsen) 5.600 kr. 
Cold Spring Harbor Laboratory: Kursusdeltagelse (Lise Hoffmann) 3.795 kr. 
Direktør Ib Henriksens Fond: Køb afThermocycler (PCR-maskine) (Richard Egel) 12.000 kr. 
EF's ERASMUS Program: Programmidler til udvekslingsstudenter (Erik Bahn) 21.269 kr. 
— Foredragsholder v/ ERASMUS Intensive Course in Molecular Genetics, University of Leice­
ster, U.K. (LeifSøndergaard) 2.295 kr. 
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- Foredragsholder v/ ERASMUS Intensive Course in Molecular Genetics, University of Leice­
ster, U.K. (OlafNielsen) 2.100 kr. 
- Censor v/Martina Gerottos licentiateksamen, Padova Univ., Italien (Steen Holmberg) .... 4.700 kr. 
Finish Academy: Lic.stipendium (6 mdr.) (Sakari Kauppinen) 95.000 kr. 
Forskerakademiet: Introduktionsstipendium (Rita Slaaby) 87.880 kr. 
- Driftsmidler i.f.m. introduktionsstipendium (Rita Slaaby) 8.400 kr. 
Fundacion Juan March: Gæsteforelæser v/ Workshop on Control of Gene Expression in Yeast, 
Madrid, Spanien (Steen Holmberg) 7.000 kr. 
Inst. f. Genbiologische Forschung Berlin (IGF): Gæsteforelæser (Richard Egel) 2.000 kr. 
McKnight Foundation: Gæsteforelæser v/ Michigan State Univ., East Lansing, USA, og Purdue 
Univ., West Lafayette, USA (Penny v. Wettstein-Knowles) 20.000 kr. 
Nordic Yeast Research Community (NYRC): Kongresrejse (Peter Schjerling) 2.065 kr. 
NOVO'sFond: Driftsmidler (LeifSøndergaard) 15.000kr. 
Novo Nordisk A/S (samarbejdsaftale): Forskningsstipendium (Britta Borgstrøm) 86.000 kr. 
- Driftsmidler (Britta Borgstrøm) 20.000 kr. 
Plasmidfonden: Kursusdeltagelse v/Cold Spring Harbor Lab. (Lise Hoffmann) 8.104 kr. 
Portugals Forskningsråd f. Videnskab og Teknologi (JNICT): Forskningsstipendium (José Mo­
reira) 20.000 kr. 
Statens bioteknologiske Center for Planter: Lic.stipendium (Mads Siggaard-Andersen) 242.900 kr. 
Statens bioteknologiske Forskningsprogram: Center for Mikrobiologi: Driftsmidler (Richard 
Egel) 45.000 kr. 
- Driftsmidler (Steen Holmberg) 45.000 kr. 
- Driftsmidler (Gunnar Houen) 15.000 kr. 
- Driftsmidler (OlafNielsen) 45.000 kr. 
- Driftsmidler (Torsten Nilsson-Tiligren) 45.000 kr. 
- Driftsmidler (Erik Michael Rasmussen) 18.750kr. 
- Driftsmidler (Elena Shoubochkina) ;  11.250 kr. 
- Driftsmidler (Unnur Styrkarsdottir) 30.000 kr. 
- Lønmidler (Claus Bornæs) 22.800 kr. 
- Lønmidler (Erik Michael Rasmussen) 109.850kr. 
- Lønmidler (Elena Shoubochkina) 93.600 kr. 
- Lønmidler (Unnur Styrkarsdottir) 200.400 kr. 
- Løn til laborantassistance (Regina Schiirmann) (Richard Egel) 191.700 kr. 
- Kongresdeltagelse: Gordon Conferenceon Meiosis, Plymouth, NH, USA (Richard Egel) . . . 10.540 kr. 
- Kongresdeltagelse: 1992 Keystone Symposium, Denver, CO, USA. Kontaktbesøg: hosJ.R. 
Warner, Bronx, N.Y., USA (Steen Holmberg) 20.835 kr. 
- Kongresdeltagelse: Gordon Conference on Meiosis, Plymouth, NH, USA (Torsten Nilsson-
Tiligren) 8.909 kr. 
- Forskningsbesøg v/ Aarhus Universitet (Erik Michael Rasmussen) 2.039 kr. 
- Kongresdeltagelse: 16th Intern. Conf. on Yeast Genetics and Molecular Biology, Wien, Østrig 
(Unnur Styrkarsdottir) 10.480kr. 
- Forskningsophold i København (J. Remacle) (Steen Holmberg) 3.950 kr. 
- Kontaktbesøg og gæsteforelæsning v/ T. Soidla, D. Gordenin og S. Inge-Vechtomov, Skt. 
Petersborg Univ. (Torsten Nilsson-Tillgren) 12.381kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Forskningsophold v/ Dept. of Biol. Sciences, Stan­
ford Univ., Calif, USA (3 mdr.) (Jure Piskur) 25.077 kr. 
- Apparatur og driftsmidler (Steen Holmberg) 124.387 kr. 
August Krogh Institutet 
Carlsbergfondet: Undersøgelser af iontransportsystemer i Ehrlich ascites tumorceller og af ion-
transportsystemer i ciliaten Tetrahymena pyriformis. Apparatur + driftsmidler. Egen løn + 
løn til laborant Helga Sørensen (Birte Kramhøft) 469.000 kr. 
- Karakterisering af insekkutikulaens proteiner. Apparatur (Svend Olav Andersen) 170.000 kr. 
Elisabeth og Knud Petersens Fond: Opbygning af anlæg til forsøg med fiskelarver. Apparatur 
m.v. (Lisbet Hansen, Per Rosenkilde) 44.500 kr. 
Forskerakademiet: Mælkesyre-transport og træning (Henriette Pilegaard) 27.600 kr. 
- 6 måneders løn til gæsteprofessor Wilfred D. Stein, Israel (Peter Leth Jørgensen) 207.800 kr. 
810 Fondsstøtte 
Hjerteforeningen: Akklimatisering til fugtig varme, kredsløbets og svedkirtlernes tilpasning. 
Lønmidler (BodilJohannsen) 55.000 kr. 
Idrættens Forskningsråd: Effekten af excentrisk arbejde på skeletmusklers glykogensyntese og 
insulinfølsomhed. Driftsmidler (Sven Asp Hansen) 50.000 kr. 
— Akklimatisering til arbejde i fugtig varme. Driftsmidler (Bodil Johannsen) 20.000 kr. 
— Kostens indflydelse på træningsinducerede muskeladaptationer hos mennesket. Driftsmidler 
(Bente Kiens) 33.300 kr. 
— Forhøjet mælkesyres effekt på mælkesyreproduktion under arbejde og muskelsukkergenop-
bygning efter arbejde. Driftsmidler (Jens Bangsbo) 20.000 kr. 
— Mælkesyre-transport og træning (Henriette Pilegaard) 20.000 kr. 
Kong Christian den Tiendes Fond: Indkøb af forstærkerudstyr (Dan Arne Klærke) 10.000 kr. 
Københavns Universitets Almene Fond: Rejseudgifter til studerendes deltagelse i sportsviden-
skabelig kongres på Tartu Universitetet, Estland (Kurt Jørgensen) 10.000 kr. 
Københavns Universitets lægevidenskabelige Fakultetsfond: Karakteristisk af K-kanaler fra ny­
rens ydre medulla og distal og distal colon epithel (Dan Arne Klærke) 36.010 kr. 
Nordisk Insulinfonds Komite: Excentrisk arbejde og muskulær insulinfølsomhed (Erik A. Rich­
ter) 30.000 kr. 
NOVO; Studier over hvorledes den transepiteliale og transglandulære kalium- og vandtransport 
reguleres, samt at karakterisere de »kanaler«, gennem hvilke transporten foregår. Driftsmidler 
(Robert Nielsen) 30.000 kr. 
— Undersøgelse af hvorledes insektkutikulaens egenskaber betinges af forskelle i proteinsam­
mensætning, samt hvorledes proteinerne stabiliseres ved indbyrdes tværbinding. Driftsmidler 
(Svend Olav Andersen) 35.000 kr. 
— Studier afelektrolyttransport i epiteler. Løn til laborant Fritze Lind (HansH. Ussing) 200.000 kr. 
— Studier af elektrolyttransport i epiteler. To-årig bevilling til driftsmidler (Hans H. Ussing) . . . 60.000 kr. 
— Proteinkemiske studier af annexiner. Driftsmidler (Poul Kristensen) 25.000kr. 
Novo's Fonds Komite: Materialer til undersøgelse af indflydelsen af fysisk træning på kinetikken 
for fedtoptagelse og oxidation. Driftsmidler (Erik A. Richter) 40.000 kr. 
— Betydningen af hyperglykæmi og hyperinsulinæmi for aktiviteten af LPL i muskelvæv hos 
mennesket. Driftsmidler (Bente Kiens) 50.000 kr. 
— Skeletmusklers insulinfølsomhed og stofskifte efter excentrisk arbejde. Driftsmidler (Erik A. 
Richter) 50.000 kr. 
— Driftsmidler til karakteristik af K-kanaler fra nyrens medulla og distal colonepithel (Dan Arne 
Klærke) 48.000 kr. 
— Driftsmidler til strukturelle undersøgelser af multikatalytiskproteinase (Klavs B. Hendil) . . . 30.000kr. 
— Afholdelse af det 25. fællesmøde om membrantransportprocesser på Sandbjerg Kursusejen­
dom i juni 1992 (Lars Ole Simonsen) 127.000kr. 
NOVO's Fond: Drift (N.J. Willumsen) 40.000 kr. 
Ruth Konig-Petersens Fond for Nyresygdomme: Måling af cellulært calcium. Driftsmidler (Ro­
bert Nielsen) 30.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Akklimatisering til fugtig varme. Apparatur: Be-
frugtningsanlæg til klimarum (Bodil Johannsen) 50.000 kr. 
— Proteiners primærstruktur, med særlig henblik på kutikulaproteiner fra insekter og andre led­
dyr samt post-translatorisk modificerede proteiner. Tre-årig rammebevilling til drift, appara­
tur, rejser m.v. (S.O. Andersen (Københavns Universiet), P. Roepstorff + P. Højrup (OU)) . . 1.300.000kr. 
— Transport af små ioner i højmodstandsepiteler. Rammebevilling. Driftsmidler + apparatur 
(Robert Nielsen, Erik Hviid Larsen) 210.000 kr. 
— Forskningsophold i USA (Jørgen Gomme) 30.047 kr. 
— Sarcolemma og SR-systemets egenskaber og deres forandring ved aktivering i relation til mu­
skelfunktion. Drift/lønmidler (Erik A. Richter) 400.000 kr. 
— Drift, apparaturog rejser (E.H. Larsen, N.J. Willumsen, R. Nielsen, H.F Bjerregaard) .... 210.000kr. 
— Løn (B.C. Christoffersen) ca. 265.000 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Interaktion mellem ernæring og fysisk aktivitet: 
Effekt på fedtstofskiftet. Ramme/strategibevilling (Bente Kiens, Erik A. Richter) 600.000 kr. 
Team Danmark: Genopbygning af muskelglykogendepoter. Driftsmidler (Bente Kiens) 81.000 kr. 
— Forhøjet mælkesyres effekt på mælkesyreproduktion under arbejde og muskelsukkeropbygnin-
gen efter arbejde (Jens Bangsbo) 30.000 kr. 
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— Akklimatisering til fugtig varme. Driftsmidler/løn (Bodil Johannsen) 90.000 kr. 
— Effekten af excentrisk arbejde på musklernes glykogendannelse og insulinfølsomhed. Drift/ 
lønmidler (Sven Asp Hansen) 50.000 kr. 
— I/2 Scholarstipendium (løn) og drift (Anne Flint) 35.000 kr. 
— '/s Scholarstipendium (løn) og drift (Anders Løchte Nielsen) 35.000 kr. 
»The International Symposium on NeuroTmmuno-Endocrinology and Xenotransplants«; Rej­
se København-New York-Mexico t/r samt hotelophold betalt i forbindelse med deltagelse i 
symposium som inviteret foredragsholder (Anne PhaffUssing) ca. 2.000 kr. 
— Karakteristik afK-kanaler fra nyrens ydre medulla og distal colon epithel (Dan Arne Klærke) . 48.116 kr. 
Geologisk Institut 
Bundesministerium fur Forschung und Technologie, BRD: Samarbejdsprojekt; Pre-Westphali-
an source rocks in NW Europe (Løn TAP) (Bjørn Buchardt) 45.000 kr. 
— Samarbejdsprojekt; Pre-Westphalian source rocks in NW Europe (Løn VIP) (Bjørn Buc­
hardt) 110.000 kr. 
— Samarbejdsprojekt; Pre-Westphalian source rocks in NW Europe (Løn Studentermedhjælp) 
(Bjørn Buchardt) 60.000 kr. 
— Samarbejdsprojekt; Pre-Westphalian source rocks in NW Europe (Driftsudgifter) (Bjørn Buc­
hardt) 90.000 kr. 
— Samarbejdsprojekt; Pre-Westphalian source rocks in NW Europe (Rejser og feltarbejde) 
(Bjørn Buchardt) 50.000 kr. 
— Samarbejdsprojekt; Pre-Westphalian source rocks in NW Europe (Andet) (Bjørn Buchardt) . 40.000 kr. 
Carlsbergfondet; U/Pb-datering af zirkoner (Paul M. Holm) 99.300 kr. 
— »Højopløseligheds sekvensstratigrafi i Jura sandstensinformation på Milne and, Østgrøn­
land« (Løn) (Michael Larsen) 56.933 kr. 
— »Højopløseligheds sekvensstratigrafi i Jura sandstensinformation på Milne and, Østgrøn­
land« (Feltarbejdsudgifter) (Michael Larsen) 166.500 kr. 
— Glacialstratigrafi i det sydøstlige Danmark (Videnskabelig medhjælp, feltarbejde og date-
ringsudgifter) (MichaelHoumark-Nielsen) 93.712kr. 
— Feltarbejde i Grønland (Lars Clemmensen) 53.000 kr. 
— Samspillet af eustatiske havniveauændringer, orbitalt kontrolleret cyklisk sedimentation, oce­
anisk anoxia, syntetiseret til predikative sekvensstratigrafiske modeller for Kridttidsbassinerne 
i det nordvesteuropæiske-nordatlantiske område (Feltarbejde, medhjælp, udstyr, symposiedel­
tagelse) (F. Surlyk, W. Kegel Christensen) 118.000 kr. 
— Løn, rejser og drift (Austin Boyd) 20.290.000 kr. 
— Tektonisk modellering og udredning af overskydningsstrukturen i et ca. 1900 millioner år 
gammelt kollisionsorogen i den nordligedel af det Baltiske Skjold (Løn) (Mogens Marker) . . 265.069kr. 
— Tektonisk modellering og udredning af overskydningsstrukturen i et ca. 1900 millioner år 
gammelt kollisionsorogen i den nordlige del af det Baltiske Skjold (Diverse omkostninger) 
(Mogens Marker) 1.700 kr. 
-Tektonisk modellering og udredning af overskydningsstrukturen i et ca. 1900 millioner år 
gammelt kollisionsorogen i den nordlige del af det Baltiske Skjold (»Overhead« til institut) 
(Mogens Marker) 25.000 kr. 
— Tektonisk modellering og udredning af overskydningsstrukturen i et ca. 1900 millioner år 
gammelt kollisionsorogen i den nordlige del af det Baltiske Skjold (Rejse- og kongresomkost­
ninger i Rusland) (Mogens Marker) 7.325 kr. 
— Løn til vikar (Nanna Noe-Nygaard) 35.980 kr. 
De europæiske fællesskaber; Experimental studies for Rh-rich mineralization (J. Rose-Hansen, 
E. Makovicky, S. Karup-Møller (DTH)) ECU 185.000 
Det nordiske samarbejdsnævn for humanistisk forskning (NOS-H): »Karakterisering af romer­
ske bronzegenstande ved hjælp af elementsammensætningen. »Studier af romerske bronzer, 
ved hjælp af laser/bue spektrografi til karakterisering og udvidet forståelse af bronzernes oprin­
delse«. Løn, rejser og drift (Haldis Bollingberg, Ulla Lund Hansen (Nationalmuseet)) 440.000 kr. 
Energistyrelsen EFP-91: »Wandel Sea Basin; bassin analyse« - ekspedition til Nordgrønland 
(Eckart Håkansson) 200.000 kr. 
— Ekspedition forsøges gennemført i 1993 - forbrug endnu uopgjort kr. 
812 Fondsstøtte 
European Science Foundation (Additional Activities): Kongres i Ziirich (EGT) og Workshop i 
Nykøbing F. samt seminar i Uppsala (Asger Berthelsen) 14.621kr. 
Forskerakademiet: Studieophold ved U.S. Geological Survey i Denver, USA (Helle Harvig 
Midtgaard) 46.700 kr. 
Kronprins Frederiks Fond: Rejse til Ghana (Nanna Noe-Nygaard) 49.000 kr. 
Lundbeck fondet: Tektonisk modellering og udredning af overskydningsstrukturen i et ca. 1900 
millioner år gammelt kollisionsorogen i den nordlige del af det Baltiske Skjold. (Løn/Diverse 
omkostninger) (Mogens Marker) 68.338 kr. 
Mærsk Olie og Gas AS: Projekt »Structural evolution of the Jurassic-Early Cretaceous graben 
systems in the Salt Dome Province, Central Graben, Denmark« (Løn, projektarbejde, edb og 
teknisk assistance) (O. Graversen) 588.000 kr. 
Det naturvidenskabelige Fakultets rejsekonto: Deltagelse i »International symposium on fluid 
inclusions in gold deposit, research and prospecting« in Beijing (J. Rose-Hansen) 5.000 kr. 
- Symposie-og studierejse til Paris (Niels Bonde) 13.000 kr. 
National Science Foundation: Rejse og drift (Nanna Noe-Nygaard) 70.000 kr. 
Norges Geologiske Undersøkelse, Trondheim, Norge: Tektonisk modellering og udredning af 
overskydningsstrukturen i et ca. 1900 millioner år gammelt kollisionsorogen i den nordlige del 
afdet Baltiske Skjold (Rejse og dagpenge under feltarbejde) (Mogens Marker) 30.714kr. 
- Bømlo projekt, feltarbejde og drift (H. Stendal) 30.000 kr. 
- Ofoten projekt, feltarbejde og drift (H. Stendal) 40.000 kr. 
Norsk Hydro: Tre-dimensionel arkitektur og sekvensstratigrafisk tolkning af jurassiske sand­
stensformationer påjameson Land, Østgrønland (Drift og løn) (F. Surlyk) 518.000kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Seismisk-geologisk lithosfære undersøgelser i og 
omkring Danmark (Medhjælp, feltarbejde, kongresrejse (Hans Thybo) 49.000 kr. 
- MONA LISA projektet (Medhjælp og administration) (Hans Thybo) 15.000 kr. 
- Rejser og driftsmidler (3. del af 3-årig rammebevilling) (Hans Jørgen Hansen) 135.000 kr. 
- Samarbejdsprojekt: »Krystalkemi af sulfosalter baseret på PbS arketyp« (E. Makovicky, S. 
Karup-Møller) 7.300 kr. 
- Krystalkemisk role af frie elektronpar, især i strukturer af komplekse sulfider« (Løn til forsk­
ningsstipendiat) (E. Makovicky) 295.000 kr. 
- Sammenlignende sekvensstratigrafi for jurassiske aflejringer i Moray Firth og Østgrønland 
(Rejser, studieophold) (F. Surlyk) 60.700 kr. 
- Rammeprojekt: Organisk-rige skifres geokemi (Løn TAP) (Bjørn Buchardt) 40.000 kr. 
- Rammeprojekt: Organisk-rige skifres geokemi (Løn VIP) (Bjørn Buchardt) 50.000 kr. 
- Rammeprojekt: Organisk-rige skifres geokemi (Rejser) (Bjørn Buchardt) 20.000 kr. 
- Rammeprojekt: Organisk-rige skifres geokemi (Apparatur) (Bjørn Buchardt) 40.000 kr. 
- Rammeprojekt: Organisk-rige skifres geokemi (Administration) (Bjørn Buchardt) 5.000 kr. 
- Feltarbejde i forbindelse med projektet »Den sedimentologiske og vulkanologiske udvikling af 
den passive kontinentalrand i det centrale Vestgrønland« (Gunver Krarup Pedersen, Asger 
Ken Pedersen, L.M. Larsen (GGU), K.Dueholm (DTH) 130.833 kr. 
- Geologisk feltarbejde i Vestgrønland (Helle Harvig Midtgaard) 56.933 kr. 
- Feltarbejde i forbindelse med »Petrologi og intrusiv historie af Vrådal plutonen, Sydnorge« (J. 
Konnerup-Madsen) 21.800 kr. 
- Magmakammerprocesser, 3-årig Rammebevilling (J.R. Wilson (Aarhus Univ.), PM. Holm) 450.000kr. 
- Rejse (H.P.Zeck) 95.883 kr. 
- Mineral paragenetiske studier af ædelmetalmineraliseringer i Skaergaard intrusionen og an­
dre lagdelte mafiske intrusioner i Østgrønland (Løn og driftmidler) (H.K. Schonwandt, J. 
Rønsbo, E. Makovicky,J. Rose-Hansen, T. Nielsen (GGU), S. Karup-Møller (DTH)) 700.000 kr. 
- Eksperimentel fastlæggelse af dannelsesbetingelser for platingruppens mineraliseringer i lag­
delte komplekser ved studier af systemet Fe-Ni-Rh-S (J. Rose-Hansen, E. Makovicky, J. Kon­
nerup-Madsen, J. Rønsbo) 79.352 kr. 
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd: Samarbejdsprojekt: Hydrogenisotopundersø-
gelser af urin fra leversyge (Løn TAP) (Bjørn Buchardt) 10.000kr. 
- Samarbejdsprojekt: Hydrogenisotopundersøgelser af urin fra leversyge (Driftsudgifter) (Bjørn 
Buchardt) 19.000 kr. 
TDCI, Ankara: Tyrkiet projekt (H. Stendal) 10.000 kr. 
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Geologisk Museum 
Bodil Petersen Fonden: Dækning af udgifter i.f.m. museets 100 års jubilæum på Østervold (Geo­
logisk Museum) 10.000 kr. 
Carlsbergfondet: Analyser og stud.medhjælp til geokemiske- og isotopstudier af det 1900 til 1700 
MA gamle Ketilidiske mobile bælte i Sydgrønland (David Bridgwater) 80.000 kr. 
- Sekvensstratigrafiske modeller for kridttidsbassinerne i det nordeuropæiske-nordatlantiske 
område (F. Surlyk, W.K. Christensen) 118.000 kr. 
Commission of the European Communities - Science Plan: The role of fluids in the petrogenesis 
ofArchaean crust (Nicholas M. Rose) ECU 50.000 
Dr. Margrethes og Prins Henriks Fond: Meteoritkøb (Asger Ken Pedersen) 15.000 kr. 
EFP-89: Undersøgelse af palæozoiske source rocks i sydlige Skandinavien, med særligt henblik 
på modenhedsudviklingen (Arne Thorshøj Nielsen) 22.597 kr. 
Harboefonden: Formidling af Øst-Vest samarbejde indenfor geologisk forskning ved Køben­
havns Universitet. Internationalt samarbejde (David Bridgwater) 20.000 kr. 
Knud Højgaards Fond: Tilskud til afholdelse afjubilæumssymposium (Geologisk Museum) . . 100.000 kr. 
Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland: Klima og havstrømme i Vestgrøn­
land (Svend Funder) 10.000kr. 
Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland: Redaktion af meddelelser om 
Grønland, Geoscience (Svend Funder) 26.000 kr. 
Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland: Projekt Skjoldungen: Tværfaglige 
studier i Sydøstgrønland. Rammebevilling (Minik Rosing) 400.000 kr. 
Københavns Universitets almene fond: Dækning af udgifter i.f.m. museets 100 års jubilæum på 
Østervold (Geologisk Museum) 20.000 kr. 
Nordens Institut: Projekt Skjoldungen: Tværfaglige studier i Sydøstgrønland. Rejsebevilling 
(Minik Rosing) 25.000 kr. 
Projekt: »Pre-Westphalian source rocks in NW-Europa«. Sponsoreret af Bundesanstalt fur Geo-
wissenschaften, Tyskland: Ekskursion, Irland. Studierejse for at bese diverse forekomster af 
source rocks (Arne Thorshøj Nielsen) 3.354 kr. 
Simon Spies Fonden: Meteoritkøb (Asger Ken Pedersen) 25.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: The evolution of the Archaean and Proterozoic 
crust in the North Atlantic-Baltic Shield area. An international research programme (David 
Bridgwater (3 årig rammebevilling) 750.000 kr. 
- Rammebevilling til PONAM (Polar North Atlantic Margins-Late Cenozoic Evolution) 
(Svend Funder) 543.000 kr. 
- Klimatiske og økologiske ændringer omkring Perm/Trias grænsen i Østgrønland (L. Stemme-
rik, S. Piasecki, S.E. Bendix-Almgreen) 77.227 kr. 
- Vestgrønland. Bevillingen dækker udgifter i.f.m. feltarbejde i Vestgrønland (Gunver Krarup 
Pedersen, Asger Ken Pedersen) 130.833 kr. 
- Løn og annuumstilskud (Stefan Bernstein) 336.316kr. 
- Løn og annuumstilskud (Flemming Mengel) 348.015kr. 
- Rejse til og studieophold i Alaska og Washington, D.C., symposiedeltagelse i Anchorage, 
Alaska (International Conference on Arctic Margins, 2.-4. Sept.) (Ella Hoch) 28.849 kr. 
Tipsmidlerne: Dækning af udgifter i.f.m. åbning af museets grønlandsudstilling (Geologisk Mu­
seum) 25.000 kr. 
- Tilskud til naturformidlingsprojekt (Geologisk Museum) 100.000 kr. 
Tuborgfondet: Festskrift der udgives i.f.m. museets 100 års jubilæum på Østervold (Geologisk 
Museum) 10.000 kr. 
Veluxfonden: Udskiftning af tagvinduer (Geologisk Museum) 1.455.000 kr. 
Geografisk Institut 
Carlsbergfondet: Langsigtede undersøgelser afVadehavets kystmorfologi (Erik Rasmussen) . . 29.000 kr. 
EF's 2. og 3. miljøprogram, Rumudvalget: Hapex- II — Sahel (Henrik Søgaard) 1.000.000kr. 
- EFEDA-1-Spain (HenrikSøgaard) 300.000kr. 
EF — Step-programmet: Undersøgelse af rilledannelse ved Foulum Forsøgsstation (Bent Has­
holt) 52.000 kr. 
- Monitering af erosion og sedimenttransport i Syv Bæk (Bent Hasholt) 110.000 kr. 
814 Fondsstøtte 
Initiativrådet for erhvervsudvikling i Københavnsområdet: Øresundsregionen år 2001 (Christi­
an Wichmann Matthiessen) 630.000 kr. 
NFR: Yngre Dryas neoglaciation i Sydsverige (Ole Humlum) SEK 28.000 
Rådet for Udviklingsforskning: Yield sustainability in Burkina Faso (Anette Reenberg) 305.000 kr. 
— Changes in agricultural land use in Ghana (Marlene Meyer) 342.240 kr. 
— Portugal, Vindkraft (Henrik Søgaard) 300.000kr. 
— Syd-Syd dimensionen af den nye internationale arbejdsdeling (Steen Folke) 42.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: SWEDARP-expeditionen til James Ross Island, 
1992-93 (Ole Humlum) 32.375 kr. 
— Stoftransport i fluviale og estuarine miljøer (Jesper Bartholdy, Morten Pejrup) 45.000 kr. 
— Materialestrømme i hedebruget (Sofus Christiansen) 52.000 kr. 
— Skovsvedje i Gulstav Skov. Projektet afrapporteres i 1992 (Sofus Christiansen) kr. 
— Studier af samspil jnellem klima og morfologiske ændringer i et arktisk system, Ammassalik, 
Østgrønland (Ole Humlum, Bjarne Holm Jakobsen, Bent Hasholt, Niels Nielsen) 290.000 kr. 
— Etablering af et digitalt datagrundlag som basis for »Global Change« studier i et højarktisk 
økosystem i den grønlandske nationalpark (Ole Humlum, Birger Ulf Hansen, Hanne Hvidt­
feldt Christiansen) 1.279.527 kr. 
Center for Idrætsforskning 
Idrættens Forskningsråd (Martin Munk, Kim Andersen, Winnie Brandt Madsen, Søren Dam­
kjær) 45.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: (Kim Andersen) 30.000 kr. 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Rejsetilskud til Rusland (Søren Damkjær) . . . 40.000 kr. 
Team Danmark (Kim Andersen) 200.000 kr. 
Team Danmark/Forskerakademiet: (Laila Ottesen) 275.000 kr. 
— (Martin Munk) 320.000 kr. 
